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ACOGIDO A LA FRANQUICIA E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA OFICINA DE CORREOS DELA HABAXA 
A M N I S T Í A A L O S P R O F U ú O S 
MiH-has <t>i las cartas que. a c U m -
f'io llegan hasla nosotros con una 
pjma lacónica pregunta : 
¿Pueden los prófngos volver a b u 
paitna sin temor al castiic-o ile la í qne infringieron? 
Ka respuesta, rotunda, es aflictiva: 
\o deben volver. 
Pero, ¿pueden?... 
Indudablennente: pueden. 
¿Sin temor a qne.se les detenga y 
,fxija. con el castiga correŝ pondi";!! 
'¡el cum.j)liniiento de la ley infringida? 
No. Si vuelven, lo lian de efectuar 
[siempre témerosbe. Aunque, por táci: 
no ĉuerdo, nadie les llegue a perse-
'̂ nir. 
Legalmente, pues. K«? está vedaJa 
ft los prófugos la vuelta-al palrio ir. 
rrnño. 
Si quieren, entonces, volver sin n.n-
.jfán temor, han de obtener antes un 
'inrlulto. 
Y meior aún: una amnistía. 
L o s inmigrantes y ¡a Patria 
Una ley, que ya no está vigente, evadida por muchos millares de españo 
¡es. La amnistía que se gestiona. Mociones de patriotismo. Un m e n s a j e 
al Gobierno español. El DIARIO DE Lñ MARINA recibirá las firmas 
para la solicitud que ha de elevarse al Rey D o n Alfonso X I / / . 
Sa ronvpdp ahora esa amnistía, tan 
voluntada, ihahrá logrado nn nuevo 
timbre de gloj-ia §ate ilustre hombro 
público, que siempre se distinguió— 
las clases obreraa nos lo atestiguan— 
por su amor y su apoyo a los humil-
des, a los pobres, a los menesterosos. 
¿Y quién lo fué más que el español 
. , . al ausentarse de su patria por no po-I Esta necesaria amnistía la esta ya: ¿ĵ r viv¡r en e}jaí 
lestionando el TURISMO HISPAXO-
AMKFIICANO. 
$ La amnistía; no el indulto. 
El indulto Tío exime del cumpli-
Don Eduardo Dato no puede menos 
de acoger a los millares de compa-
triotas cuyo nnieo delito, bien purga-
. do por ciertorx estnvo solamente en jniento del deber que se meumplio. bl; ser '^^.^ 
indulto perdona la pena en -cine hubo ' ' 
dp incurrir el iacumplidor. El indulto Si cuando les llamaron al servicio B-etrotrae a! delincuente ,hasta el. ̂  dispuesto de los 
ípo en que delinquió: perdonade. a.síJ trescentos pesos qne los ricos pa|a-
Y mejor aún, la ideal: la de! serri-l Todo es, por tanto, cuestión transi-
do jnilitar voluntario. | toria. 
Que a la Patria no solo se la sir-;e j Y el delito cometido al ini'riugii' 
y se la honra con las armas: hay. por] aquella odiosa ley d-e excepción—que 
fortuna, algo más que las armas paral ya no está vigente— n̂o fué purgado. 
Triunfar. con creces, con sobradas creeos, por 
'*'* * lo* mismos que lo cometieron? 
Práx-licHmenté, él "español que aban- j Si siguen siendo pobres y conti-
donó a sii patria, sin" esperarse allá al i nnan emigrados, ¿qué mayor castigo 
cumplimiento de la ley del servicio, ¡ para ellos? 
pasado algún tiempo nadie se ocupa V si mejoraron de fortuna, ¿qué 
de vsi vuelve o no vuelve... Pasad» s español emigraute no hi/.o mucho 
unos pocos años más, la misma ley, i más, inmensamente más, que aquellos 
^xplíritamente, le concede la pres- campatriotas que eompraron por so-
cripción de su falta. i los trescientos miserables pesos el dc-
L a a c t u a l i d a d g r á f i c a 
ha de someteT-se el prófugo al serví 
.yio militar... o redimirse-previa la 
Vuota. designada en tal pasada époc;;. 
La amnistía es nrás amplia y más 
generosa: borra «1 delito. El amnis-
tiado, ante, ios efectos de la ley, %n 
tdelinipiió nunca : no queda, para él, 
• rastro alguno do la delincuencia. 
^ ' Por Grío es una amnistía y no un 
Indulto lo que el PURISMO HJSPA-
ĵSCMMKRKM v ' .<•'• '• 1 '• a Rostió-
iriar del. Gobierno español, cuyo actual 
¡Presidente, don Eduardo Dato, un en-
tusiasta de esta, en grado sumo pa-
friótiea institución, la ha subvencio-
nado, apenas ascendió al Poder... 
| ban, no habrían infringido aquella 
ley, inicuamente irónica, que les con-
virtió, por ta falta de un puñado d̂  
dinero, en prófugos, y, lo que es m.á> 
triste, en emigrantes por la fuerza. 
Tan iniewa era esa ley. tan absurda-
mente injusta, que. unas Cortes, nn 
Oobierno y el .Monarca sancionaron, 
su derogación, y sustituyéronla por 
otra más equitativa, aunque no soa, 
ni con mu;-ho, ta ideal: sustituyeron-
ia con ia de—ya que no el servicio— 
ia instrucción militar obligatoria. 
Mejor hubiera sido esta ley si no se 
mautuviesen excepciones ni benevo-
lencias de ninguna clase. 
la irritant 
"No te mueras sin ir. . . ": he aquí 
i las sugestivas palabras que, l.̂ éra u 
i las o no, se repiten a solas. No. Ndí 
j morirán sin ir: bien se ganaron, poí 
I su vida, este viaje. 
Irán para decir a E.-paña cómo 
América supo, augusta, aliviarles la 
; pena., y hasta, en muchos casos, he-
j cér de su dcstieri'o un paraíso. Amé-
! rica, i>or derecho propio, y. lo que va-
le más. por su.propio matei-nal mer*-
• cimiento, es la segunda patria de í.n 
j do español. Irán. pues, allá los espa-
; ñoles con el amor de América SU > l 
alma. Irán, y han de volver de allí 
con otros, en espontáneo cambio, fra-
ternales amores. 
V no será la vuelta de! cmúrrnnt̂  
<;quí. de inciertas espemn/as y enga-
ñadores sueños: e! que cu América ts» 
tuvo y a esta América vuelve no cam-. 
bia de patria ni cuando iba ni al vol-
recibo vergonzoso a 
cepeión? 
Los españoles de América—prófu 
gos en su mayoría—se redimen aquí 
de toda culpa enalteciendo, orgilio-
sos, el nombre de su patria, a la que. 
en envío constante, van peses y más ver. No cambia de patria : la recobra, 
pesos, que allá se transforman kic¿ I # * * 
en escuelas, y en palacios, y en igle-
sias, y cu industrias, y en caminos. - . j Par;- esos españoles que, ui aun per-
Véanse (Jalicia, Asturias, Santan '-équidos por las leyes, (luî bu-on dejar 
der, Cataluña... Los pueblos más 
emigrantes. ¿Qué no deben a su pro-
pia emigración? ¿No hizo así cada 
emigrante por su patria mucho más 
de lo que hubiera hecho al redimirs-
del militar servicio? 
El importe de las redenciones mili-
tares va al Tesoro común, no siempre 
con verdadero acierto distribuido: 
los millones de pesos que la emigra 
de serlo, deuda de gratitud tanto co-
mo de amor es la que id Gobierno d̂  
España con ellos coutrajo. 
Si a ese Gobierno se le llevan laá 
rimas de los millares de eompa.trio>» 
tas que la amnistía imploran, ese Gô  
bienio, ante la hay vigente ley mili-
tar, no ha de ser obstáculo a qno 
el Rey sancione el perdón y el olvi-
do para todos aquellos que un día, ya 
ción siembra por España siempre son ü*ás o menos lejano, incumplieron la 
El crucero acorazado ''Carlos V" que el Gobierno de España envía a Méjico, 
esperándoee que antes visite el puerto de la Habana. 
fructíferos. 
Todo «migrante es. gtniCftíilnientB, 
más patriota que el que no emigró: 
acaso porque la Patria, ante los ojos 
del que sale de ella, tanto más se en 
sancha cuanto iiiás se aleja: la. Pa-
tria va en el hombre. 
Muchos son, muchos miles en toda 
América, los españoles (pie, aunque 
solo fuese en momentánea visita cor-
dial 
ley de excepción yn derogada. 
Véngannos esas firmas y a Kspiu 
ña. a las propias manos del Jefe del 
i'(ibici iio, las habremos de llevar, siv 
$wlB.de que esas mismas roanos pon* 
drán a la regia firma de don Alfon-
so XIII el ansiado decreto qne ha dá 
ser algo así como tarjeta de annncio * 
la filial visita de tantos hijos de iol 
madre España. (uieren volver a España. 
L A B R U J A C C I O N 
A MATANZAS 
(Desde los primeros momentos se di-
jo que en el suceso do la casa de la 
Zona, de Artemisa, había brujos lio 
jados de Matanzas. 
I . Y se señalaba a Seba-stián Sarria 
¡«-'orno nno de ellos. 
:j' Sin. embargo, Sebastián, que pare-
jea hablar sinceramente, nos aseguró 
|9ue él residía en Artemisa hacía algu-
^ í k años ya. 
-V> volvimos a ocuparnos dcl.deta 
'Me de los brujos de 'Matanaas, hasta 
'We el viernes hablamos en el pre«cm-
¡ío de Artemisa con Jorrín. 
i1 Cuando esa tarde le dijimos a ¡Be-
¡"ito que en la Habana se corría que 
Pl viajaba demasiado, nos manifestó 
ûe era cierto. 
\ —Yo venía a Artemisa algunas ve-
*es porque aquí hay una mujer con 
.̂uien tengo relaciones. 
Inactividad del Juzgado. El padre de la victima no está loco. Presos en 
libertad. Un anónimo importante. Misteriosa conferencia telefónica. 
Una yegua que tiene el diablo dentro 
da, es 
frar. 
el que ahora se debe d̂escir 
X. 
Recordemos a propósito de esto, 
que cuando le dijimos a Jorrín:— 
también se dice que nsterd recibfia mu-
chas visitas, principalmente de muje-
resl..—'él nos respondió: 
—;Ya lo creo! ¡Como qne yo soy 
muy enamorado !. . . 
Y continuó refiriéndose a sus vía 
ja" 
—T<ambién iba a Bolondrón, donue 
tengo mi casita, y a Matanzas.... 
(tnstantáneamente comprendió que 
había dicho demasiado, y suplicó: 
—(NFo... a Matanzas no iba. Xo di-
gan ustedes que yo iba a Matanzas... 
Cuando pasaba por Matanzas era so 
¡lo "de relance," en el tren... 
L a a c t i t u d d e l o s a s b e r t i s t a s 
£/ representante señor Alberto Ba-
rreras volverá a pedir Ucencia. 
gresos de la. civilización y la cultura. 
Alguien decía : 
—;Es;tamos perdidos!... Esto ha-
bía nn secreto común a los brujos de ce ya muchísimo tiempo que no se ha 
Y volvimos a pensar que también 
era preciso -hacer averiguaciones en 
Matanzas. Y volvimos a creer que fia-
las reuniones que vienen celc-
''̂ audo Jos directores del 'grupo póli-
po liberal nacional, no han logrado 
Ponerse de acuerdo soibre la conducta 
Ĵ e habrán de seguir con respecto al 
gobierno conservador, ni han podido 
J,iar su .futura orientación. Unos, 
alardeando de radicalismo, pretenden 
ĵ uper toda clase de relaciones con 
l5s aliados electorales y apoyar cual-
'̂ier movimiento oposicionista,' Otees, 
cambio, creen que sería una insen-
•atez lanzarse por ese camino, y que 
ZONA FISCAL 
DE LA HABANA 
Recauilacioii de ayer. 
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lo prudente es esprerar los aconteei-
mientos. procurando, •con fórmulas 
eoiiciliadoras, llegar a una "enten-
te" que resuelva el conflicto plantea-
do hoy. 
'Para ver ai puede conseguirse que 
las opiniones divergentes, después de 
mutuas concesiones, se pongan ae 
acuerdo, han resuelto los asbertistas 
aguardar.... y seguir celebrando 
"cambios de impresiones." 
El señor Alberto Barreras, Seere- ¡ 
tario de la Cámara de Representan-' 
tes, en vista del "statu quo" conv¿-1 
nido, no presentará la reuî ucia de su i 
cargo en la próxima sesión. Se limita-, 
rá a solicitar que se le prorrogue la 
licencia. 
Jin cuanto a la salida del Sáibinefó 
del doctor Ezequiel García Enseñat, 
actual Secretario d̂  Instrucción Pú-
blica, hay diversidad de pareceres en-
tre los liberales nacionales: y. aáe-rtíis aq se s;ile- aún si el general Me-
nocal le dejará sef̂ ararse del Goa-
sejo. 
Matanzas y Artemisa: y si a ellos no, 
& Jorrín y a los brujos de Matanzas. 
En Matanzas también es extraordi-
nario el auge que tomó la "brujería. 
Esta plaga se extiende con una rapi-
dez y una fecundidad excesiva, a cien-
cia y paciencia de las autoridadas, 
que necesitan votos de los brujos. Por 
algo decía Jorrín que él tenía influen-
cia en la política a causa de las fuer-
zas que mandaba. 
No le faltaba razón. Porque ya \ Q 
este tristísimo suceso que ha llenado 
a la isla de vergüenza, hay quien lo 
I atribuye todo a cosas -de. la poliii-
1ca... 
Xo va a quedar más remedio que 
convencerse de que aquí ciertos poli-
| ticos y los brujos se tratan con re:í-
i proco cariño. 
S;ibemos que en 'Matanzas la bru-
icría prospera, porque ya una vez Ha-
blamos de Tin espectáculo visto por 
nosotros en las calles de la urbe pró-
ximas a la zona de tolerancia. 
Daban ese espectáculo los brujos: 
un cabildo matancero do importan 
cia:—un gran número de morenos y 
de blancos que iban tocando el tam-
bor y cantando una música monótona, 
mientras bailaban dos diablitos. 
Algunos vecinos de aquellas calb'S 
convei-saban a voces, de puerta a 
puerta, sobre esta para imiiiifeslación, 
que era un atentado B todos los ¡>i o-
visto en. Matanzas 
Y a causa de las sospechas que susei-
taron en nosotros el rumor a que alu-
dimos y los titubeos y el ruego de Be-
nito Jorrín, salimos para Matanzas, a 
hacer averiguaciones. 
• * 
LO QUE DECIA LA ULTIMA CAR-
TA DE FORTUNATO MARQUES 
A BENITO JORRIN. 
En la correspondencia entre, estos 
dos amigos, la última carta de Mar-
ques dirigida a. Jorrín parece que es 
la más interesante. 
Hemos podido enterarnos de lo que 
se decía en ella. 
.(•OTnenzaba Marqués asegurando 
que él no lenia la culpa de que se hu-
bieran enfriado un poco las reia« io-
nes entre Jorrín y él. 
Se lamentaba de que éste no le Hu-
biera respondido todavía a su cari.a 
anterior. 
A pesar de ello—decía—el le escri-
bía nuevamente. 
T le testimoniaba su afecto inque-
brantable. 
A continuación le hablaba 
compactare de Jorrín. a quien 
man Chucho. 
Y le refería después la m 
los negocios. 
Los negocios iban bien 
Y té decía a Jorrín que había man-
dado colocar un timbre en su casa, 
para llamar cuando llegara la hora 
''de hacer café." 
Lo único que afirmaba que los te-
nía preocupados era '"el asunto de la 
orilla del río." 
Y a continuación una frase miste-
riosa : 
"Tú ya sabes a qiTe me refiero." 
Y una advertencia: 
"Te hablo así, porque supongo que 
esta carta te la leerá una persona de 
much ísi m a c onf i a n za." 
Jorrín no sabe leer ni escribir. 
Y este "asunto de la orilla del rio," 
del que ya sabe Jorrín y con el que 
hay que tener una reserva extrema-
(POR TELÉFONO) 
Ar¡emL<a 2!), M p. m. 
Hasta las cuatro y media de la 
tarde de hoy sólo se ha podido notar 
la inactividad del Juzgado de Ins-
trucción en un asunto que cada vez 
reviste mavores caracteres de grave-
dad. 
A esa hora fueron conducidps por 
la policía municipal en un ómnibus 
automóvil y en varios coches de Gua-. 
najay todos los detenidos, cumplien-
do el exhorto labrado por el Juez. 
En las primeras horas de la maña' 
na de hoy circularon rumores de quo 
el herido Ramón Hernández Valdés, 
padre de la niña víctima de los bru-
jos, se hallaba repentinamente ataca-
Pasa a la última página 
L o s d e s ó r d e n e s e n R e g l a 
Calma absoluta. El nuevo Secretario 
del Ayuntamiento señor Coles. 
de un 
la 
dando por aquí mucha 
asegurabii .Marqués. 
: yo estoy 
candela — 
B O L S A D E N E W Y O R K 
E D I C I O N D E W A L L S T B E E T 
A l a s 3 p . m . 
Acciones . . 74,100 
Bonos 430 ,000 
(>VI K.MBTIB 29 





'Desde el momento en que llegaron 
al pueblo de Regla las fuerzas de la 
Guardia Rura]. después de ocurrir los 
graves desórdenes en la tarde del jue-
ves último, se ha restablecido p">r 
completo la calma, volviendo el pue-
'l)lo a su estado normal. 
EL SUPERVISOR 
Ayer tomó posesión de su raruo de 
Supervisor de la policía local, el te-
niente de la Guardia Rural Arturo 
Varoua. paca cuyo vargo fué designa-
' do por el Secretario de Gobernación. 
UNA REUNION 
Esta tarde vanos amigos del A1-
I calde, doctor Fernaudo Loredo. eeíe-
: brarán una reunión en la morada de 
¡ éste para designar ia persona que ha-
; brá de ocoptfr la -M'atura de Policía 
LA POLICIA 
Desde la tarde de ayer han vuelto 
ha prestar sus servicios los pocos ú-
. gilantes (pie qnedaíbau en e>1 Cuerpo 
j y que no tomaron paide en los distar-
bios. 
OTRO NOMBRAMIENTO 
Mañana, lunes, será nombrado -̂i-
cretario del Ayuntamiento el seifór 
Félix Cob-s. 
Tambirn serán cubiei-tas en el dia 
de Mañana las vacantes que han rpíft-
dado en el Onerpq jde Policía. 
EL SSÑOR DUQUE 
K! estado drl señor Francisco Mi 
ría Duque es satisfactorio. 
BOLSA BE NEW ÍOR 
De la Prensa Asociada 
NOYtEMBBB 20. 
Acciones. . . 
Bonos 
73 ,765 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E CAMBIO 
A L A S 5 D E L A T A R D E 
9 8 3 7 4 7/ 7» 9^ 
a 99 % V. 
a 10^ ^ P. 
Noviembre 27 
Plata española de. — — 
Oro americano contra or# español de 
Oro americano contra plata española a 10 & 10% % 
CENTENES a 5-33 en plata. 
Idem en cantidades _ a 5-34 
LUISES - a 4.26 en plata. 
Idem en cantidades _ a 4-27. 
El peso americano en plata española 1.10 a 1-10^ 
G A B L E 6 R A M J I S C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Noviembre 29 
Ronos de Ouba, 0 por cieaco {ez 
Interés, 100.114. ti • Bonos de los Estados unidos, < 
97 
Descuento papel comercial, 5.314 a 
6 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 alvn 
banqueros, $4.81.25. 
Canii.tos acore Londres, a xa vista 
banqueros, $4.85.15. 
Cambios sobre París, banqueros, 6« 
dív., 5 francos 20.5J8 céntimos. 
'Cambios sobre Hambiirffo, 60 djv̂  
banqueros, 94.11116. 
Centrifugas poiia-izacion 96. en pía* 
za, 3.61 cts. 
Centrífugas polarización 96, a 
2.1|4 cts. c. y f. 
Maseabado, polarización 89, eu pla-
za, 3.11 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89. en plaza, 
a 2.86 cents. 
Se vendieron hoy 5,000 sacos de 
azúcar. 
Harina patente Minnessotta, $4.58. 
Manteca del Oeste, en tercerolas. 
$11.05. 
Londres, Noviembre 29 
Adúcares, centrífugas, pol. 96, lOs 
4.1|2d. 
Mascabado, 8s. 9d. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
cha, 9s 3 3|4 d. 
Consolidados, eŝ interás, 72.15116, 
ex-dividendo. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
5 por ciento, 
.as acciones comunes de lea Perro 
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron Hoy a 
£82 
París, Noviembre 29 
li-enta francesa, ex-interés, 86 fran-
c o í - » , 20 céntimos. 
VENTA DE VALORES 
Nueva Yo k, i   
S  h n ve dido hoy en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 73.765 accio-
nes y 406,500 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Noviembre 29 
Azúcares. 
Cierra el mercado de Londres sin 
variación en el precio de la remola-
cha, que sigue cotizándose a 9s. 
3.3.4d. 
De Nueva York avisan mercado 
quieto y sin cambio, notándose el to-
no de flojedad. 
El mercado local cierra quieto y 
t¿ín variación a lo anteriormente avi-
sado. 
Cambios. 
El mercado cierra sin variacáón en 







20.̂  P 
19.̂  P 
6. P. 4.14 P. 
10.̂ 8 P. 
s & 10 p.g anual 
•Se cou"' 
Londres, "div„ „ 60dlv 
París, odiv Hamburgo, 8 div „ Estados Unidos, 3 d{V Espafía,s. plaza ycan-
tidad, 8 drv „ Dcto. panel comercial MONEDAS EXTRANJERAS. 
zan hov, como aigue; Orecnbacks 10. 10.34: P. PJstP española 98.̂  99. P. 
Acciones y VaJores. 
El mercado rigió sostenido y poco 
activo. 
Hoy sólo se efectuaron las siguien-
tes ventas: 
150 aciones Comunes *H, E. R. Co., 
a 36, al contado. 
100 ídem Comunes H. E, R. Com-
pany, a 86.3|4, a pedir hasta 
fin -de año. 
200 ádem F. C. Unidos a 
dir hasta fin de año. a pe-
P l a n B e r e n g u e r 
•Noviembre 29 de 1913. 
Obligaciones vendidas • 
2 de a $3 a $225 $ 450 
1 de a $4 a $300 $ 300 
Valor total • . $ 750 
Estas oiperaciones se efectúan dia-
riamente en las oficinas del PLAN 
BERENGUER, Aguiar 45, donde se 
le proporcionan al público cuantos 
datos desee conocer acerca de las 
mismas. 
Lac acciones de los F. C. Unidos 
que radican en Londres se cotizaron 
de 81,3j4 a 82.1|4 abre y rierre. 
En París se cotizaron las acciones 
del Banco Español a 465 francos. 
Las del Banco Territorial a 649 
francos y las Benofíciacias de la mis-
ma institución a 12S francos. 
B O L S A P R I V A D A 
C O T I Z A C I O N Ü E V A L O R E S 
O F I C I A L 
BUletes del JRai-co Español de la Isla Je 
de Cuba, 2 a 4 
Plata española contra jro español 
98% a 99 
•̂ reenhacks Cfruu'a oro eapaflol 




Empréstito de la República 
de Cuba 
la. do la República de Cu-

























de la Habana 
Obllf aciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
teca do! Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones Ira. hipoteca 
F. C. de Cienfuegos a Vi-
llaclara 
Id. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. primera idem Gibara a 
Holguín 
Banco Territorial de Cuba 
Bonos Hipotecarios ̂ e la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 
Bonos de la Ha vana Elec-
tric Rail w a y's C o. wi 
circulación 
Obligaciones generales (per-
petuas) coiisolláades de 
loe F. C. U. de 1a Ha-
bana 
Bonos de la Compañía do 
Gas Cubana 
Bonos Segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Works 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . 
Id. Idem Central azucarero 
"Ccvadonga" 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'üla de Gas 
• y Electricidad de la llá-
bana 
Lmprésitto de la RepúbiiCa 
de Cuba 
Matadero Industrial . . . . 
OV.igaciones Fomento Ajcra-
rio garantizadas (en cir-
culación 
Cuban TelepTione Co. . . . 
ACCIONES 
Eí.nco Esuaüol -I* la isi» 
de Cuba 98% 100 
Banco Agríenla <?e jTnerto 
Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba. . 120 130 
Banco Cuba ^ 
Compañía üe Ff.rocjrriieíi 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada S7 87% 
Uompafiia Eléctrica de .San-
tiago de Cuba 25 40 
Compañía del Ferocarrll 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Id. id. (Comunes) N 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Diquo de la Habana Prefe-
'•entes N 
Nueva Fábrica de Hielo. , N 
Lonja de C mercio de la 
Habana (preferidas). . . N 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Havana Eiectrio 
Uallways Light Power 
Prerferidaa 99% 100 
Id. id. Comunes S5% 86̂  
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfllorera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus N 
Cuban TeJephone Co. (pre-
feridas 96 96 
Cuban Telephone Company 
(comunes) 58 66 
Ca. Alumbrado y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . N 
•omento Agrario (en cir-
culación) n 
Banco Territorial de Cuba. 106 110 
Id. id. Beneficiadas 171̂  26 
Cárdenas C. Water Works 
Company n 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 38% 50 
Ca. Eléctrica de Marianao. sin 160 
Ca. Eléctrica de Marianao. N 
HabSJOa, Noviembre 29 de 1913, 
JE1 Secretarlo, 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
= POR E L —• ' 
B A N C O E S P A Ñ O L d e u I S L A d e C O B A 
ES EL DECANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO, :: 
T I P O S E S P E C I A L E S E N G I R O S Y C A R T A S D E C R E D I T O S O B R E 
C U A L P E R P A I S , E S P E C I A L M E N T E S O B R E E S P A S A , L A S C A N A R I A S 
\ L A S B A L E A R E S . = = = 
1 3 
L j 3797 







Londres, 3 d|v 20% 20*4 pjO P. 
Londres, 60 d|v 19% 1 ^ p|0 P, 
4% 
10% 10 








París, 3 d|v, 
París. 60 d|v 
Alemania, 3 d|v. . . . 
Aliamania. 60 d|v 
E. Unidos, 3 d|V. . . . 
Estados Unidos. 60 d|v. 
España, 8 d|. s|. plaza y 
cantidad 
Hescuento .japel Comer, 
cial 
AZUCARES 
-i.;.i:car centrifuga, guarapo, polari 
ración 96, en almacén, a prec'o de em-
barque, a 4.3|16 rs. arroba. 
ẑúcar de miel, polariza*- 6r 89, »n al-
macén, a precio de embarque, a 2.11116 rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
prosr 'te semana: 
Para Cambios: Guillermo Bonnett. 
Para Azúcares: Miguel Nadal. 
Habana, Noviembre 29 de 1913. 
Joaquín Gumá Ferrán, 
Síodipo Presidente. 
BOLSA DE NÜEVA YORK 
Cotizaciones recibidas por 
HIJOS DE FUMAGALLI 
Valores 
Amal. Copper 




B'lclyn Rapid Tsit.- . . . 
Canadian Pacific 




Interborougb Met. Com. . 
Mis. Kansas & Texas. . . 
Missouri Pacific 
Grt. Ñor, Prefd 
California Petroleum. . . 
Mexican Petroleum . . . 
Northern Pacific 
New York Central . . . 
Reading 
Union Pacific. . . . . . 
Nat. Rys. of Méx. 2d Pref. 
Southern Pacific. . . . 
U. S. Steel Ccmmon . . 
Distillers Securities. . . 
C. C. & St. Lcuis. . 
Am. Beet Sugar . . . .' 
Rock Island Com. . . . 
Rock Island Pref 
United Cigar Store. . . . 
































































Acciones vendidas: 73,000 
Habana, Noviembre 29 de 1913. 
V a l o r O f i c : a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. . • • • • 
Lulnes , 
Peso plata esapñola. 
40 centavos platí-, id. 
20 centavos plata iu. 






M e r c a d o J P e c u a r i o 
Noviembre 29 
Entradas del dia 28: 
.A M. R., de Camagüey, 120 ma-
chos, 
A Eugenio Várela, de varios luga-
res, 255 maehos. 
A Ramón López, de idem, 34 ma-
chos. 
A Eliseo Barrie, de Marianao, 3 
machos. 
Salidas del dia 28: 
Para atender a los mataderos de 
esta capdtal salió el ganado siguiente. 
Matadero de Luyanó, 100 machos 
y 20 hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 
330 hembras. 
ara otros lugares: 
Para el Calvario, a Francisco Val-
des, 1 novilla. 
Para Rancho Boyeros, a Lucio Be-
tancourt, 20 machos y 20 hembras. 
Para Marianao, a Adolfo Canales, 
24 machos. 
Para Batabanó, a Manuel Gascén, 2 
machos. 
Para Wajay, a Isidoro Prieto, 14 
machos y 1 hembras. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Terneras, a 25 cts. el kilo. 
Cerda, a 38 y 40 ceniavos el kilo, 
kilo. 
Lanar, de 30 a 32 cts. el kilo. 
MATADERO ÍNDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda , 
Idem lanar . . 
. . . 2.12 
222 
. . ! 27 
461 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 20,21 y 23 cts, el kilo. 
Lanar, a 28, 30 y 32 cts. el kilo. 
Cerda, a 34, 36 y 33 cts. el kilo. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . . 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
vos. 
Cerda, a 38 centavos. 
Lanar, a 32 centavos. 
La venta en pie 
Vacuno, a 5.5|8, 5.3¡4, 5.7|8 centa-
vos. 
Cerda, a 6, 7.1(2, 8 y 9 centavos. 
Lanar, de 3.1!2 a 4 centavos. 
Venta de sebo 
Los precios que rigen en el mcica-
do por el sebo son firmes, relativa-
mente comparados cou los anteriores. 
Los precios son los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
expendios se paga de. 21/2 a 3 centa-
vos. 
1 Sebo elabora lo. Se vende por li-
bras, de 6.314 a 7.112 centavos. 
Oleo Margarina 
Las operaciunes llevadas á efecto en 
el mercado con este producto, alcan-
zaren los siguientes precios: de 44 a 45 
i centivos por libra, según cotización Je 
| \Tue a York. 
Continúan firmes los precio? de ¡os 
Abono de sangre 
Ki /jbono de sangre se detalla pn? 
i hbras. alcanzando los precios que si-
I cnen: , 
Libra, de l.1/? á'2 centavos, arro-" 
' ha de 37.112 á 50 centavos; quintal, de 
: £1.15 á $l'20; tonelada, de $2? á tfíM 
f ?sos oro 
Pieles de cabrío 
Se cotizan en plaza según su clase, 
alcanzando el precio de 37 y 42 cen-
tavos 
Precios de los cueros 
ruaros en esta plaza, á pesar de los 
.michos tenedores dp los mismos. 
Se cotizan de Primera de $8,75 a 
$9; de segundo a $5,25. 
Salados a $15,00. 
Se cotizan de primera a $9.25, de 
segunda a $6,50 v de tercera a $3,75. 
Huesos 
Las operaciones son muy escasas en 
esta mercancía y los precios que al-
canza la misma nermaneepri firmes. 
Se cotiza de á58,50 a $10.00 oro la 
tonelada. 
Resumen semanal 
Se ha sacrifieadn dnranlp la spmn-
tía en los rastros de la napital el si-
guiente número de animales. 
Mataderos Vacuno Cerda Lanar 
Regla . . 








177 Total - . . . 1,458 815 
Recaudación semanal 
fíl Municipio habanero ha recau-
lado durante la semana Jas siguien-
tes cantidades: 
Matadero de Regla . . $ 74-00 
Idem de Luyanó . . . „ 767-25 
Ilem Industrial . . . . „ 2.111-25 
Total 
N . G E L A T S & C o . 
AGOIAR 106-108 B A N Q U E R O S 
Vendemos C H E Q U E S D E V I A J E R O S pagadero, 
en todas partes del mundo 
y — 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones 
S E C C I O N D E " C A J A D E mWk%V\ 
Recibimos depós ton en esta Sección 
pagando Intereses al 3 % anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
35b5 78-Oct.-Í 
P A G U E c o n 
Pagando f u s cuentas con CHEQUES podrá rec-
(ificar cualquier diferencia ocurrida en el pajo. 
GÍR108 LflRUS SOBRE TODAS PURÍES OEL 
El Departamento do Ahorros abona 3 T de interés 
anua! sobre las cantidades depositadas cada mes, 
ABíERTO LOS SABADOS DE 6 A 8 P. M, 
B A N C O N A C I O N A L D E C l i 
CAPÍTAU . . . . 





E L I R 
Ccmpaníá de Seguros Mutuos contra incendio, establecida el año de 1 855. 
VALOR RESPONSABLE I •',o.in9,817-OH 
SINIESTROS PAOADOS I $ T.̂O 1,513-24 
SOBRANTE DE 1909 que se reparte...,. $ 41.7ti4-l(i 
IDEM DE 1910 „ „ „ | 6I7.878-6S-
IDEM DE 19U ,. „ „ „ $ 5S.402-12 
IDEM DE 1912 que se descontará en 1914 $ 44.;m-79 
El fondo Especial de Reserva representa en esta fecha un valor de $300,571-21 
en propiedades, hiporecas, Bonos de esta República, Láminas del Ayuntumieato is 
la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos mercantilaJ 
Habana, Octubre 31 de 1913, 




Correspondientes al día 29 de Noviembre 
1913. tomadas al aire libre en El Al-
¡nendares," Obispo 54, expresamente 
para el D I A R I O D E L A M A P j N A 







Barómetro: A las 4 p. m. 160-f 
A V I S O S 
A l m o n e d a P ú b l i c a 
El Iones, primero de Diciembre, a la un» 
de la tarde, so rematarán en el portal de 
la Catedral, con interven Jim de la respec-
tiva Compañía de Segaros Marítimos, 226 
piezas de raso brochado color entero, con 
9,5S0 yardas, descarga del vap.'r ''Gracia." 
EMILIO SIERRA. 5 J 
15080 üd-29 11-29 
C A J A S R E S E H V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con io-
dos los adelantos modernos 
y lasalquiiamos para guar-
dar valores de todas clases, 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana. Agosto ^ de 1910 
AGUIAR No. 105, 
N. G E L A T S Y C O M P . 
BANQUEROS 29CU 162-1 Ag. 
. . . $ 2.952-50 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
Las tenemos en nuestra 
B ó v e d a construida con to-
nos los adelantos moder-
dos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajóla propia custodia 
de los interesados 
Para mas informes dirí-
janse d nuestra oficina 
Aroargura n ú m e r o I. 
H . U P M A N N & C o . 
BANQUEROS 
B A N K I N G A N D 
T R U S T S E R V I C E 
P R O T E J A s u s 
I N T E R E S l j 
Con una cu a corriente que 
|e; desenvolvimiento 
de sus negocios. 
Con la custodia de sus valores 
en la caja de seguridad a prueba 
de ladrones y fuego. 
Con una cuenta de ahorros 
para guardar sus economías en 
las que le abonarán el 3 90t 
ciento de interés anua'. 
Visite el nuevo edificio 
T R U S T C O M P A N Y 
O / C U B A -
O B I S P O 53. HAVANA 
Uanado vacuno 88 
Idem de cerda . . . . . . . 45 




Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
ca^ de 22 a 24 cts. el kilo. 
B A N C O D E F O M E N T O A G R A R I O 
L O S T E N E D O R E S D E O B L I G A C I O N E S G A R A N T I Z A D A S 
PAGO P E I C U P O N N U M , 5-
Por ei presente damos aviso a los Tenedores de Obligaciones Garantizadas de la séne primera del BANCO DE FOMENTO AGRARIO que a partir del día 1? de Diciembre próximo, se pagará en la Caja del propio Banco el Cupón numero 5 sobre dichas obligaciones, correspondiente al semestre que vencerá W atcha fecha. Habana, 25 üe Noviembre de 1913, 
F* A. N E T T O , Director. 
•*0T7 
NOVIEMBRE 30 DE 1913 
D i a r i o d e l a M a r i n a PAGINA T R E S 
NHECCION T ADHINSTRAGIOIV 
PASEO DE MARTI N? 103 
APARTADO DE CORREOS ,010 D.RECCION TELEGRAFICA. 
" D I A R I O H A B A N A " 






1 | ;; YtTT 
1 2 meses 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
f 12 mei 
i " ;; 
!:* 
I 8 
* 2 meses 
7 - 0 0 „ 
3 - 7 5 „ 
$ lo-OO plata 
4 - 0 0 „ 
$ 2 1 - 2 0 
1 1 - 0 0 
oro 
V I D A M U N D I A L 
Jíl fifitímo gran triuafo de los obre-
ros aiaericajios, obtenitio m-eroed al 
laudo de la comisión oficial de arbi-
tra je, sin que Inrriesen que acudir a 
3a violencia, amenazando solo con 
"no liB)cer nada," ha probado, una 
vez más, la sabiduría del céle'bre awla-
gio. qne dice: "la unión hace la fuer-
ra." Este 'buen éxito de los trabaja-
clores del Norte, que jnidieron obte-
ner «gracias a la discreta parcialklal 
y a la simpatía con que los elementos 
igiibernamóntales distiníruen actual-
mente al proletariado, demuestra la 
Intensidad de la presente y magna 
evolución socialista. 
En Inglaterra, con las leyes de prc-
snpiKístos; en Alemania mediante 
la reciente legislación obr̂ r̂ ; en 
Fi-ancia merced a 'las disposieiones 
dictadas por los llamados .socialistas 
de cátedra, Tnicm'bros en varios "ga-
l̂ netes;" en Italia, gracias al influ-
jo del actuai Presidente del Consejo 
de Ministros, Giolíliiti, de abolengo 
societario, y en España, según los 
rumbos políticos-- del señor Dato, a 
quien deben ilos obreros ¡Mrpéfioles las 
6 ni cas eficientes reformas realiza-
das, las clases trabajadoras van ha-
ciendo sentir de día en día, con más 
pei'vsisteniL-ia, su poder enorme. 
El mismo Rey de Jtaiia, anteayer, 
en el 'Parlamento, Jeyendo el discur-
so del Trono, ¿no expuso todo nn 
plan de reformas para mejorar la 
Kitnación de 'las clases trabajadoras? 
Nos encaminamos hacia nn porve-
nir confuso y todavía incierro, pre-
ñado de sorpresas y tal vez de dolor. 
La formi(íable •evolnción política del 
3789 ¡qné pobre cosa ha de parecer 
Junto a esta otra del socialismo, pre-
sentida por los historiadores, anun-
ciada por los tratadistas, y que, a ca-
da Instro qne pasa, "hace sentir'" 
con inequívocas manifestaciones, su 
inminente proximidad! 
Pero, en fin, previa nna disculpa 
cortés a Mr. Le Bon, quien estima en 
b u "Psicokxgía de las Mmüfcacfcp*" 
qne d̂ emos preocuparnos día y no-
che de estas cuestiones, unamos—pa-
sando a otro asunto más poético — 
nuestra enhorabuena a las manifes-
taciones de simpatía qu-e, la hija del 
Presidente "Wilson recibiera en esta 
semana, con motivo de sus sencillas 
bo las. 
El matrimonio de la blonda ffirl 
efectuado casi en la intimidad, dis-
cretamente, sin ostentación probó 
de nuevo la serenidad de espíritu del 
actual Presidente de la República del 
Xorte. Fué profesor de filosofía antes 
de tomar posesión do la Casa Blanca. 
Y desde la Presidencia prosigue ''ex-
plicando," con egemplos prácticos, 
"su asignatura." 
La modestia de esta boda de 
su hija—qne contrasta con el boato 
y la inusitada pompa del matrimo-
nio de Alicia RooseiveiLt—ha dado 
origen justificadísimo a la alabanza. 
Y pasemos del himeneo a los ho-
rrores revolucionarios de -Vlejico. 
Villa—el jefe 4'carrancista"— ha 
"volado" distintos trenes-transpor-
tes; son miles los soldados muertos 
gracias a esta cooperación de la di-
namita. Destruyeme dudada, el ro-
bo, el pillaje y el crimen son fun-
ciones diarias;,¡la propiedad, e1. ho-
nor de las mujeres y la existencia 
resultan, en el Méjico de estos meses 
trágicos, palabras vacías por comple-
to de sentido; una inmensa locura 
destructora arma el brâ o & los 
revolucionarios y de los federales; y 
íoientras Carranza asiste sonriente a 
un baile en Sonora, y Huerta presi-
de complacido una corrida de toros 
en la capital de la República, a lo 
largo del país son de día en día más 
«ngnstiosas, más horrendas las condi-
ciones de vida. 
T «l porvenir prosigue siendo inex-
r̂utable. M horizonte, sombrío, no 
descubre aun vestigio alguno de luz. 
- Los Estados iünklos nada han he-
cho todavía. Protestaron del. envío de 
Niveos do guerra europeos a \era-
«ruz. Pero, frente al nmgTio conflic-
to <U oata troiacuda convulsión, -con-
tinúan impasibles. Xo hacen nuda. 
El Japón, como indicamos siete días 
ha. ha ratificado su propósito de en-
viar a aguas mejicanas tm poderoso 
buque de guerra. Alemania se mues-
tra propicia a hacer en Voraeruz una 
demostración naval. [Francia estará 
allí representada por "algunas uni-
dades de combate." Y Kspaila, en 
fija, según de público dijo el con-
tralmirante Miranda, ministro de Ma-
rina, ha ordenado que el crucero Carlas Y zarpe inniediatamonto 
para Veracruz. 
Á propósito de España. 
Los cables de ayer anuncian, de 
nuevo, la posibilidad de que el Rey 
Alfonso visite la Argentina. De esta 
excursión hablaron' extensamente, ei 
actual Presidente del Consejo, se-
ñor Dato y el señor Levilliers, comi-
sionado del gobierno de la República 
de la Plata. Desde hace tiempo viene 
"hablándose" de este viaje del So-
berano español. OI aro que su realiza-
ción es difícil. Pero contribuiría, iu-
discutiblemente, a hacer más efecti-
vas las relaciones de la aníî ua me-
trópoli con los pueblos latinos de 
Abnériea. 
El entusiasmo que despertó en Cu-
ba la arribada de La Nautilm, y el 
[ue hemos de suponer levante en to-
dos los puertos americanos de habla 
española el Carlos V, permiten ase-
gurar que ese viaje d̂  Alfonso XIII 
sería una continua maniFestación de 
simpatéa y uij constante y suntuoso 
homenaje. ¡El Carlos V! ¡Esto, travesía del bnquo español 
¡cuántos viejos y heroicos recuerdos 
levantará el alma! Carlos V, Fe-
lipe II, días de esplendor para ia Co-
rona, pasado grandioso, en el cual, 
según la célebre frase, no se ponía 
nunca el sol en üos dominios espa-
ñoles; triunfos de los t̂ercios" en 
Europa, descubrimientos y conquis-
tas en América, y las letras castella-
nas en pleno desenvolvimiento de 
gloria. Bello pasado éste, que aho-
ra evoca el * viaje" del Carlos T. 
Y hermoso porvenir el que surgie-
re. Porque, unidos los pueblos libres 
de América y la España •que los ci-
vilizara ¡qué poder no representaría 
esta doble compenetraenn espiritual 
y material! 
Xo es muy difícil de realizar el 
programa; otros más cumplidos se 
han cumplido. Cosas al parecer im-
posibles ¿no se han logrado? 
Actualmente el profesor Lumraer 
de de Breslau ¿no acaba de decía 
rar, ante un grupo de hombres de 
ciencia, que ha obtenido 'brillantes" 
artiifícialos ? 
Y ¡qué absurda parece la licuación 
Inrinctrial de1 carlx-n! 
Las mujeres están de malas. X'o 
prosperan las doctrinas de "las fe-
ministas.'" Los aduaneros de XTueva-
York atenían contra las "aigrettes" 
de los sombreros. Falsifícanse las per-
las. Y ahora se "desacredita" a j o s 
briDantes. El ingenio huniauo des-
cubre inventos militares, que hacen 
más cruenta la guerra. Y llega un 
instante en que la propia efectividad 
de los armamentos de destrucción 
aleja el propósito de guerrear y se 
agotan los procedimientos de la paz. 
La vanidad humana encarece la vi-
da y hace más honda las diivisiones 
de ciases.. Y li ¡n-apia vanidad las 
borra luego. Todo marcha lentamen-
te haeia el mismo fín. Perfecciónansa 
los hombres; se hacen "más horma-
nos,'' se acercan más a Dn-s. Y todo 
concluye y -todo se consigue. 
Huerta ¿no ha conseguido, al fin, 
dinero para poner en práctica sus 
planes? 
Que esto último reauLme nuestras 
esperanzas. Esperemos que, abjún 
día, aoaybará "lo de Mérjioo." Tal vez 
cuando ya no queden mejicanos. 
O V O M A L T I N E 
F O R T A L E C E , N U T R E , E N G O R D A 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Xoviembre 24. 
M j * . Wilson fué. primero, Profesor 
y ahora es Presidente. Mr. Taft, ha 
sido Presideínte ,y es, ahora. Profesor. 
Pero, aunqne (Mee que está fuera de 
la política, algo politiquea. Ha pro-
nunciado, en estos días, un discurso 
en qne ataca el plan que el partido 
damioerático está aplicando en Filipi-
nas y que consiste en ir a la depen-
dencia por grados. 
Mr. Taft manifestó, hace dos años, 
que solo dentro de tres generaciones 
estarán los filipinos preparados paira 
la independencia ¡materia opinable! 
Pueden ser tres o cuatro: o acaso no 
ser más que media. Ahora dedara 
qne se está caminando muy deprisa, 
en vista del primer paso que se ha 
dado y que es poner a los filipinos 
en la Cámara Alta o Comisión de Go-
bierno. 
Pero -¿qué menos se podía hacer? 
En la Cámara Baja, o Asatmblea Le-
igaslatáva, que es electiva, están en 
mayoría los separatistas, todos fili-
pinos. La Cámara Alta es nombrada 
por el Presidente de los Estados Uni-
dos y U*Í compone de los Secretarios 
o Jefes 'de Servicio; hasta ahora, los 
miás han sido amiericanos; pronto se-
rán filipinos, con los nombramientos 
que está haciendo el Presidente "Wil-
son :—•alguno de los cuales le parece 
peligroso a Mr. Taft por Jiaber recaí-
do en un sujeto que se llama Tino, o 
Tinio. q Tinco, pero sin Cangas—que 
carece de experiencia. A q u í será del 
caso recordar que, cuando Mr. Me. 
Kinley era Presidente. Mr. Taft era 
Juez Federal: y una hermosa maña-
na—hermosa para el—Mr. Me. Kinley 
lo hizo Gobernador de Filipinas. «Qué 
esperieneia tenía de las cosas políticas 
y administrativas de aquel país? 
Ninguna; y lo mismo les sucedería 
a otros americanos que fueron al Ar-
chipiélago a sentar plaza de Secre-
fanios. Allí, por componer estosl la 
rániara Alta, son, además de Secreta-
rios, legisladores: y la perspectiya de 
que la. mayoría de ellos sea filipina., 
es lo qno espanta a Mr. Taft y tam-
bién a Mr. Wovcieetier. que bn sido 
Secretario del Interior. Pero jestá e«p 
alarma jn«:tificada? Por la conducta 
que los filipinos han seguido en la 
Cámara Baja, donde tienen mayoría, 
se puede iprcver lo oue seguirán cu 
la Alta. En la Asamblea Lesrislativa 
lian acertado unas veces y Se hâ i 
equivocado otras; que es, exactamen-
te, lo qne pasa aquí, en el Congreso 
ue la Habana, y lo que pasaba en el 
Cenado Romano. 
Como se aprende a gobernar y a 
legislar es gobemanido, legislando; y 
por 'esto, ose primer paso está bien 
dado; y ese es el método racional y 
sinoero de ir ganándose la indepen-
dencia y no el que se adoptó en Ouba ¡ 
donde la primera ocupación america-
na no fué más que un despotismo mi-
litar, del cual se saltó de golpe y po-
rrazo a esa república mal cortada y 
mal cosida. 
Si, por desgracia, los filipinos, con 
mayoría en las dos Cámaras, lo hacen 
de una manera disparatada, lo que 
sucederá será (pie se aplazará da)r el 
paso siguiente; y hasta, si la situa-
ción llega a ser grave y allí la opinión 
pública lo pide, que se tenga que re-
troceder; pero no será por iniciativa 
de los Estados Unidos, qne habrán 
procedido con buena fe y con libera-
lismo. En un país en qne la Cámara 
electiva, la que representa al pueblo, 
se decía ra separatista, nn gobierno 
juicioso no puede prescindir de esa 
aspiración. 
La política de los deinócratas, cali-
ficada, de "idealista" ñor algunos; 
¡ así la que se aplica en Filipinas, co-
j nio la que se sigue en Méjico, es, pro-
I bablcmente. en el fondo la más r.̂ a-
¡ lista, la más práctica y aún la más 
! astuta. En el Arehipiélago bien pas-
j de suceder que esos pasos encamina-
dos a la independencia lleven a la 
afirmación de la soberanía amlerica-
na. porque las diabluras de los poli-
tirians. cuando controlen las dos Cá-
miaras. ha.gan reconocer al elemento 
indígena que trabaja, produce y tri-
buta, la necesidad de que exista allí 
la tutela de una nación poderosa. 
Y, c i t México, si, al fin se lia de ha-
cer no la intervención, que ya se está 
en ella, sino la ocupación militar, co-
mo vendría, después de esta táctica a 
lo Fabio Cunetator y cuando ha pro-
r-nnvdo evitarla, y ha agotado todos 
los demás recursos, será aplaudida 
hasta por los mismos que hoy la rer 
chazan. Y si no viene, porqne no baeo 
falta, tanto nilejor para México; no 
diré nnc para las Estados Unidos 
también, poirque la ocupación se re-
solvería en la anexión del Norte ele 
armella república, con ventajas eco-
nómicas v estratéjiicas para ésta. 
X. X. 
U n o s L E N T E S b i e n a p r o p i a d o s l e 
Q u i t a r á n l a s m o l e s t i a s d e s u v i s t a . 
Le darán un semblante plácido y feliz y tendrá as-
pecto de intelectual. No se abandone que es bien 
fácil llegarse a " L A G A F I T A D E O R O " 
y remediar sus defectos. 
O ' R e i l l y 1 1 6 , f r e n t e a i a P l a z a d e A i b e a r 
Graduamos la vista per Correo, pida Catálogo e instruciones. 
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, Hoy celebra su santo el digno te-
niente de la Policía Nacional señor 
Andrés Martorell, que se halla al 
frente de la Su'b-Estación de Casa 
Blanca. 
A las muchas felicitaciones que re-
cibirá con motivo de su fiesta ono-
mástica puede unir la nuestra muy 
expresiva. 
D. Daniel Abiu 
En el vapor Alfonso XIII, que salió 
el 27 del corriente, se embarcó nues-
tro distinguido amigo don Dan i «l 
Abiu, comerciante d̂  sólido prestigio 
ien Punta Brava. 
El señor Abiu va a su país natal 
" Santibáñez," provincia de Santan-
der, a descansar algún tiempo del 
constante y laborioso trabajo de mu-
chos años. 
Lleve feliz viaje y que encuentre en 
su patria, las alegrías y el reposo que 
necesita. 
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D e l a ^ G a c e t a " 
RETIROS MILITARES. — NOM-
BRAMIENTOS. — AUTORIZA-
CIONES. — DELEGADO. — RE-
LEVOS. — PUEDE CASAR. 
Ordenando el retiro del servicio ac-
tivo del capitán de infantería del 
Ejército Permanente Guillermo Do-
menech Barrete. 
—'Ascendiendo a capitán de infante-
ría del Ejército Permanente al pri-
mer teniente .Emilio Rousseau y Men-
dive. 
—Concediendo el retiro del sivvi-
cio activo que por inutilidad física 
ha solicitado el primer teniente den-
tista del Ejército ¡Perraauente, Lar-
gio Cordero y Calvo. 
—¡Nombrando primer iteniente den-
tista del Ejército Pemmnente al doc-
tor Ramón GonzáleT: Iglesias. 
—'Autorizando el ingreso en la ActV 
demia Militar, en calidad de cadetes, 
e. los tres aspirantes que hubieren ob-
tenido mayor calificación entre 'os 
que resultaron no alcanzar el míni-
mum que se necesitaba para el ingre-
so en diebo establecimiento. 
—Autorizando el ingreso en ia 
Academia Militar, en calidad de ca-
dete, al señor Francisco Rodríguez 
León, que posee el título de Bachiller 
en Letras y Ciencias, y por lo tanto 
está exento de sufrir el examen de 
ingreso determinado en el Decreto 
número 765, de 24 de Agosto de 1!)12. 
—'Nombrando al primer teniente 
de la 'Guardia Rural Arturo Varona 
Cruz para que con el carácter de De-
legado de la Secretaría, de Goberna-
ción se haga cargo del restableci-
miento del orden público en el térmi-
no municipal de Regla, mientras sub-
sistan las circunstancias que originan 
esta determinación, adoptando al 
efecto cuantas medidas crea necesa-
rias al logro de esta finalidad. 
—Releyaudo del eai'go de vocal de 
la 'Comisión Permanente del Retirô  
que por un año le fué conferido, al co-
tnandante José M. Lezama y Rodda, 
y nombraaido por igual período y por 
el iCuerpo de Ametralladoras, al eo-
raandante del propio Cuerpo Francis-
co Fernández Martínez. 
—Rtelevando del cargo de vocal de 
la Comisión 'Permianente de Eetdro y 
Pensiones, que por un año le fué con-
ferido, al comandante Luis Loret de 
Mola, y nombrando por igual período 
y por el Arma de Infantería, al ca-
pitán del propio Cuerpo Pedro Gar-
cía Vega. 
—Nombrando al señor Orlando 
Freyre Inspector de las obras de arre-
glo de calles de Nnevitas y Cama-
güey, afecto a la Jefatura del Distri-
to de Camagüey, con el aneldo men-
sual de doscientos pesos. 
—Autorizando al presibítero Zoilo 
Padrón de la Torre, perteneciente a 
la Religión Católica, para solemnizar 
matrimonios. 
OITAOI0NES JUDICIALES 
Juzgados de primera insta/ncm,-: 
A l o s s o c i o s 
d e l G e o t r o A s t u r i a n o 
El comité que patrocina la candida-
tura de los señores Facundo García, 
Francisco García Suárez y Severo Re-
dondo, para Pt-esidente General y Vi-
ees, respectivamente del Centro As-
turiano, tiene el honor de recomendar 
a sus simpatizadores, propaguen la 
conveniencia de llevar a tan elevados 
cargos a los referidos señores, por 
concurrir en tan populares y meriti-
simos socios, extraordinarias condicio-
nes administrativas. 
Al propio tiempo han sido por una-
nimidad postulados para vocales los 
señores Eamón Fernández Llano, 
Faustino Angones, Silverio Blanco, 
Manuel Llerandi, Manuel Frera, José 
Manuel García, Emilio Zarracina y 
otros que se irán publicando según 
los sancione en pleno. 
EL COMITE. 
Del Sur, a los propietarios de la es-
tancia "̂ Mazón" y a los señores Fran-
cisco, Agustín. Pedro Regino, María 
Vicenta, Francisco de Paula y Lucía 
Benítez Valenciaga y Martínez.—Del 
Oeste, a los herederos de los señores 
Ramón Llorens y Mascaré y Manuol 
González y González. — De Santiago 
de Cuba, a los colindantes de la fin 
ca "Margarita," en el Cobre.—De 
Holguín, a La sucesión de Gregorio 
Peña y Barten 0. DatHon.—©e Baya-
mo, a la señora María Antonia Cede-
ño Ramírez. 
Jugados MunicipaJes.—<Del Calva-
rio, a la sucesión de Angel Aurreeoe-
ebea.—í)e Alquízar, a Manuel Her-
nández.—De Oieffo de Avila, a Podro 
FemancUe O D í í u , 
J A B O N N I V I A 
Y C O R O N A . 
C O N T I E N E B E N J U I 
Y C O L D G R E A M 
L O S JABONES P R E F E -
RIDOS D E L A S DAMAS 
E L E G A N T E S Y L A S F A -
M I L I A S . L O S M E J O R E S 
P A á A E L BAÑO Y E L TO-
CADOR, HACEN DESAPA-
R E C E R las MANCHAS D E 
L A C A R A D E L A MUJER. 
Se Vende en todos los Almacenes de Sedería, Tien-
das Droguerías, Boticas y Perfumerías de la Isla. 
Agentes exclusivos: GELESÜNO FERNANDEZ e HIJOS Aguacate 132 
JABON 
C 4090 alt. 6-27 
METODO RACIONAL 
W T T O S - B R O N Q U I T I S 
P a s t i l l a s b a l s á m i c a s S A R R A 
Curan por inhalación 
Droaucrfa SARRA v farmacias Caja 40 Cts. Por 4cajaas, 32 cts. 
V E J E Z 
P ^ E M A T Ü R A 
Pérdida del vigor, pérdida de la memoria 
y desencanto de ía vida, es á menudo el 
resultado ó rastro que dejan las enfer-
medades largas agotantes, y el exceso ó 
abuso de los placeres. 
í < N e ^ V i t 3 d e I D ^ . H u x I e y , ' 
Es un jarabe de gl¡cero-fosfatos ácidos organizados, que contiene las 
materias fosfátícas necesarias para la alimentación, y laj cuales una vez ab-
sorvidas por la sangre la enriquecen, vitalizando y rcjuvcít.-'endo por tanto, 
todo el sistema orgánico general. De venia en todas las farmacias y droguerías 
ANGLO-AMERICAN PHARMACEUTiCAL CO., 
S E R E C I B E 
F R E S C A GH0UA 
BRAND 
T O D A S 
c. 3981 6-15 
MAQUINA DE ESCRIBIR-
ii 
S M I T H P R E M I E R 
5? 
MODELO 10 VISIBLE 
Reina de las máquinas. Más de 15.000 máquina, 
de esta marca en uso en la República de Cuba 
Agente General: CHAS. BLASCO. O'Reilly 6 . -Habana 
ü 390 ) alt. 
L A E S T A C I O N I N V E R N A L 
a Í D 0 ^ ? * T A H'ttimo oue se prepara en la Bo-
de la IfTambi^nV08 la ^ tanto de a i S ele .a pie , también se curan si toman el Licor de Brea del doctor Gonzá 
f l ^ I L "Sai1 Jfxsé ' caile la Habana, e s ^ dl} 7 ¡̂̂ 'r.7uurH&nl0SC^ de V<ldado y 0aUe Habana y Jesú vQe; Ĵ onte Caiŵ Habanik C, Íg04 J í1^ 
PAGINfl CUATRO D i a r i o d e l a m a r i o a 
V1EMBRE 30 ü £ I913 
L a L o z d e A v i l e s 
C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S , L O M E J O R P E V I E N E A C U B A 
RECEPTORES 
GONZALEZ ¥ SÜAREZ 
Baratillo núm. 1 
zalá 
3801 N - l 
F A H N E S T O G K 
E s t a b l e c i d a . 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
UVAL PARA LA EXTIRPACION 
DE LAS LOMBRICES, EIN LOS 
NíNOS Y ADULTOS. 
! B. A. FAHNESTOCK CO. 
Pittsburgh, Pa. E. U. de A. 
I J)e venta en todas las drogueríâ  
y farmacias. J 
'7 
m a s A r r o g a s 
Hcnnoso busto El PcJ<s aHÜpcrfiao c!t«iparoce como por magia r-j' lisedio dol nâ vo descübrinnento. Peje que e>ta ».•;. ira ic vUvie á Ud. su maravi-lloso tn.tato:5:n!o, t:ea s u í instrucciones, y des-pués 'i 'US. se encuentra si.'íisíedia, recomiende los mé<C)d'JS r aravilosos de ella á sus amiga». 
Parece una Joven de IB años. Esta intcligeaís tSeñpra no tiene una arruga en su cara. £lln ha dtrócubierto Tin mitodo ma-raviloso y Esncilo que pVodujo en su rostro va cambio admirable en una sola noche. Par* quitar las arrugas y desarrolar el bOStO t» método es prodigiosamente .rápido. Hila se hi;'.o á si n:is;r.a la mujer que es hô  y prod'.jjo el portentoso cambio en su aparten' cia de un modo rticrvado y agradable. Su ter es clara y trcfcf. como la de «na niña. Ella convirtió !!;,ura íiuesosa en un busto hermo-so y formas i icn desarroladas. .Tenia pestañas y cejas tan pocó' pbbládas, que abenas podían verse y ella ias hito largos, espesas y hermosas con su propio método. Vd. psede imdginai su gozo, cuando con su lescubrimiento sencillo tpitó de su rostro todas , ts arrugas, y desarrolo su cuelo delgado y ormat á belas proporciones. Kaaa íe introduce en el estómago, no se tsan caretas ó masajes ordinarios, ni parches lañosos ó nemas sin valor. Con su nuevo tfocedimiento, quita las arrugas y desarrola 
9do bU ruCipO. Es i'Suaibroso. c" número considerable d» 5cñor?.L qw escioen respecto á los maravilo-• ¿a resultados de este nuevo tratamiento de beliera (¡ut; está embeleciendo sus rostros y figuras, después que todos los otros métodos bív fracasado. Mary Merritt, de Wís.. E. U. de A . , escribe que sus arrugas han aesaparecido completa-mente. Miss Hanson dice que su cuerpo se ha desarrolado hermosamente y que las arrugas han desaparecido. Mrs. Markam escribe que no le ha quedado una arruga. El valioso libro nnevo de beleza, escrito en español, que Má-came Cuningham envía gratis a miles de per-tonas, es ciertamente una bendición 4 la hu-manidad, pues hace conocer sus métodos admir-ables de embeliecimiento del rostro y ñgura de una mujer poco atractiva. Todas nv.f.itras R ctcris deben escribirle al momento y ella enviará completamente gratis sus varios tratamientos nuevos de beleza y mostrará: '* ' Cómo remover rápiaámentc las arugas; Cómo desaroilor el busto; CAmv Aater lareáSy espesas las pestañas y arfas; Có m o Qiciíar instantáneamente el belo superfluol Cómo quitar las espinilas, granos y pecas; Cómo quitar, las ojeras; Cómo quitar la doble barba; Cómo reconstiuir las nicjilas hundidas y 'desarrollar el cuerpo. Cómo obscurecer el pelo cano y hacer parar, la caída del mismo. No envíe ningún dinero, porque los detales son gratis, y esta encantadora mujer está ha-ciendo todo lo que puede para beneficiar̂  á 
I'óvenes 6 Señoras, que necesitan información, o que aumentará su belezr. y hará vida más agradable bajo todos aspectos. Ahora es el tiempo de escribir y conocer los secretos para1* embelecer. El mundo sería mejor, so hubiera en el unas cuantas mujeres tan bondadosas como ésta. Al escribirle, diríjase asi: Evelyn CnnimjlMim, 2637 S. Michigan Blvd-, Apt-.M «22 Chicago, S. U. de A. 
c. 3984 alt 2-2.3 
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L A P R E N S A 
No ©s a loe brujos, no es a los pro-
tagomiistas d.e los hechos repugnantes 
y icauihaleBcos ocurridos en Artemása 
a los qn© pminedpal)uien1)e se peiBigue, 
sino a los liberales. 
Se traita de una nueva eonjum polí-
tica contra estos, aprovechando como 
ocasión propicia la horrible imiearte de 
la niña Euigenia en plena fiesta del 
hanupa africana. Y en esa conjura en-
tran los corresponsales de casi todoa 
los periódicos, inclusos los del D i a r i o 
d e l a M a r i n a . 
Así se infiere de lo que afirma "El 
Triunfo:" 
La mayor parte de las correspon-
dencias' publicadas en la prensa re-
bosan la paision política; los corres-
ponsales, incluso del i D i a r i o d e l a 
M a r i n a , no han cumplido la misión 
que debemos imponemos de ser fieles 
y veraces en nuestras informaciones, 
apartándonosi de la pasión política, 
de todo rencor, y de todo egoísmo, 
ayudando, no dificultando a las an-
toridades locales, para merecer el be-
neplácito del pueblo en general. 
No nos habíamos equivocado. 
Oreímios qnie era la política de los 
votos, la gran encubridora y protec-
tora de los ritos, de los ''bemlbés" de 
las fiestas y de los crímenes salvajes 
de la brujería africana. Creímos que 
en el misterio y la impunidad que ha-
bían envuelto tan horrendas hazañas 
de la ¡brujeiría como la de la niña 
Luisa y la del niño Onelio tocaba 
gran parte a la política. Creímos que 
merced a -ella habían seguido sonan-
do los siniestros tambores, los bár-
baros "bembés" y los sacrificios a los 
"fetiches" de sangre de niños blan-
cos. 
Y en efecto ya aparece la política 
liberal aprestándose a tender su man-
to de protección a los brujos de Arte-
misa. 
i Qué culpa tendiná el corresponsal 
del D i a r i o de que Cruz, el jefe del 
cabildo de Artemisa, en cuya casa 
murió horriblemente la niña Eugenia, 
en una fiesta africana, ante un altar 
de "fetiches," en pleno rito de "bru-
jería," sea liberal? 
¿Qué culpa tiene nadie de que en 
los papeles de .Cruz se haya encontra-
do una nota que dice: "¿Para cura la 
sangre de Genera Abeto Nodaíme, 
hierva hedionda? 
¿ A quien se ha de culpar de que Jo-
rrín, a quien se le han encontrado ca-
racoles, alacranes muertos, imanes y 
i otros "fetiches," que por lo visto vi-
vía de la brujearía y que según morta-
les indicios era el principal organiza-
dor de la fiesta verificada en casa de 
Cruz y de los ritos celebrados en 
otras partes, haya asegurado con in-
sistencia que se dedicaba a la políti-
ca liberal, por cuya defensa electoral 
había sido procesado e indultado por 
el "Gimeral Gómez, y que contaba con 
poderosas influencias? 
Para nosotros ni Cruz ni Jorrín ni 
ninguno de lo® detenidos es liberal 
ni conservador. 
Sino simplemente "brujo". 
Suponemos que "El Triunfo" no 
tendrá mnicho emlpeño en reclamarlos 
para su Partido. 
Las sociedades como las plantas 
necesitan savia nueva que las vigori-
ce en sus desgastes, que las recompen-
se en sus averías y deíbilidades. 
La inmáigración trae todos los años 
hojas nuevas que vivifican al árbol. 
Así lo dice perspicaz y atinadamen-
te el redactor de "Las Actualidades" 
de "El Día." 
Se anuncia la llegada de algunos 
millares de inmigrantes para el en-
trante mes. 
Este es un consuelo, un gran consue-
lo, para loa que vemos disgregarse, 
cada día un poco más, la sociedad cu-
bana, víctima de las pasiones políti-
cas y de los odios furiosos de bande-
ría. 
Bajo la ola de la inmigración se han 
sepultado en algunos países america-
nos los reatos del .pasado vicioso que 
recordaba la esedavitud y el colonia-
je, para mostrar sólo a los ojos del 
visitante la organización y los ade-
lantos propios de los pueblos norma-
les. La Argentina del doctor Francia, 
quedó para siempre borrada por esos 
boirreirbes de eaingre nueva• y animada 
de espíritu creador que afluía sin ce-
sar a las tierras vírgenes de aquella 
república. 
Séanos, pues, permátido regocijar-
nos con el anuncio de esa llegada, y 
hagamos vottos porque llegue pronto 
el día en que se extinga hasta el re-
cnerdo de nueettmas vergüenzas actua-
les. 
No piensa así 4'El Mundo," según 
el cual esos inmigrantes no vienen 
más que a estorbar a la sociedad cu-
bana, a hacer más angustiosa la situa-
ción del pueblo cubano sustrayéndole 
algo que exclusivamente le pertene-
ce. 
Ese fué el sástema férreo, tradicio-
nal del Imperio Chino durante milla-
res y millares de años. 
Pero ya los boxems, los feroces ene-
migos de los inmigrantes extranjeros 
no entran en la gobernación de la Re-
pública amiairilila, 
' >t m artículo interesante concien-
zudo, luminoso de "El Mercantil"; el 
que ha publicado con el epígrafe "La 
ciudad y ios campos." 
La política, la burocracia los han 
despoblado. Y los gobernantes no se 
han cuidado de 'Contener esta despo-
blación:. 
Dice "El Mercantil:" 
Muchas de las pequeñas riquezas, 
que unidas, .eran la base de la fuer-
za económica que siempre tuvo Cuba; 
fuerza económica, tan grande y tan 
propia, que permitió a su comercio y 
a su industria sostenerse durante A 
período de la guerra sin qué las quie-
bras los hicieran desaparecer, ya no 
existen. Donde antes hubo habitantes, 
hay hoy soledad; donde hubo trabajo 
y riquezas, hoy hay quietud y abando-
no. 
Mientras los políticos pierden su 
tiempo en organizar el proletariado, 
regulando su trabajo en las ciudades, 
no hacen nada por evitar que el pro-
letariado aumente. Al contrario; son 
causa principal del alarmante aumen-
to con que se ha desarrollado en estos 
últimos .años arranícando los brazos 
a la agricultura, para crear estómagos 
a la burocraicia. 
Pues ya es hora de que se advierta 
que son los campos el estóimaigo de esa 
burocracia y que si la República m 
empeña en salir de éllos, pudiera al-
gún día escaparse por la vorágine de 
las ciudades. 
El que esta sección escribe agradece 
cordialmente las frases de afecto y los 
cariñosos elogios que con motivo de 
su dolencia le han dedicado tan estima-
dos y cultos colegas como El Co-merciO) %Yucayo y La Corespondencia de Cien-
fuegos. 
Un apretón de manos a los queridos 
compañeros. 
Marca: F . E . R O S K O P F 
DE 
Marcelino M a r t í n e z 
El RELOJ del obrero, seguro, 
exacto, fuerte, económico y ga-
rantizado. 
Depósito: 
Almacén de Joyería 
de Brillantes y Relojes 
M u r a l l a 2 7 , a l t o s . 
JUNTA OE PROTESTAS 
RESOLUCIONES 
"Por este organismo se han dictado 
las siguientes resoliiciones: 
Las protestas presentadas .por el se-
ñor Luis P. de Cárdenas, por dos im-
portaciones de losas de mármol sin pu-
limentar, aforadas por la 'partida 
reclamándose la 1-A, por alegarse que 
se trata de piezas de mármol en bruto, 
fueron declaradas por mayoría de vo-
tos con lugar. El Vocal Presidente 
formuló voto particular. 
—La protesta establecida por los se-
ñores I. Domingo y Compañía, por la 
importación de pasadores de hierro 
aforados por la partida 58, reclamán-
dose la 34, por alegarse que el hierro 
fundido no maleable le daba valor al 
ariáicuJo, fué declarada con lugar. 
1 —La protesta interpuesta por la 
"MVest India Ooil Co." por la impor-
tación de aceite mineral refinado, afo-
rado por la partida 8, redamándose la 
7, por-alegarse que este aceite se im-
porta para lubricar máquinas de gran 
velocidad, fué declarada con lugar. 
• —La protesta aducida por el señor 
José Parreño, por la importación de 
calzado de tejido de algodón, aforados 
por la partida 114-A y ciento por 
ciento de recargo, reclamándose la par-
tida 200, alegándose que se trataba de 
alpargatas; fué declarada sin lugar. 
—La protesta formulada por los se-
ñores Palacio y García, por una im-
portación de sudaderos de tejido de 
algodón cruzados, rellenos con fibra ve-
getal, aforados por la partida 116-C y 
y recargo de ciento por c'ento por con-
feoción, reclamándose que debe prac-
íi '.irse el aforo en la forma siguiente: 
• '1 20 por 100 por la partida 116-C con 
ol lOO por 100 de-recargo, y el 80 por 
inri por la partida correspondíento al 
reveno, fué por unanimidad declarada 
con liiífar. 
V E R Y C R E E R 
A S M A 
S E A L I V I A 
E N S E G U I D A 
L O F A O L S A R R A No cura todo pero mejora su asma 
DROGUERIA SARRA Y FARMACIAS PRUEBA: 20 
M A R C A A 
N S A D A ví-^lr ''"""«ved m . l k -¡"V; I E C 
L A M E J O R 
O R D E N S 
P A R A L A S c r i a t u r a s ^ 
CONDENSAD M I L K / C j l 
L l e g a f r e s c a a l a H a b a n a c a d a s e m a 
/ a 
C 4110 
A M E R I C A N S T E E L C O M P A N Y O F C U B A 
Ingenieros y fabricantes de Puentes y Estructuras de Acero Laminado, especialidad en fabricación de casas para Ingenios 
Entrega rápida de nuestros talleres en la Habana 
movidos por fuerza eléctrica y de 1500 toneladas men-
suales de capacidad. . 
Fabricantes de Tornillos, Tuercas, Arandelas y 
Remaches de todas clases de calidad superior. 
Entrega inmediafa de Vigas, Canales, Planchas, Angulares, Barras y Barras Corugadas de 
todos los tamaños yetases, de nuestras existencias de 4.000 toneladas de acero "Carnegie" 
PIDAN nuestros Catálogos y listas mensuales de existencias y precios. 
Administración, Departamento Técnico y Departamento de Ventas: EMPEDRADO 17. HABANA. APARTADO 654 
c. 3965 alt 6-13 
D e p l i a i o r i o m a r í a S t i i a r d 
U s a n d o es te D E P I L A T O R I O n u n c a t e n d r é i s vello 
L a mujer, en todas sus edades, debe procurar 





i t i l H a ^Ulldirl ^t^L"16^ 4íemt60<i08fl108 ^P11^0 ,̂ por sus sorprendente y maravillosos resul-iTldlid IJllldTU éste seaf 2 ino£enfiivo' Pues no irrita el cutis por delicado y fino q«* 
t1 ™f;S á£*5l p-°rcl"e con su uso se obtiene la completa desaparición de todo M ™JJ,fr.í\ ftB más lnofensivo, por ser el único cuya aplicación uo perjudica nuncs, por mueno tiempo que se use. - • . 
1̂ SÍSSf ̂ Í S en ^ ^ á o r por 8U elegante presentación en frasco de crlí-
plr/um d̂eficldô  0 ̂  ^ deBPlde m̂  olor, pues el polvo contiene un 
Sl/fiííS ÍSSSS POrqUe en raT:ch08 ca*n*' * P̂eclalmente en edad juvenil, irá. reat?arePcpr ^ F*t que desaparezca por completo el vello y pelo, y no vuel-va á reaparecer. No mancha y deja el cutis terso y hermoso 
íf S ^ffí^lo8 señora1f y señoritas en todas sus edades. Las madres deben fija-
se en sus hljltas, pues & los 12 6 14 años, generalmente aparece el primer vello, V 
rezS'nuncTmS. ^ apliC?tcione8 ^ nú™̂ > 1 baXn âra que el veUo no ^ 
Núm. 2.—Para que desaparezca el P0'a 
PROSPECTOS EXPLICAN EL MODO FACIL DE U S A R L O 
DE VENTA EN LA HABANA: DROGUERIA DE SARRA 
C 2815 15 S. 
M a r í a S í n a r d 
M a r í a S t n a r d 
Depi la tor io M a r í a S t n a r d 
M a r í a S t n a r d 
Núm. 1.-—Para que desaparezca «I vello. 
A g a p i t o C a j i g a y H n o s . 
A L M A C E N d e M A D E R A S Y B A R R O S 
INMENSO surtido de VIGAS DE HIERRO de todos tamaños 
y fabricante de las losas hidráulicas " L A CTTRANA" 
ESTAMOS recibiendo la barca "TER F < ? 4 " 7 „ . . . 
" 171*1 c<* 1 X^K/Ví^l con un gran cargamento de barros j, tejas alicantinas de ¡a mejor dase que detalamos a predas módicos — 
Monte No. 363,—Teléfono A-3655. Apar tado 5 5 4 . 
N O V I E M B R E 30 DE 1913 
D i a r i o d e j a M a r i n a P A G I N A C I N C O 
CONTRA LA CORRIENTE. 
El remar contra la corriente es 
un trabajo muy duro, aun cuando 
el bote sea ligero y el remero sea 
fuerte. Cada golpe de romo se 
lleva mv poeo de fuerza. Los 
pulmones trabajan mucho para 
fr dando oxígeno á la sangre. 
Las cosas que están en la orilla 
nó parecen pasar sino con una 
lentitud-^deseorazonadora. Los 
brazos y la espalda duelen y el áni-
mo decae. El enfermo quo tiene 
el hígado pesado, la sangre mala 
y la digestión peor, es como el 
hombre que se empeña en ir con-
tra la corriente. Su lucha para 
conservar la vida da pena. ísece-
eita un tratamieuío, pero ningún 
beneficio duradero puede esperar-
se del que quedó fuera de su uso 
y está ya enmohecido por el pasa-
do. El tratamiento seguro es la 
PREPARACION de V/AMPOLE 
que contiene una solución de un 
extracto que se obtiene de Híga-
dos Puros do Bacalao, combinados 
con Hipofof ñtos Compuesto, Mal-
ta y Cerezo Silvestre. Es tan sa-
brosa como la miel, y como reme-
dio para las enfermedades proce-
dentes de debilidad, pe coloca á la 
cabeza en el progreso de la medi-
cina. Estimula los pesados órga-
nos de secreción, enriquece la 
sangre, promueve la digestión, 
aviva el apetito natural y reorga-
niza el sistema. Los quo sufren 
ie Pulmones Débiles, Dolor en el 
Pecho, Bronquitis y Desórdenes 
de la Sangre, pueden atestiguar 
b u mérito transcendental. El Dr. 
Juan E. Morales López, Jefe de 
Despacho de la Jefatura Local 
de Sanidad de la Habana, dice: 
"Desde hace muchos aflos em-
pleo la Preparación de Wampole 
en enfermedades consuntivas en 
general y cuando está indicado un 
tónico y vitalizante poderoso. Es 
de inapreciable valor en los niños 
pre-tuberculosos y anémicos." A 
cambio de la desgracia de la en-
fermedad, ofrece la dicha de una 
salud robusta. En las Boticas. 
INVECCION 
G " GRANDE. 
Cura íle 1 ft 5 día» la 
Blenorragia, Gonorrea, 
Espermatorrea, Leucorrea, 
5 Floree Blanca» y toda clase de 
flujos, por antiguos que sean. 
Sf garantía no causa Estrecheces. 
L'n específico para toda enferme-
dad mucosa. Libre de veneno. 
De vontaeo todas IM boticas 
R E S E R V A T I V I 
INFALIBLE 
mnm m u m m 
D E L A A C R E D I T A D A F O T O G R A F I A 
— d e — 
y C í a . 
S A N R A F A E L 32, 
m GRAN REBAJA EN LOS PRECIOS. 
6 imperiales c|e UN PESO 
8 postales., cíe UN PFSO 
L a s a m p l i a c i o n e s e x p u e s -
t a s e n n u e s t r a s v i t r i n a s n o 
t i e n e n c o m p e t e n c i a . . 
M u c h a s n o v e d a d e s e n r e -
t r a t o s . 
V e n d e m o s c á m a r a s K o d a k 
y m a t e r i a l e s d e f o t o g r a f í a . 
I 
3775 N - l 
E L D E S P A C H O D E L O S B U Q O E S 
D Ü E V I E N E N A C U B A 
U n a c i r c u l a r q u e e m p e z a r á a r e g i r e l p r i m e -
r o d e E n e r o d e 1 9 1 4 . 
La Secretaría de Estado ha trasla-
dado a la de Hacienda la cir-JuJlar de 
aquel centro por la que se establece el 
procedimiento que deben observar los 
capitanes de buquies que liaya¡n de sa-
lir, en viaje a Cuba, después de las do-
ce horas de haber sido despashados por 
el Consulado de la República; a fin 
de que se sirva ordenar que por las 
Aduanas de la República se cobre, en 
los casos de infracción, la penalidad 
que señala el artículo 60 de la Ley 
Arancelaria Consular vigente, signiñ-
eándola que la Secretaría de Estado 
estima que esa penalidad debe consis-
tir, no en los dobles derechos, como 
dice taxativamente el mencionado ar-
tículo 60, sbo en otro tanto de lo que 
abonó el buque por su despacho en 
el Consulado cubano y el doble de le 
que debió pagar por el documento exi-
gido .por la Circular 70. 
Y siendo a veces difícil la comuni-
cación con algunos Consulados de la 
República que se bailan en lugares 
muy distantes, la 'Secretaría de Esta-
do entiende que el cumplimiento de lo 
dispuesto en la Orcuilar número 70 
debe ser exigido desde el primero de 
Enero de 1914, fecha en que ha de ha-
ber llegado a conocimiento de 'los na-
vieros y consignatairios el contenido de 
la Circular de referencia. 
La Circular número 70 dice así: 
Habana, 23 de Octubre de 1913. 
" A los señores Funcionarios Consu-
lares de la República. 
•''En vista de qme. frecuentéjente, 
los buques que ustedes despachan en 
los puertos extranjeros, se hacen a la 
mar fuera del límite de las doce ho-
ras que determina el artículo 57 del 
Arancel Consular vierente, lo cual cons-
tituye una trasgresión de Ley, que no 
debe ser consentida, el señor Secreta-
rio ha resuelto que, cada vez que e*) 
ocurra, los capitaviMí o los Agentes de 
buques qníj no quieran incurrir en pe-
nalidad al llegar a los puertos de Cu-
ba, presenten en el Consulado respec-
tivo una declaración escrita de los mo-
tivos que ha^an determinado la demo-
ra, a fin de que ustedes extiendan una 
certificación en que los hagan constar, 
complementando con ese documento el 
despacho del buque que se encuentre 
en dicho caso y cobrando por ese ser-
vicio los derechos fijados en el artí-
culo 41 del referido Arancel. 
"Los buques que demoren su salida 
más allá del límite de las doce horas, y 
cuyos Capitanes o Agentes no cumplan 
con el reqaiisito antes expresado, incu-
rrirán en la multa de los dobles dere-
chos que marca el artículo 60 del Aran-
cel Consular vigente por entenderse 
que la certificación aludida debe sor 
contada entre los documentos que re-
quiere el despacho de un buque, cuan-
do no pueda hacerse a la mar dentro 
del término que determina el artículo 
57 del propio Aranloel. 
"La validez dél. referido documen-
to complementario se extenderá a las 
doce horas posteriores a su expedi-
ción, es decir, que siempre que el bu-
que salga .dentro de ese término, se 
considerará exento de la penalidad se-
ñalada por el artículo 60 del Arancel 
Consular. 
Recomiendo a ustedes que comuni-
quen esta resolución a los navieros, 
agentes y consignatarios de buques, y 
que fíjen esta Circular en sitio visible 
de la oficina a su câ rgo: a fin de que 
llegue a conocimiento de los interesa-
dos. 
"Tendrán ustedes especial cuidado 
de vigilar la hora de salida de los bu-
ques que hayan despachado, ya inqui-
riendo de las aMitoridades del puerto o 
bien valiéndose de cualesquiera otros 
medios que ustedes estimen convenien-
tes para hacer eficaz su investigación, 
y tan pronto como tengan ustedes exac-
to conocimiento de que «un buque ha 
demorado su salida sin haber obtenido 
la eertifieación consular antes dispuc^ 
ta. lo comunicarán directamente al Ad-
ministrador de la Aduana a donde se 
dirija, sin perjuicio de avisarlo tam-
bién a esta Secreta ía. 
"Sírvanse acusar recibo de la pre-
sente. 
De ustedes atentaimente, G. Patier-
son, Sub-Secretan-io." 
La precedente circular se public5 
en la Gaceta de ayer para conocimien-
to de las Aduanas. 
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í G A L L E G O S 
! T I N T O y B L A N C O , a g u a r -
d i e n t e d e u v a , v i n o t o s t a d o 
y d e O p o r t o , V e r m o u t h y 




Se solicitan rf presentantes con buenas 
referencian en Santiago de Cuba, Cienfue-
«os y Camagiiey. 
I 
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L a C r e m a ^ 
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M a n z a n i l l o . C u b a . 
C. z m u T. 13—3 
Un veto d e l A lca lde 
Ha sido vetado por el Alcalde el 
acuerdo del Ayuntamiento por el cual 
se declaró que la gestión del doctor 
Pablo Gómez de la Maza en la Secre-
taría de ía Administración Municipal 
había sido siempre excelente y ajusta-
da a la ley. 
Dice en su veto el Alcalde que el 
acuerdo prejuzga la conducta de ese 
funcionario, contra el que existe un 
expediente administrativo que sólo a 
su autoridad corresponde fallar y del 
que podrá conojeer lia Comisión Idetl 
Servicio Civil y los Tribunales de Jus-
ticia, pero nunlca el Ayuntamiento, cu-
ya intervención.—agrega—a más Ido 
ser estemjporánea, es co(mjplertamente 
ineficaz y su acuerdo carece de vali 
dez por ser contrario a las leyes. 
El general Freyre espera que iel 
Ayuntamiento, vistas las observaciones 
de su veto, desistirá de nueva inter-
vención en ese asunto. 
L a s a m b u l a n c i a s 
a u t o m ó v i l e s 
El Alcalde ha dispuesto que desde 
mañana comiencen a prestar servi-
cios las dos ambulancias automóviles 
que acaba de adquirir el Ayunta-
miento. 
Didhas ambulancias estarán per-
manentemente en el cuartel "Char-
les Magoon", de la calle de Zulueta, 
dispuestas convenientemente para 
acudir a cualquier sitio de la ciudad 
en que se las reclame para conducir 
heridos al Hospital de Emergencias y 
a los Centros de oscorros. 
Las ambulancias tiradas por fuer-
za animal que había en la Habana 
han sádio destinadas a prestar servi-
cios en los barrios extremos o sea en 
Jesús del Monte, Cerro y Vedado. 
Para que el servficio resulte más 
eficaz se ha dispuesto también que 
una de las antiguas ambulancias se 
sitúe en la EstaciónTerminal para re-
coger y conducir a los hospitales y 
centros sanitarios los enfermos y be-
ridos que vengan del campo. 
Como hemos anunciado, el Jefe de 
los Servicios Sanitarios ha recomen-
dado ayer al Ayuntamiento que ad-
quiera dos ambulancias automóviles 
más, para que el servácio resulte com-
pleto. 
. • » • — 
A l o s P r o p i e t a r i o s 
Llamamos la atención de nuestros 
lectores interesados que desde ayer 
se ha puesto al cobro en el Municipio 
el primer trimestre de la contribución 
de las plumas de aigua del Vedado y 
Regla y metros contadores. 
Los que no paguen esa contribu-
ción antee del día 27 de diciembre 
próximo, mcuTTirán en el 10 por 100 
de recargo. 
I f i b u t o d e d u e l o 
Revistió caracteres de una gran 
manifestación de duelo la conduccivjn 
al cementerio de Coílón de los restos 
de la que fué a/mantísima madre y ca-
ritativa señora Eulalia Rodríguez, 
viuda de Núñez, efectuada ayer tar-
de. 
Pocas veces se ha testimoniado el 
afecto y el sentimiento de manera tar 
solemne y umánime como ayer tarde 
se le testimonió al general Emilio Nú-
ñez, (Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo de la nación. El Je-
fe del Estado, general .Menocal—'Ver-
dadero amigo de sus amigos y que 
siente las adversidades de ellos como 
propias—presidió el duelo con los ai-
jos de la. finada y el Presidente por 
sustitución del Consejo Nacional de 
Veteranos.^ Acompañando al Presi-
dente seguían dos de sus ayudantes, 
todos los iSecretarios de Despacho, los 
presidentes del Senado y de ta Oáma-
ra, senadores, representantes, conse-
jeros, concejales, veteranos, prensa, 
alta sociedad, obreros, catedráticos, 
representaciones de corporaciones di-
versas nacionales y ertranjeras, de la 
banca, del comercio, delegaciones del 
interior, conservadores, liberales, com 
pañeros y amigos de la guerra, com-
pañeras "y amigos de la paz, núcleo 
solemne, en fin, que llenaba la amplia 
avenida del cementerio, por donde 
desfiló el fúnebre .cortejo. 
Raitificamos al general Núñez, en 
particular, y a sus hermanos todos y 
demás dolientes, nuestro sincero pé-
same y hacemos votos por el eterno 
descanso de 'la desaparecida. 
LOS GASTOS SANITARIOS 
El Aytuntameinto de Baracoa ha 
solicitado del de esta capital que se 
adbiera al acuerdo de solicitar del 
Congreso la derogación de la Orden 
número 894 de 1907 que obliga a to-
dos los ^lunicipios de la República a 
contribuir con el diez por ciento de 
sus presupuestos a los gastos sanita-
rios de la Nación. 
También ha dirigido el Ayunta-
miento de Bejucal igual ruego al de 
la Habana, aunque pidiéndole, ade-
ín<ás, que se encargue de gestionar 
con los Congresistas una resolución 
favorable a la solicitud. 
iSegún informes que hemos recogi-
do en el Municipio, los concejales ha-
baneros se proponen cooperar eficaz-
mente a la derogación de la referida 
orden, aunque se duda que el éxito 
corone esas gestiones. 
O V O M A L T I N E 
S a b o r d e l i c i o s o , a l i m e n t o T a l l o s © 
p a r a i n t e l e c t u a l e s . 
i i nm——r " — — — 
¡ H a g a l o q u e y o 
J 
C o c i n o s a b r o s o , 
p o r q u e c o m p r o e n l a 
C A S A P O T 
P r e d i l e c t a d e l o s q u e s a b e n c o m e r 
O ^ e i l l y 3 7 y 3 9 . T e l é f o n o A - 2 3 1 0 
Pida d catálogo que se remite gratis a todas partes. 
F A B R I C A D E M O S A I C O S 
L A C U B A N A " 
S a n F e l i p e n ú m . 1 y A t a r é s . = T c l é f o n o 1 = 1 0 3 3 
De día en día crece la producción y la venia de "LA CUBANA" lo cual demuestra,el creciente favor 
que en el público tienen sus productos, debido solamente a la gran superioridad que encuentra en los 
mosaicos de dicha fábrica, por los materiales de primera calidad que en su confección emplea. 
Sus nuevos salones para muestrss, encantan la vista, por la muliitud y variedad de dibu¡os y colorido 
no igualados por ninguna otra. Antes de comprar mosaicos visiten dicha fábrica, en la seguridad de 
que saldrán completamente convencidos. 
L A D I S L A O D I A Z Y H n o . 
Vives 99 , T e l é f o n o A-2090 
R . P L A N I O L , A G A P I T O C A G I G A Y H n o s . 
Monte 361, T e l é f o n o No. 7610. Monte 3 6 3 . — T e l é f o n o A-3635 
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C E O C O f c l F I N O S 
• ^ 2 
a—u. 
P A G I N A S E I S 
i;: 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
N O V I E M B R E 3 0 d e 1913 
Fórmulas Secretas.—Das de la cam-
paña eorütna ol fraude en la medi-ci-
na, los periódicos más iuiportantea 
de los Estados Unidos rehusan publi-
car a niiugún procio anuncio» de me-
dicinas de patente, pero sus columnas 
siguen abiertas a los avisos do la 
EniuMón de Scott. Cualquiera puede 
deducir lias razones por esta distin-
ción. La BrauMón de Scott no es una 
¡preparación) de fórmula desconoci-
da; los ingredientes de que se com-
ponen vaoi indicados en los misauoa 
frascos y los médicas saben lo eficaz 
que es para prevenir y curar las en-
íermledades. 'Esite doctor de la Habana 
dice: 
"Me comlplazco en manifestar que 
en casi todos más clientes a quienes 
hie administrado la Emulsión de Scott, 
de aoeite de hígado de bacalao con 
hipofosfitos. les ha producido exce-
lente resultado, no sólo en las afec-
ciones bronquiojpulmonares, sino que 
también/en todas las afecciones que 
se desenvuelven por efecto de tsmpe-
ramento linfático. Lío que gustoso 
pongo a su conocilmiento con facultad 
de publicar si desean.'' 
Dr. Martínez, Médico de la Quinta 
Covadotíga, Habana, Cuba. 
L o s S e l l o s B e n é f i c o s 
P r o y e c t o d e i m p u e s t o e n f a v o r d e l S e r v i c i o 
d é H i g i e n e I n f a n t i l . 
•Mi 
DOCTOR GALVEZ GÜILLEM 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE 
I/UN" ALES. — ESTERILLDAD.—VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 7 de 4 a 
4á HABANA 49. 
B&peclal para los pobres de a 6 
Bouquet de Novia , 
Cestos, Ramos, 
coronas, cruces etc. 
Rosales, Plantas de 
Sa lón , Arboles 
frutales y de som-
bra, etc. 
Semillas de Hortalizas y 
de flores 
Pida catálogo GRATIS 1913-1914 
A r m a n d y H n o . 
Teléfono B-07 y 7fl29.-Marlanao 
4080 alt. 13-28 N. 
M O A G I O J DE JOYAS 
JElJ D O S D E M A Y O 
ANGELES 9 
LIQUIDAMOS CIEN M i l i PESOS 
en relojes y joyería frauceba alta no-
vedad,, oro 18 quilates con brillantes; 
safiroe, ' esmeraldas,» rahíeb , perlas, 
etc., todo se ha rebaj&do un seaonta 
por ciento de sus precios, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura garantu;. 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros. 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
ae áncora legítimos, á 3, 4, 5 y 6 cen-
tén e» en adelante. . - . 
Relojes «o señora; 3 tapas, oro 3fl 
Quilates, con diamante v brillantes, 
suizos, £ 2. 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, maeixos. ore 
de 14 y 18 quilates, á uno. dos, tras y 
cuatro pesos. Valen el doMe. 
No compren, antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
ica importadora de brillantes y joye-
ría. 
E L D O S D B M A Y O 
de N . B J L A N C O 
H A B A N A - . A N G E L E S N . 9 
3787 N- l 
Entre las distintas ideas emiti-
das en las reuniones que ha venido sos 
teniendo el Cuerpo Medico del Servi 
ció do Higiene Infantil, para arbitra> 
los necesarios recursos, conque podei 
atender a las múltiples atenciones a ob-
jeto de mejorar la raza por medio del 
cuidado de la niñez, como base de la 
institución, ha sido acogida una de 
esas iniciativas con singular entusas-
mo por su orginalidad. 
Consiste ella, en el establecimiento 
de Sellos benéficos, cuyo producto de h> 
venta será destinado íntegramente a 
aumentar los fondos destinados a1' 
servicio en cuestión. 
Siendo el principal defecto de núes 
tras instituciones la carencia casi ab 
soluta de dinero, a pesar del tamaño y 
ascendencia de los presupuestos, g] Si 
vicio de Higiene Infantil, ha necrsitn-
do, para medrar, el apoyo extrnofícial. 
ya que el Estado no puede constituirse 
como creen algunos, en ama de cría a 
la vez que padre de familia. 
En la última junta de dicho Serví 
cío, se propusieron algunos sistemas de 
tributación voluntaria u obligatoria, 1? 
del cepillo público entre ellos, sienrlc 
acogido con general beneplácito el df 
los sellos henéfieos. 
Para estudiar detalladamente íf« 
cuestión, ha sido nombrada una comí 
sión médica compuesta de los doctore,' 
Martínez Moreno, Lando y Pazos, los 
cuales discutirán el tamaño, costo i 
distribución de los sellos, así como si 
carácter de voluntarios o obligatorios 
con todo lo cual se constituirá algo as1 
como un anteproyecto que una vez per 
fecto, ha de pasar a la aprobación del 
Secretario de Sanidad. 
* Una vez ultimado el plan general, 
ha de nombrarse otra comisión que ha 
A d u a n a d e l a H a b a n a 
Recaudación del presente mes: 
$1.929,107-53. 
Habana, 29 de Noviembre de 1913. 
Visto Bueno, el Administrador M. 
j)e*paágne.—Interviene el Contador S 
Alsim.—El Cajero C. Qminaurd 
P R E V E N T I V O D E L R E S F R I A D O 
I N H A L A D O R S A R R Á m& \ ^ ̂ e n t a v o i 
Haga anliséptico el aire que respira y evite la Infección de BRONQUIOS y PULMONES. 
roauería Sarrá En t o d " ^ m . o l , , 
Alsim-.—^ cajero c uvimaum. - -
do gestionar cerca de los congresistas 
la aprobación do una Igy que establezca 
los sellos benéficos, oblij^Uorios en cier-
ta clase de correspondencia y de con-
tratos privados, que por su carácter de 
lujosos, puedan ser cargados con esta 
contribución. . 
Desea también el doctor Ramos 
que todo ciudadano que desee, le ex-
ponga sus ideas y proyectos sobre te-l 
mas tan interesante» , para ultimar sus 
resultados con la mayor perfección y 
riqueza de datos. 
AUMENTO DE "CRECHERIES' 
EX LA HABANA 
También el Servicio de Higiene In-
fantil está organizando en todos lo 
barrios habaneros lo que se llaman Co 
milis sociales, constituidos por elemen-
to contribuyente y decente de oída una 
de las barriadas, los cuales han de or-
ganizar el sostenimiento de distintas 
crechenfs que se han de instalar muy 
en breve. 
Para ello, se están solicitando del 
Estado casas de su propiedad y, en su 
defecto, como ha hecho el comité del 
Vedado, alquilar casas particulares en 
el centro de las zonas. 
Enfrente de la secretaría de Sanidad 
existe un terreno, yermo desde tiem-
po inmemorial, el cual ha sido solici-
tado de la Secretaría de Hacienda pa-
ra establecer allí una "crecherie" con 
tiendas de campaña y campo sportivo. 
Numerosos empleados han prometi-
do generosamente sufragar los gastos 
qne origine ese establecimiento, repar-
tiéndoselos mensualmente, con arreglo 
a una equitativa proporción. 
También solicitará el doctor Ramos 
la cooperación de la "Havana Elec-
tric." para obtener'de ella los pasajes 
gratis de las madres a las "creche-
ries." 
( i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i ¡ ] i i i i i u i i i i i i e i i i i t s i i i i a i i 3 ! i i i i i i i i i H i i i i i i i i i ] i g i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i 9 i i i i i i i i 
N E C R O L O G Í A I E L T I E M P O 
PACO ét MACHAR NUDO 
Los vinos de Jerez de esta marca son 
os mejores y de mayor venta. 
UNICO IMPORTADOR 
M. RIUZ BARRETO. HABANA. 
8832 N-l 
I S e d 
H e r m o s a ! 
Dentro hay hermosura 
para la piel áspera y 
descuidada 
" N I E V E ' H A Z E L I N E ' " 
( " ' H A Z E L I N E ' S N O W " : » ) 
Bálsamo de incomparable 
pureza y elegancia. 
Libre de grasa. 
En todttt ítt$ 
Farmacia» 
•JJf̂  HURHOU'.HS WtlXCOMK Y CÍA.. LoNUBM BUENOS AlRtS: Calta I-iedrai.,»* r.br.r. «44 AU Hiektt Kmrvtl 
Don José Jover y Pulg. 
'Nuestro distinguido amigo el doc-
tor Antonio Jover ha recibido la tris-
te noticia del fallecimiento de su que-
rido hermano don José Jover, que re-
sidía en 'Madrid -hacê  algunos años. 
Don José Jover vivió mucho tienl-
po en la Habana, donde fué antiguo 
comerciante, probo y entendido, que 
gozaba de excelente reputación por 
su caballerosidad, inteligencia y fino 
trato. 
iSe retiró a Madrid, donde pasó el 
resto de su vida y donde no era me-
nos querido de cuantos le conocían. 
Descanse ;en paz el antiguo y esti 
Miado amigo y reciba nuestro sentido 
pésame sn hermano, el doctor Anto 
nlo Jover, y demás ramiliares. 
E l marte.s próximo, 2 de Diciembre, 
?e tributarán.solemnes honras al f i -
nado en la igiesia del Angel. 
—^—• • • *mm*— 
L a z a f r a e n C á r d e n a s 
A l romper la mol ienda 
Ha empezado a cortar caña en sus 
camipos el ingenio "Mercedes de Ca-
m i l o , " ubicado en Guareiras, que re* 
mite «íus, frutos a Cárdenas y empeza-
rá a mioder do hoy a mañana. 
E l pri!rn¡ero d)e diciembre romperán 
molienda *' Reglita " y " Tingmro.' ' 
Despacho por "Quedan" do las 
mercancías de Navidad 
ADUANA DE LA HABANA 
Orden número 255. 
Noviembre 27 de 191o. 
El señor Secretario de Hacienda, en 
escrito número 5683-P, fecha 19 del 
actual, dice a esta Administración lo 
siguiente: 
"Tengo el honor de acusar recibo 
de su atento escrito 213-4,. de 13 del 
actual, elevando una solicitud de la 
Cámara de 'Comercio, Industria y Na-
vegación de la Isla de Cuba, en que se 
interesa la concesión del despacho por 
nedio de "quedan" para los artículos 
îe Navidad, que es costumbre impor-
tar en esta ópoía del año, B^^tón que 
esa Aduana informa favorablemente, 
invocando los precedentes que existen 
de igual autorización eñ años anterio-
res, y recomendando se conceda pan 
los meses de Diciembre y primera 
qidncena de Enero. 
" E n contestación debo matiifestar-
le que esta Secretaría teniendo en 
cuenta las razones expuesta.̂ , ha teni-
do a bien acceder por 'la preseüte a lo 
solicitado." 
De acuerdo con lá resoluci.'m que an-
tecede, esta Administración ha teñidj 
a bien autorizar el descacho con el be-
neficio de "quedan" durante el pe-
ríodo de tiempo indicado, d^ las mer-
cancías que sie importen propias de 
Navidad, tales como las frutas frescas, 
secas y en conserva, los dulces de to-
das clases y otros artículos de igual 
naturaleza. 
m¡. Jiaspaifjne Administrailor. 
He aquí las observaciones del Woa-
ther Burean, de Washington, sobre el 
tiempo probable en la Monda. 
Noviembre 29, 11 y 45 a. m. 
Lluvia esta noche y el domingo. Es-
te del Golfo, moderados vientos del E. 
Sur del Atlántico, vientos modera-
dos y probables del N.O. 
Framkenfield. 
O V O M A L T I H E 
EN60RDA EN POCAS SEMANAS 
Man 
OBSERVATORIO NAGiONAL 
Noviembre 29 de 1913. 
Observaciones a las 8 a. m. del Me-
ridiano 75 de Greenwich. 
^ Barómetro en M¡m| Pinar del Río, 
762.88; Habaua, 762.54,- Matanzas, 
762.53; Isabela, 762.98; Camagiiey, 
762.53; Santiago de Cuba, 763.22. 
Temperatura: Pinar del Río, del 
momento, 20.2, Máxima, 28.8, míni-
ma, 19.0j Habana, del momento, 22.0, 
máxima, 20.8; Matanzas, del mo-
mento, 22.2, máxima, 27.5, mínima, 
21.0; Isabela de Sagua, del momen-
to, 23.5, máxima, 26.5, mínima, 22.5; 
Camagiiey, del momento, 22.4, máxi-
ma, 26.9, mínima, 20.1; Santiago de 
'Cuba, del momento, 23.8, máxima, 
28.0, míniiiKi. 22.0. 
Viento, dirección y velocidad en 
metros ipor segundo: Pinar del Río, 
NE. 4.0; Habana, E. 3.5; Matanzas, 
E. flojo; Isabela de Sagua, E. 13.7; 
Cama.gíiey, NE. flojo; Santiago de 
Cuba, NE, 3.5. 
Lluvia: Camagüey, lloviznas. 
•Estado del cielo: Pinar del Rio y 
Habana, Pa/rte Cubierto; Matanzas 
y Santiago de Ouba. despejado; Isa-
bela de Sagua y Camagüey, Cubierto. 
Ayer llovió en Esperanza, Mata, 
Encmcijáda, Cala/bazar, Yagua jay, 
Vueltas, Salamanca, Zulueta, Cama-
juaní. Vega Alta( Isabela de Sagua, 
Santa Cruz, Minas, Lugareño, Mo-
rón, Ceballos. 'Pina Puerto Padre, 
Holguín. Auras y Felton. 
Ñ E C R W O M Í O 
LAS AUTOPSIAS DE AYER 
Dos muertes a consecuencia de la be-
bida 
En la mañana de ayer fué autop-
siado el cadáver del blanco Francis-
co Fernández, natural de España, ca-
sado, carretonero y vecino de Paula 
76. Este individuo falleció en el 
hospiital de Emergencias a cfbnse-
fuencia de inmensos traumatismos 
que recibió al pasarle las ruedas.del 
carretón que manejaba por encima, 
diagnosticando el doctor Cueto que 
al sufrir el acídente se encontraba en 
estado de embriaguez. 
Repentinamente 
En el mismo día y por el doctor 
Cordova se le prácticó la autopsia al 
blanco Marcelino Lorenzo y Arias, 
naíural de España, de 44 años, casa-
(b), carrotencro y asnlado en la cárcel 
de esta ciudad, habiendo fallecido en 
dicha penitenciaría a consecuencia 
de una atVceión orgánica del cora/.ón. 
i-nfcrrnedad que padecía a causa del 
abuso de bebidas alcohólicas, consi-
derándos»1 su muerte de origen natu-
Ln inserí(M-íun ctt estos cadiáiverQH 
COm-MluiiKicn til Juzgüd:) de instruc-
ti/'ü del Nort», mp&ctivaraoute. 
i 
» O B I S P P 5 4 . 
Casi esquina a Gompostela, 
Sistema moderno de'reconocer 
la vista. 
Espejuelos perfectos, cristales 
de primera. Exámen perfecto 
,. DESEA espejuelo* bueno*; y .obre todo conservar su vista, háganos una vi.ita. El de la vl,tM a» 
gratis. Nuestro, precios tienen por base ¡os que rigen en las dos mejolres casas de New Tor*. 
P I D A C A T A L O G O 
E L A L M E N O A R E S " • O B I S P O 5 4 . 
c. 3932 
I B O g - S E A P R E V I S O R 
TODAS LAS MAÑANAS TOME UNA CUCHARADA 
M A G N E S I A S A R R Á S>BI")S>-EFE'"'ESCE'IT¿ 
V ASEGURE UN DIA FELIZ 
FRASCO PEQUERO 20 CENTAVOS 
D R O G U E R I A S A R R A 
v PARMAOIAS 
E l m e j o r m e « 
d i o p a r a 
a d q u i r i r 
S a m d , 
F u e r z a y 
V i t a l i d a d . 
S I F I L I S 
Sangre Impura, Barros, Enfermedade» de 
la Piel, Emisiones nocturnas, Pérd 'da de 
Vigor, Nerviosidad, Impotencia, Pérdida 
del Fluido Vi ta l , Espermatorrea. Orga-
nos atrofiados. Estreches, Varicocele, Reu. 
matismo. Mal del Hígado, Estómago, Ríñones y 
Vejiga y todas las enfermedades peculiares de los 
hombres, pueden ser radicalmente curadas en su 
propia casa, privadamente y á un pequeño costo. 
Si está Ud. can?ado de pagar-dinero sin lograr una curación completa, hoy 
mismo debe pedir un ejemplar gratis de este Libro, el cual ilustra y describe to-
das las enfermedades arriba mencionadas, en un lenguaje tan sencillo de mane-
ra que una vez que Ud. lo lea puede decir porqué esta sufriendo y como puede 
ser fácilmente curado. Este Libro es una fuente de sabiduría y contiene precisa-
mente las cosas que todo hombre debe saber. Millares de hombres han sido 
devueltos á la salud, fuerza y un vigor perfecto, gracias á la ayuda de este 
Libro, muy valioso especialmente para el hombre próximo á casarse y que no 
se cree suficientemente sano y fuerte para gozar de los placeres de la vida. 
5 0 , 0 0 0 E j e m p l a r e s G r a t i s 
No deseamos que Ud. nos mande dinero; únicamente que escriba con clari-
dad su nombre > dirección en el cupón adjunto, lo corte y nos lo mande por-
correo, Al recibo de este cupón debidamente llenado, le enviaremos este 
valioso libro de 52 páginas, absolutamente gratis y libre de franqueo. 
Este Libro fue escrito por un eminente Doctor, especialista por muchos 
años en la curación de estas enfermedades y que ha tratado roas de 26,000 
casos de hombres. En México solamente tenemos centenares de pacientes á 
quienes podemos referir á Ud. Si Ud. esta desanimado, no puede trabajar ó 
disfrutar de la.vida; si quiere llegar á ser pronta y radicalmente curado; sí 
quiere tener sangre buena, pura y rica corriendo por sus venas; si quiere tener 
un cuerpo y una mente sana; si quiere, en una palabra, ser un hombre fuerte y 
robusto, llene el cupón adjunto y mándenoslo por correo hoy mismo. 
C U P Ó N P A R A E L L I B R O G R A T I S . 
Llénelo con su nombre y dirección, recórtelo y mándenoslo hoy misme 
por correo. 
DR. JOS. LISTER & CC. Sp. 903 — 22 Fifth Ave., Chicago, 111., U. S. A. 
Muy Sres. nuestros: Estoy interesado en su oferta y desearla me mandaran 
libre de todo gasto el Libro para los hombres. 
Nombre 
Calle y número 
Ciudad ... Estado .... 
P i d a s 
E l B I K B E I I I S T B O T I C t S 
& mm\ r osfiw v rmíitutemii 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e R A B E L L 
EMERBt EX US ENFERMO^ 
DHL PECHO • • • j • 
• • • < i 
•"íMwr tan rjvs ^•^•OOS»>i>»Si«»rr^^e»<S>C€8»<^* 
i ,—. . ~"w**-""*,*'"'~**-*'"******/r*r~jrM-~- ~*»**WZ* 
Reconstituyente general 
Depresión 
del Sistema neroioso, 
Neurasthenia, 
Exceso de Trabajo. 
F O S F A T O - G L I C E R A T O 4% 
D E C A L P U R O 
Depós i to general : 






" a r a l a I g l e s i a y l a 
E s c u e l a d e C a r d a 
S u s c r i p c i ó n i n i c i a d a e n 
l a R o m e r í a d e V i l l a v i -
c i o s a , C o l u n g a y C a -
r a v i a . 
Sanna anterior 
0. Urbano Gcwr&alez. . 
„, Maximino Feruáudez. 
Maximino Fernández 
C i a . . .. 
„ •Rieardo Pernas. . 
„ ¡Bernardo Solís . . 
., Frcmcisco Gamba. . . 
., (Endaido 'Romagosa. 
,," José del Barrio. . 
Señores R. García y Oia. 
D. iFranteisoo Pando. . 
ü . José Lastra 
D. Vicente I^oriente . 
Veiga y Compañía. . . . 
D. Ctándido Suárez. 
Cuervo y Sobrinos. . 
lastro y Arias. . . 
O. E. 
$377.-
R E I N A S D E L A M O D A 
™ $461.08 
P. E . 
Suma antrior 55.50 
'Ramón lAl-varez 500 
Femando Vega 2 00 
i í M M J i 
mm 
T^*1 .$ 62.50 
O. A. 
SUQÚÍ anterior. . . . . 
TofcaJ 25.50 
Xuevitas, Ñaviemibre 27. 
'Sr. Don Nicolás Rrvero. 
Habana. 
Muy. Señor máo: 
Con el afán con qne tío 'hago dia-
riamente, leí las "Actualidades" de 
ia tarde del DSMttTQ del 24, en. las 
guales usted sodícdto que se eontribu-
ya a la sus-cripelón inieiada para -la 
igloeia y la escuela en oonstruocijn 
de la parroquia de Carda. 
Auaque la invitación está dirigi-
da a sus amigos, y yo no tengo el 
bonor de contarme entre ellos, ni el 
de que usted me conozca siquáara; 
como asturiano a quien la emoción 
bizo asomar lágrimas a, los ojos al 
leer la reseña de la romería de Vi-
llaviciosa, Colunga y íOaravia, deseo 
•contribuir con mi modesto óbolo al 
Jlamamiento que ust^d baee, y le 
'acompaño,, al efeeto, un giro por ciñ-
i ó posos plata. 
i Exigua es la cantidad, y mis do-
seos serían que fuera mudio mayor; 
pero (ya «lo dice usted muy acertada-
mente), los tiempos son difíciles y 
las necesidades muchas. 
.Reeonózcame como un ferviente 
admirador suyo, a la vez que como 
su más atento y seguro servidor, 
q. b. s. m. 
R. Alvarez. 
A S M O D A S d e h o y d í a e x i g e n q u e e l c u t i s d e l a m u j e r e l e g a n t e e s t é l i m p i o y 
' b l a n c o c o n i o l a n i e v e . P a r a c o n s e g u i r e s o u s e n e n s e g u i d a l a 
C r e m a O r i e n t a l d e G o u r a u d 
y g o z a r á d e l o s m i s m o s e n c a n t o s q u e s e a d m i r a n e n l a m u j e r e l e g a n t e . 
L a C r e m a O r i e n t a l d e G o u r a u d 
e s u n p o l v o l í q u i d o , s u p e r i o r e n m u c h o a l o s ' p o l v o s c o r r i e n t e s u s a d o s p a r a o b -
t e n e r t a l e t e c t o , p u e s d a b l a n c u r a , s u a v i d a d y l i m p i e z a . N o t i e n e n i n g u n a g r a s a 
a s i q u e p r e v i e n e e l c r e c i m i e n t o d e b e l l o s . 
L a C r e m a O r i e n t a l d e G o u r a u d 
m\ 
e s t á u s á n d o s e d e s d e c e r c a d e 7 5 a ñ o s , q u e e s l a m e j o r g a r a n t í a d e s u p e í 
b i \ _ d . u s a e s t a c r e m a a d i a r i o , c o n o c e r á l a s c a u s a s d e s u p o p u l a r i d a d 
t a n t o s a ñ o s . 
f e c c i ó n . 
d u r a n t e 
t&iSS3 © 
L a C r e m a O r i e n t a l d e G o u r a u d 
c u r a l a s e n f e r m e d a d e s d e l a p i e l , t o s t a d a d e l s o l , h a c e d e s a p a r e c e r l o s g r a n o s 
e s p i n i l l a s , m a n c h a s d e l a p i e l , r o n c h a s , p e c a s , r o j e z , m a l c o l o r d e l a p i e l y b a r r o s i -
d a a e s , d a n d o l a h e r m o s a b l a n c u r a y s u a v i d a d a l c u t i s , q u e d e s e a n t o d a s l a s m u j e r e s . 
MUESTRAS GRATIS.-Remitremos gratis muesfras de la CREMA ORIENTAL DE úOURAUD en cantidad suficiente para usarla una semana, sise nos envian Í0 centavos en sellos de correo, dinero o libranza de correo, para cubrir el porte y embalaje. 
LA CREMA ORIENTAL DE GOURAUD la venden los farmacéuticos y los comerciantes que tienen artículos de tocador. 
F E R E ) . T . H O P K I N S & S O N 
3 7 G R E A T J O N E S S T R E E T 
N E W Y O R K C I T Y , K . U . A . 
i E P ü l i T O 
Una cubana para la cual pedían en Canarias 
la pena de muerte. Se la acusaba de infan-
ticidio. Un nuevo barco holandés Fué de 
tos que acudió primero a auxiliar al 
Volturno. Otras noticias 
l \ Aguina ldo del Soldado 
Resumen de efectos que se remiten 
al Excelentísimo señor General don 
José María Vega, para el "Aguinaldo" 
al soldado español en Marruecos: 
27 cajas con 46,321 cajetillas de ci-
garros. 
1$id., id. 57 048 id , id. ' 
40 id., id. 103,369 id., id. 
33 cajas conteniendo 4 cajas de man-
íequilla con 460 latas de libras. 
29 cajas de licores de varias marcas. 
158 cajas de ron de 12 botellas. 
70 id., id. 145 medias botellas cada 
-caja. 
7 barriles conteniendo cada uno 120 
medias botellas de ron. 
1 bocoy. 
6 medias pipas. 
16 cuartos. 
145 cajas con 65,099 libras dulce 
guayaba. 
27 cajas con 34,000 tabaeos 
17 bultos con 2,589 libras picadura. 
7 cajas con 1,350 libras chocolate. 
7 barriles de cerveza. 
25 cajas. 
1 caja 12 medias bot í /as cremas pa-
ra el general en Jefe. 
3 sacos café con 600 libras. 
200 pipas de ron. 
Habana, 29 Noviembre 1913. 
E l Secretario. Ramón Armada Teijciro. 
E l Vicepresidente, Eudaldo Rnmagosa. 
Visto Bueno. 
E l Presidente. Sec andino Baños. 
T E N E D L A CABEZA 
D E S C U B I E R T A 
Gon el Sombrdo~puesto se propagan 
Gérmenes de la Caspa 
Hay mvchos hombres que tienen casi 
constantemente el sombrero puesto, mien-
tras estAn despiertos, y por la noche se 
ponen un gorro; pero si el cuero cabelludo 
de estos hombres llega á infectarse con los 
irérmenes do la caspa, estos parAsltos se 
multiplican rápidamente por falta de aire 
en la cabeza, trayendo la calvicie. Para es-
to» casos la utilidad del Herpiclde Newbro 
•Bt& patente, puesto que mata los srérmenes 
V estimula el cabello malsano. E l Herpicl-
de es una loción agradable para el cabello, 
al Igual que una cura para la caspa. No 
contiene ni un átomo de substancia &0£<v*-
Cura la . comezón del cuero cabelludo. \ en-
tese en las principales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y f l en moneda 
americana. 
" L a Reunión," B. Snrrft.—Manuel John-
•eítf ; Obispo 53 y 56.—Agentes especiad'-
E L <£PIO I X " 
Entró en puerto ayer a primera 
lioia el vapor español "Pío I X " , pro-
cedente de Barcelona, Valencia^ Cá-
diz, Málaga, Canarias y P<uerto Ri-
ce, conduciendo carga general y .195 
pasajeros-
Entre estos figuraban los señores 
Benjamín Oort Font, Tomás Frías, 
Eafael Oriol, Manuel Alvarez Leiva, 
Pelayo Trujillo, Antonio Cotilla Ló-
pez y su ¡hermana María, y otros. 
Entre el pasaje de tercera de?'Pío 
I X " T e n í a una mujer cubana, que ha 
residido largo tiempo en Canarias, y 
que, últimamente, ha estado dog años 
en la cárcel, como supuesta autora de 
un delito de infanticidio. 
(ES representante del Münisterio 
Público pedía 'para ella la pena de 
muerte. 
Dicha mujer se nombra Benita 
Beuue y M'artell, natural de Pinar 
del Río, y de trenta y tres años de 
edad. 
El la vivía maritalmente con un i n -
dividuo, natural de Canaírias, nom-
brado Bernabé Hernández González. 
Este, con el producto de su trabajo 
en los campos, logró reunir .un peque-
ño caudal, y decidió entonces repa-
triarse, llevando consigo a Benita y a 
tres hijos nomibrados Víctor, Xievos 
y Rafael, que con ella teiiía. 
Fueron a residir a Los Llanos, en 
fíanta 'Cruz de la Palma, y allí arren-
dó Bernabé una finca para labrarla 
por cuenta propia. 
Cinco años vivieron en completa 
armonía Bernabé y Benita. 
E n ese tiempo tuvieron cuatro hi- I 
jos más, Julia, Silveria, Melquiiades y \ 
Luisa, pero como los negocios no 
marchaban bien, Bernabé regresó a 
Cuba, dejando en Los Llanos a su 
mujer y sus hijos hasta que reuniera 
lo suficiente para traerlos a su lado. 
BerAta quedó encargada de seguir 
trabajando la pequeña finca, que te-
mían dedicada casa por completo al 
cultivo de las papa«, y Bernabé le 
enviaba^- dice ella— dos onzas cada 
año. 
•Durante el primer año de ausencia 
del marido, nada anormal ocurrió: 
pero entrado ya el segundo año de su 
partida, Benita se vio requerida de 
amores por un tal José González Her-
nández, con el cual tuvo un hijo allá 
por Dácíembre de 1911. 
Benita dice que fué él q-irien dió 
muerte a la criatura; pero confiesa 
que ambos la arrojaron al retrete de 
la casa en que vivían. 
Doce días tuvieron oeulto su iri-
men; pero al cabo de ese tiempo una 
vecina fué a visitar a Benita, que to-
davía guardaba cama. 
Comprendió la vecina que ya Beni-
ta había dado a luz y notó también 
que ésta no quería hablar de su par-
tt0> y esto, unido a que mientras per-
maneció en la casa ni vio-a la criatu-
ra ná la sintió, le 'hizo concebir la sos-
pecha de lo que había ocurrido. 
Le faltó tiempo a la vecina para 
irle con el cuento a la madre de Ber-
nabé, y ésta puso todo en conoci-
miento de las autoridades. 
Cuando la policía se constituyó en 
casa de Benita, ésta le contó lo que 
había pasado, le dijo que su amante 
la amenazaba todos los días con ma-
tarla si denuncaaba el crimen, y, por 
último, desculbrió dónde estaban los 
restos de la infeliz criatura asfixiada 
por su ipropio padre-
E n seguida fueron presos Benita y 
su amante, permaneciendo en la cár-
cel de la Palma primero, y en la de 
Los Llanos después, cerca de dos 
años, mientras se hacían las investi-
gaciones del caso y se celebraban las 
vistas del proceso. 
La primera vista tuvo efecto en 
Junio del corriente año, y el Fiscal, 
que pedía para Benita la pena de 
muerte, y la cadena perpetua para su 
amante, solicitó entonces la suspen-
sión del juicio para llevar a cabo 
nuevas diligencias. 
Cuatro meses duraron esas investi-
gaciones, y el 19 de Octubre próximo 
pasado se reunió el Jurado de Santa 
Cru zde la Palma para conocer nue-
vamente de esta causa, declarando 
no culpables a los procesados. 
Dice Benita que el abogado de su 
amante hizo aparecer que la muerte 
de la criatura había sido natural. 
E l defensor de Benita fué el doc-
tor Alonso Pérez Diago. 
E l señor Luis Felipe Gómez "Wan-
güemert, acaudalado fabricante de 
tabacos establecido en la Palma, y 
persona muy conocida y estimada en 
Cuba, donde residió largo tiempo, se 
tomó mucho interés por Benita, la 
<ayudó cuanto pudo durante el proce-
so y le facilitó, tpor último, los auxi-
lios materiales que necesitaba para 
poder regresar a su país. 
Benita viene muy quejosa del rao-
do con que fué tratada por el Cónsul 
honorario de Cuba en las Palmas, se-
cíor Vicente García Camacho. 
Regresa Benita con la intención 
de ver a sus hijos, que están con su 
padre desde que éste se enteró de sus 
amores con Juan González, 
Bernabé Hernández y sus siete hi-
jos se hallan en la Colonia " L a F e , " 
cerca de Cabaiguán, a cuyo pueblo se 
dirigirá Benita para esperar que sus 
hijos vayan a verla. 
E L " C H A R L O I S " 
E l vapor holandés '' Charléis,'' de 
la America Petrolium Co., de Rot-
terdam, llegó ayer a la Habana. 
Es la primera vez que visita nues-
tro puerto este barco petrolero. 
Según nos dijeron a bordo, los bar-
cos de esta Compañía vendrán a la 
Habana una vez cada mes para re-
postarse aquí de carbón y agua, y se-
guir luego con rumbo a Sabana, Méjico 
y Novfolh Estados Unidos, donde car-
gará, de petróleo para regresar luego 
a Rotterdam. 
E l "Charléis", que viene al mando 
del capitán Y . Sehnnicht, tiene de pri-
mer maquinista al conde N. "W. Zétau, 
que está de maquinista no sabemos 
si por ".sport" o por necesidad. 
E l citado vapor fué uno de los cine 
llegó primero al lado del "Valturno" 
cuando éste se incendió en medio del 
océano. 
E n aquella ocasión, el capitán del 
"Charléis" dispuso que se vaciaran los 
tanques de petróleo cerca del barco 
incendiado para facilitar el salvamen-
to de los pasajeros y tripulantes, pues 
sabido es el uso que se hace de toda 
clase de grasas líquidas en casos como 
el anterior, cuando el estado de la mar 
dificulta el trasiego de embarcaciones 
menores. 
Gracias a la humanitaria disposición 
del capitán del "Charléis" pudo efec-
tuarse el trasbordo del "Volturno" a 
los barcos que los recogieron, porque 
según se publicó oportunamente, cuan-
do ocurrió el incendio en el "Voltur-
no" la mar era muy brava. 
E L " M A S C O T T E " 
Procedente de Key-West llegó ano-
che el vapor americano "Mascotts". 
Trajo 31 pasajeros, entre ellos el doc-
tor Joaquín Jacobscn y su esposa la 
señora Rafaela Fernández de Cas-
tro. 
E l hacendado, doctor Rafael Fernán-
dez de Castro, su esposa y su hijo Pe-
dro. 
Y los comerciantes don Manuel Beo-
ña, don Juan Armanaga. H . Trurabo, 
Tirso Esterro y la señora Carmen Ca-
pote. 
E L " M I A M I " 
Para Key-West salió ayer el vapor 
americano "Miaini", llevando 18 pasa-
jeros, entre ellos los señores Néstor Mi-
yares, Eugenio López y su hijo Euge-
nio; S. B . Adams, y las señoras Sara 
Vázquez y Ana Misa Serrano y su hi-
jo José Antonio. 
E L " L U C Y N E F F " 
Para Charleston salió ayer 
vapor de bandera americana. 
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C U T I S c o m o T E R C I O P E L O 
J a b ó n H a m a m e l i s S A R R A 
A V E L L A N O D E L A B R U J A 
P A R A L A P I E L M A S D E L I C A D A DROGUE^A^AR^yFannró. 
S i V d . t i e n e B l e n o r r a g i a no lo diga a 
nadie, pero. . . . compre C á p s u l a s F R I N E 
y se curará. E l medicamento m á s radical y 
moderno, sin i n y f w ¡ f l p e s — 
C 4015 30-17 N. 
este 
O V O M A L T I N E 
ALIMENTO SUIZO NATURAL, sin drogas 
G O N O R R E A E N H O M B R E O M U J E R 
' Curación rápida y garantizada con las = 
C A P S U L A S G A R D A N O 
J A M A S F A L L A N S I E M P R E C U R A N 
T E N I A 
Se espele infaliblemente en dos horas con el 
T E N I F U G O C A R D A N O 
SE GARANTIZA EL RESULTADO 
HELASCOAIN 117 Y BUENAS FARMACIAS V DROGUERIAS 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
N O V i t M B R E 30 D E 1913 
CABLEGRAMAS DE LA PRENSA ASOCIADA 
S e r v i c i o e s p e c i a l d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a . " 
:K XC 
I n g l a t e r r a y 
l o s E . U n i d o s 
E L ALMIRANTE INGLES, A PE-
SAR DE ©U RANGO SUPERIOR, 




Aunque el almirante Cradock, de 
la marina inglesa, ostenta un rango 
superior al del contralmirante Flet-
cher, lia manifestado que desea subor-
dinar todos sus actos a las disposicio-
nes de este último, al cooperar con el 
en aguas mejicanas. 
Esta ¡prueba de cordial amistad ba 
causado profunda satisfacción en es-
la capital. 
M o h e n o a 
V e r a c r u z 
L o s a p u r o s 
d e H u e r t a 
CREESE EN WASHINGTON QUE 
LA SITUACION DEL PRESIDEN-
TE DE MEJICO ES EN E X T R E -
MO CRITICA. -
Washington, 29. 
En los círculos oficiales de esta ca-
pital se cree que Huerta se halla en 
situación verdaderamente erítioa, es-
trechado por los constituoionalistas 
del Norte y amenazado por los zaipa-
tistas del Sur. 
Nunca, hasta ahora, se ha vi&to 
Huerca en tan angustiosa situación. 
Scgfin las noticias recibidas, la ciu-
dad de Méjico se halla prácticamente 
incomunicada con el Norte. 
C h o q u e 
e n I t a l i a 
Ciudad de Méjico, 29. 
Créese que la visita del Ministro de 
Relaciones Exteriores, señor Querido 
Moheno, a Veracruz, tenga por obje-
to presentar una nueva proposición a 
Mr. John Lind, el emisario especial 
del Presidente Wilson. 
H u e r t a l l a m a r á 
a D í a z 
• Ciudad de Méjico, 29. 
Créese probable que el ex-presiden-
te, generad Porfirio Díaz, sea llamado 
al servicio activo. 
Recientemente fué invitado por 
Huerta a que regresara al ejército, y 
aceptó. 
Roma, 29. 
E l tren expreso de Roma a Ñapóles 
chocó con una locomotora, esta no.ihe, 
en Ceccano. 
Las víctimas de este accidente fe-
rroviario fueron siete pasajeros muer 
tos y veinticinco lesionados. 
I n c e n d i o y 
e x p l o s i ó n 
LOS RESTOS DE UN EDIFICIO, 
DESTROZADO POR LA DINAMI-
TA, VUELAN HASTA UNA DIS-
TANCIA DE CUATRO CUADRAS. 
Grand Rapids, Michigan, 29. 
Gran consternación ha causado en 
esta ciudad el incendio de un edificio 
comercial, en el que, durante la con-
flagración, ocurrió una tremenda ex-
plosión de dinamita. 
Los restos del edificio, destrozado 
por la terrible explosión, se esparcie-
ron por una disitancia de cuatro cua-
dras. 
Cuarenta personas- han perecido a 
consecuencia de esta catástrofe. 
S i e t e m i l l o n e s 
p a r a H u e r t a 
Ciudad de Méjico, 29. 
Según aseguran los altos funciória-
rios del Gobierno, Huerta ha logrado 
contratar un empréstito de siete mi-
llonea de pesos. 
J a p ó n y 
A l e m a n i a 
SUS MINISTROS CELEBRAN UNA 
COiNFBRENCIA CON E L REPRE-
SENTANTE DE LOS ESTADOS 
UNIDOS EN MEJICO. 
Ciudad de Méjico, 29. 
Tanto en la Embajada americana 
como en los círculos del Gobierno se 
niega que se hayan c^p^endido nego-
ciaciones entre los Estados Unidos y 
Méjico. 
Los ministros japonés y alemán 
conferenciaron hoy con el encargado 
de la Embajada americana en Méji-
co. 
La conferencia se relacionó con la 
protección de los* subditos japoneses 
y alemanes. 
L a c o n v u l s i ó n 
m e j i c a n a 
ACTIVIDAD DE LOS REBELDES. 
RUMORES SIN CONFIRMA-
CION. 
Ciudad de Méjico, 29. 
Noticias privadas recibidas de San 
Luis de Potosí, indican que millares 
de rebeldes se están concentrando cer-
ca de esa ciudad, que es la mayor en-
tre la capital y Monterey. 
De Tampico dicen que 6,000 rebel-
des están concentrados en . Ciudad 
Victoria, que el general federal Na-
varrete está empeñado en reconquis-
tar. 
Navarrete ¿e halla ahora en situa-
ción muy difícil, al norte de Victoria. 
Un rumor, falto hasta ahora de con-
firmación, dice que el ejército de Na-
varrete y un tren de tropas han sido 
volados con dinamita al norte de San 
Luis de Potosí. 
No se da crédito a la noticia de la 
toma de Tampico. 
Saltillo y Monterey están incoara • 
nicados. 
L o s r e b e l d e s 
m e j i c a n o s 
Ciudad de Méjico, 29. 
Tan completo es el dominio que han 
logrado obtener los rebeldes ee las re-
giones productoras de petróleo, que 
el Fen'ocarril Mejicano, corporación 
inglesa, ha tenido que acceder a su 
demanda para que no se transporte 
el petróleo destinado a los ferrocarri-
les nacionales. 
Si se cumple lo que pretenden los 
revolucionarios, se entorpecerán se-
riamente las operaciones militares de 
i los federales. 
C o n t r a e l 
p e o n a j e 
Londres, 29. 
Una comisión de ingleses prominen-
tes ha elevado una petición al uo-
bierno de la Gran Bretaña para que 
se revisen las leyes sobre la esclavi-
tud, de manera que se impida a ios 
ingleses explotar la institución dei 
peonaje, con todos sus horrores, re-
velados en la región peruana del Pu-
tumayo, productora del cauchu. 
M o t i n e s e n 
A i s a c i a 
Zabern, Aisacia, 29. 
Anoche ocurrieron serios motines' 
en esta ciudad, ocasionados por la in-
dignación del pueblo ante los insul-
tos que dirigieron varios ofioiales ale-
manes a unos ciudadanos. 
Se han efectuado varias detencio-
nes 
Lo« desórdenes fueron tan violen-
tos que las tropas tuvieron que cargar 
a la bayoneta para despejar las ca-
lles. 
G a n a r o n 
l o s c a d e t e s 
Nueva York, 29. 
En el juego de foot-ball celebrado 
hoy entre el team de la Academia Mi-
litar de West Point y el equipo de la 
Academia Naval de Annapolis, Vdnció 
el primero, anotando en su score 25 
puntos contra 9 el contrario. 
E l interesante desafío fué presen-
ciado por el Presidente Wilson y una 
nutrida representación de jefes y ofi-
ciales del Ejército y de la Armada. 
L ó s h o r r o r e s 
d e M é j i c o 
A PESAR DE L A RESERVA DEL 
GOBIERNO, SE SABE QUE LO^j 
REBELDES ESTAN COMETIEN.i 
DO ATROCIDADES. 
Ciudad de Méjico, 29. 
E l Gobierno todavía pretende igno-j 
rar por completo los resultados dej 
las hostilidades al Sur de Ciudad Juáv 
rez. 
Igual reserva se advierte en los] 
círculos oficiales respedto a las opc-¡ 
raciones militares en todo el territo-.1 
rio de la República. 
Noticias de carácter privado indi-1 
can que Tampico está seriamente [ 
amenazado por los rebeldes, quo se' 
están moviendo hacia el Sur, proco-! 
dentes de Victoria, y que han cortado 
la comunicación ferroviaria en un rar.; 
•dio de cuarenta millas al Norte de' 
Tampico, después de destruir un tren, 
de petróleo. 
Noticias recibidas del Norte indi-' 
can que los rebeldes van robustecién-1 
dose al Sur de Saltillo. 
Desde que ocurrió la destrucción, 
por medio de la dinamita^ de un trea 
de tropas, el jueves, los empleados fe-
rroviarios se resisten a sacar los trâ  
nes. 
Dícese que después de destruir el 
tren, los rebeldes atacaron a los pa-
sajeros, matando a cien federales y a, 
cuarenta mujeres y niños. 
Doler de estómago. 
'Apenas hay un enfermo que no use! 
el Elíxir Estomacal de Siáiz de Carlos ' 
en cuanto se presentan las primeras 
molestias <le la digestión, porque en 
el mundo entero se sabe que es el me-
dicamento mJás eficaz. 
U n a m i i i e r h e r i d a 
1 
P I E D R A S E N E L HI6ADQ 
es el resultado de la estancación de la 
l'ilis. Las piedras se disuelven fácil-
mente con la 
A N T I C A L C U L I N A * E B R E Y 
(Por telégrafo.) 
Piaicetas, iNoviembre 29, 9 p. m. 
En la tarde de hoy fué gravemente 
'herida en la cara, de un tiro, la blan-
ca Eloísa González, por su concubino 
Benjamín Milián. 
•La Oonzález declara que fué casual, 
pues 'Milián limpiaba su revólver. 
E l autor ha desaparecido. 
Mañana será trasladada al hospital 
de Remedios la lesionada. 
E l Juzgado conoce del hecho. 
ESPEOIAL. 
P A R A E S T E R M I N A R C O N T O D A S E G U R I D A D L O S 
V i c i o s e I m p u r e z a s d e l a S a n g r e a d q u i r i d o s o h e r e d i t a -
b a s t a s o l a m e n t e e l = . n o s , 
J A R A B E D E P U R A T I V O 
BEL Dr. J. GARDANO 1 
ESCROFULAS, INFARTOS, MANIFESTACIONES SIFILITICAS. 
LUPUS O TINA PELADA. 
¿ E L A S C O A I N N U M E R O 117 Y B O T I C A S D E C R E D I T O 
H E L A D O S 
D E L A C O M P A Ñ I A 
F R I G O R I F I C A 
SON LOS MAS EXQUISITOS Y ECONOMICOS 
Tortonls, Napolitanos, Bizcochados y Naranjas Glacés a $1-20 ¡a docena,. 
Mantecado, Crema de chocolate y Crema de Guanábana a $1-50 galón dó 30 
copas. 
Fresa, Mamey, Piña, Naranja, Melocotón, Albaricoque, etc., a fl-25 jalón de 
30 copas. Bisquit Glacé, $2-00 galón. 
Se sirven a domicilio dos veces al día 
INFANTA 44. I TELEFONO A-1 1 64— —• 
UN P R E C I O S O R E L O J D E MONOGRAMA G R A T I S 
c o n s u p r o p i a i n i c i a l e n l a t a p a d o a t r á s . 
Esta es la mayor oportunidad que jamás se le haya presentado, cual es el poder oonaeguir absolutamente gratis el Reloj de Monugrama liiás lindo que se conoce. Llevará su propia Inicial elegantemente grabada en la tapa de atrás. Bata consi-derado por personas peritas como la prenda más hermosa y artística. El diseño es una novedad y sumamente atractivo. La caja contiene muchos adornos que son una cosa enteramente nueva y sorprendente. La tapa de atrás y el bisel donde encaja la esfera son exclusivamente de metal de cañón, muy bien pulidos, de una apariencia mucho mfts vistosa y elegante que aun el oro de 18 quilates. La esfera es de esmálte blanco, muy preciosa, y las horas van en un borde de oro y color verde. Lleva manecillas que marcan la hora, los minutos y log segundos. La máquina de cada reloj ha aldo sometida a prueba por operarios de experiencia en el ramo, y está, garantizada para marcar bien la hora durante todo Un alio. Este magnífico regalo gratis le agradará en extremo y causará la admira-ción de todos sus amigos y conocidos. 
C o n t e s t e e s t e a n u n c i o h o y m i s m o . 
^Quiero hacerle un regalo de este reloj tan valioso y útil para que me ayude a dar a conocer mis géneros entre sus amibos y vecinos. Soy el mayor distribuidor del mundo de las magnIQca.* Oleografías, que son unos cromos excelentes, de un efecto sun-tuoso por estar combinados en catorce colores de un tono a cual más delicado, y en variedad de diseños primorosos, cuyas Oleografías no pueden conseguirse en ningún establecimiento de objetos de arte a hingún precio, y que Indu-dablemente constituyen un adorno de lo mim apreciado y vistoso en cualquier morada del mundo. Millones de estas Oleografías adornan ya las paredes en las moradas de la gente rica y estoy aecuro que sus amigos y vecinos ne alegrarán al tener la oportunidad de conseguir tal obra de arte. 
Bnvíeme hoy mismo su nombre v dirección, y le remitiré por correo un Juego de ooho (S) de estas suntuosas Oleografías. Me atrevo a asegurarle que no le empleará más de una hora en vender estos cromos al ínñxno precio de S."» ceutavos cada uno (oro americano). Y en-tonces todo lo que tiene Vd. que hacer es remi-tirme los 52.00 que reciba por dicha venta, y a 
vuelta de correo y franco de porte le enviaré el magnífico reloj que le dije antes. Esta es una oferta Reantaa. y todo lo que le pido es que me escriba hoy mismo, y en bien poco tiempo podrá vanagloriarse de poseer un magnífico reloj con su propia Inicial bonitamente grabada en la tapa de atrás. 
\o me envíe ahora ni un eeatavo. Todo lo que necesito es su nombre 
y dlrercldn. pero no debe demorarse. 
4 H. L. SMITH, 627 WEST 43 STREET, Dept. 2, NEW YORK, E. U. A. 
L o s s u c e s o s d e l P r a d o 
EL ACUSADOR POPULAR, DR. CARLOS 
ALZUGARAY, INTERESA SE IMPON-
GA A LOS AUTORES DEL HECHO, 
GENERAL ASEERT Y REPRESEN-
TANTE ARIAS, 20 AÑOS DE RECLU-
SION E INDEMNIZAR A LOS HERE-
DEROS DE LA VICTIMA. 
A -última hora de la tarde de ayer 
devolvió el doctor Carlos lAlzugaray 
a la Sala de lo Criminal del Tribunal 
Supremo el voluminoso sumario for-
mado por los sangrientos sucesos del 
Prado, en que pereció el general LAÍT-
mando de J . Riva, después de haroer-
se instruido del inismo en su carácter 
de aeusador popular. 
Al mismo tiempo formula sus con-
clusiones provisionales, eailificando el 
'liecho de autos eomó constitutivo do 
los delitos de ¡homicidio y atentado a 
agente de la autoridad, solicitando 
se imponga al general Era esto As-
bert y al representóinte señor Eugenio 
Arias la pena de 20 años de reclusión 
temporal a cada uno e indemnizaeion 
de $30,000 a los herederos de la vic-
tima. 
E h u c e s í d e l i a n e 
(Por el correo) 
Guane, Noviembre 28. 
¿Se tratará de un crimen? 
Según anuncié en mi telegrama de ayer, 
en las canteras que explota en Mendoza 
el Ferrocarril del Oeste, fué iiallado el 
cadáver del ciudadano español Tomás Fer-
nández, en un estado completo de descom-
posición, pues hacía días que había muer-
to, sán que se notase su falta. 
De casualidad pasó por allí un moreno 
anciano y lo encontró; entonces dió cuen-
ta al juzgado e inmediatamente se cons-
tituyó en el lugar del suceso, ordenando 
la detención de dos de los obreros de la 
cantera; pero, según parece, las investí-
gaciones ¡hechas hasta ahora no han dado 
resultado alguno. 
¿Se tratará de un crimen? 
Coméntase el misterioso caso y se es-
pera que el juez esclarezca el suceso. 
EL CORRESPONSAL. 
E l v a p o r a l e m á n 
F u e r s t B í s m a r c k 
Según cabilegrama recibido por sus 
consignatarios, señorps Heilbut & 
Rasch, dicho vapor, fine salió de este 
puerto el día-18 por la noche, ha lle-
gado sin novedad a la Coniña el día 
39 del actual, por la tarde. 
p o r l a s o f í c í n á s 
De P a l a c i o 
LOÍS PESOADORES DE 
BAT ABANO 
E l Alcalde de Batabanó, señor Ca-
suso y el Secretario de la Adminis-
tración Municipal, señor Cancio, se 
entrevistaron ayer con el señor Pre-
sidente de la República, solicitai ilo 
se permita a los pésoftdorefl de jKjtio] 
i Surgidero la extracción de pteus me-
nores de cuatro 'onzas, pues la actual 
!proliibición los perjudica eonsidera-
•blemeute. 
Acompañaba a los visitantes el con-
cejal señor Emilio Sarda ñas. 
S e c r e t a r í a d e ( i o b e r n a c i o n 
ENTRBVMTA 
E l general Eusebio Hernández • y 
ios representantes señores Federico 
Argos y Cecilio Aeosta, se entrevis-
taron ayer con el Secretario de Go-
bernación, tratando sobre el proyec-
tado empréstito y otros asuntos. 
HUELGA TERMINADA 
La huelga de cocheros de Santa 
Ciara terminó el viernes, por haber, 
resuelto favorablemente el Ayunta-
miento las petieiones de aquellos. 
HERIDO E N R E Y E R T A 
En Santa Clara fué berddo Apólo-
nio Hernández por el asiático Ra-
món Ohang, a consecuencia de una 
reyerta que sostuvieron. 
emitan un favorable dictamen al suso-
dicho proyecto, a fin de que se vea tra. 
ducido en Lev. 
E L " O L I V E T T E " 
Llegó ayer por la mañana de Tampa 
y Key-West y salió por la tarde para 
los puertos de su procedencia, llevando 
60 pasajeros. 
E L "FRANKENNALD'' 
E l vapor alemán ^Frankennald," se 
hizo a la mar ayer con rumbo a Puerto 
ico, Yeracruz y Tampico. 
A las mamas 
Deben fijarse las «marntis' en la peluque-»i 
ría para señoras y niños "El Modelo/H 
Aguila 115, casi esquina a San Rafael, (por- ¡ 
¿que allí, además de dejar preciosísimo elí 
pelado de las niñas, les obsequian con p(Wr 
mos de esencias francesas. 
Tiene elegantes gabinetes rpara el te-i 
ñido del pelo a las damas, asi como paraj 
peinados, masaje vibratorio, depilación, et-j 
cétera. j 
Para postizos y traíbajos de cabello, "Eli 
Modelo," Aguila 115, no tiene igual, por") 
que cuenta con la larga práctica de su pro? 
pletario, el señor ¡Ramón Gualda, 
C 4111 2-30 
S e c r e t a r í a j e H a c i e n d a 
PARA INFORMES 
E l Director de Comunicaciones lia 
pedido la variación de las antenas de 
los buques "duba" y "Patria," cu-
yas señales no se perciben bien a 
distancia, según manifiesta el Jefe 
de la Estación de la Telegrafía sin 
hilos del Morro. 
Diciha solicitud se ha pasado a in-
forme del Jefe de la Marina Nacio-
nal. 
CRUZ MUÑOZ 
Anoche salió para Santiago de Cu-
ba el Jefe de la Sección de Impuestos 
del Empréstito, señor Federico de la 
Cruz Muñoz. 
s in;ATION DE FONDOS 
Se han situado 1,030 pesos para sa-
tisfacer los gastos ocasionados con 
motivo de la extradición de Adolfo 
Llauos. 
L a s E s c o l a p i a s e n G u a n a j a y y A r t e m i s a 
¿Por qué se separa usted de sus hijas? Sin necesidad de ir a 
ia CaipitaJ, en su puéblo o cerca de su.su pueblo pueden las niñas 
adquirir una sólida isstrucción y piadosa educación. 
Tanto en el Colegfio de Escolapias de Artemisa como en el de 
Guanajay. se enseñan las asignaturas siguientes: 
Religión, Gramática, Aritmética, Geometría, Geografía, His-
toria de Ckiba y de América, Historia Natural. Fisiología e Higie-
ne, Agricultura, Física, Química, Derecho, Inglés, Francés, Solfeo, 
Piano, Dibujo y Pintura. 
Especialidad en labores de todas clases, costuras, bordados y 
encajes. 
Para referencias dirigirse a los Superiores de cualquiera ca-
sa Escolapia. Pensiones módicas. Trato esmerado. 
A. M. P. I . 
C 3918 alt. 8-í 
E l m a n i f i e s t o d e 
l o s c a n t e r o s 
Suscripto por una Comisión repre-
sentativa del gremio de cartetros, ha 
circulado profusamente en el día de 
ayer un imauifiesto impreso, dirigido 
al honorable señor Presidente de la 
Hcpúbl'ca y al Congrego cubano. 
Exponeusj en el*mencionado escrito 
varias y atinada* consideraciones, ha-
¡iMido resaltar las cargas materiales y 
las responsabilidades graves que pesai» 
sobre sus anodestas personas, poo* lo 
cual piden so interesen en favor de su 
mejora miento, necesidad justiciera 
que hubieron de comprender los Repre-
üantes señores Pardo Suárez, Esco-
to, Carrión, Valdés Carrero, González 
Bernal y Ros, presentando el Proyec-
to de Ley en la Cámara de Represen-
tantes. 
En su i-ouse -uoiicia suplican a los 
imemfcroe de las comisiones de Haoieii. 
da v Coiiuin La •.•iones respectivamente, 
K A R A N A 
c u r a l a s n e u r a S g i a s 
K A R A N A 
c u r a l o s d o l o r e s d e c a b e z a 
K A R A N A 
c u r a l o s d o l o r e s d e m u e l a s y d e o í d o s 
K A R A N A 
b a j a l a t e m p e r a t u r a d e l a s f i e b r e s 
K A R A 
d e b e s i e m p r e t e n e r s e e n c i m a . 
A 
S e v e n d e e n t o d a s l a s F A R M A C I A S 
D i a r i o a e l a m a r i n e P A G 1 M A N U E V g 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
L o s d a l i s t a s 
a s t u r i a n o s 
VIENEN A TESmEONIAR SU AD-
KESION A L GOBIERNO 
Madrid, 29. 
procedente de Oviedo ha llegado 
ggta mañana xma numerosa comisión 
¿e conservadores asturianos. 
Acompáñanies don Manuel de Ve-
reterra Lomtoán, Marqués da Canille-
jas, diputado a Cortes por Oviedo; 
Jon Federico BemaMo de Qnirós, 
jlarqués de Argiielles, diputado por 
IJanes; don Manuel Arguelles, dipu-
tado por Infiesto; don Alvaro Arma-
da de los Ríos, Conde de Revillagige-
¿o, diputaidlo por Gijón; y don Nica-
nor de las Alas Pmnariño Troncóse, 
diputado I>or Oviedo. 
¡Han venido todos ellos con el ex-
clusivo objeto de reiterar siu adhe-
gión a don Eduardo Dato y pedirle 
jBStruccionies para la reorganización 
M partidb en Asturias. 
E l v i o l i n i s t a 
A r r i ó l a 
ES AFECTUOSAMENTE RECIBI-
DO E N VIGOv 
Vigo, 29. 
Ha desembarcado en este puerto, 
procedente de la República Argenti-
na, el gran violinista gallego Pepito 
Arrióla. 
Salió inmediatamente para Ma-
drid. 
, . - = 3 i" | | 
S e r y j c i o p a r t i c u l a r d e l " D i a r l o d e l a M a r i n a " 
ii n n m n — i * 
L o s m a u r i s t a s 
QUIEREN QUE E L CONDE DE LA 
HORTERA L E S SIGA REPRE-
SENTANDO 
Madrid, 29. 
E l ilustre Conde de la Moriera, 
don Gabriel ¡Maura, corresponsal po-
lítico del DIARIO DE LA MARINA 
en Madrid, iba sido visitaldo por una 
comisión de conservadores de Cala-
tayud para pedirle que presente su 
candidatura de diputado a Cortes por 
aquel distrito, al <iue ya representó. 
Don Gabriel Maura ha accedido a 
los deseos de les que fueron sus elec-
tores, y se presentará así en lucha 
contra el candidato encasillado por 
el Gobierno, 
G a r c í a P r i e t o 
q u i e r e l u c h a r 
ESTÁ DISPUESTO A RENUNCIAR 
SU SENADURIA VITALICIA 
Madrid, 29. 
En los círculos políticos insístese 
en que el leader de los liberales disi 
dentes. Marqués de Alhucemas, está 
dispuesto a renunciar su senaduría 
vitalicia para presentarse candidato 
a diputado a Cortes por el (distrito 
leonés áe Astorga, disputándole el 
acta a don Manuel Gulión García. 
L a s t a r i f a s d e 
f e r r o c a r r i l e s 
ASAMBLEA MAGNA D E L A CA-
MARA VALENCIANA, 
Valencia, 29. 
L a Cámara de Comercio de esta ca-
pital ha celebrado una magna asam-
blea, a la que ¡prestaron su personal 
concurso los principales elementos 
industriales y mercantiles de toda la 
provincia. 
E n la asamblea se cambiaron am-
plias impresiones sobre la convenida 
unificación de las tarifas de ferroca-
rriles. 
Hubo en la reunión gran entusias-
mo. 
E s p a ñ o l e s e 
i t a l i a n o s 
SU CONSTITUCION EN LA CAPI-
TAL DE ESPAÑA 
Madrid, 29. 
Se ha constituido hoy en esta capi-
tal el Comité Hispano Italiano de 
Confraternidad Internacional. 
Concurrieron al acto prestigiosas 
personalidades que pronunciaron elo-
cuentes discursos. 
Destacóse el ¡del Duque de Bivona, 
que elogió efusivamente la constitu-
ción del Comité Italo-Español de Ro-
ma, análogo al de Madrid, y ambos 
sin carácter político alguno. 
Fué elegido Presidente del de Ma-
drid el Duque de Bivona. • 
L a h u e l g a d e 
E l F e r r o l 
CONTRA LA INTRANSIGENCIA 
DE L A EMPRESA 
E l Ferrol, 29. 
Sigue la huelga. 
Hoy se efectuó un meeting en el 
que se atacó duramente a la Empre-
sa d l̂ Arsenal por su intransigencia. 
Las autoridades prosiguen activa-
mente sus gestiones en favor .de una 
pronta y satisfactoria solución del 
conflicto. 
Cuatro puntos son los que más se 
discuten: 
E l despido de los esquirols. 
E l de los contramaestres. 
La admisión de los obreros despe-
didos. 
Y la supresión de las represalias. 
E l punto que ofrece mayores difi-
cultades es el del despido de los es-
quirols. 
La agitación aumenta. 
L o s z o c o s 
a n t i g u o s 
Melilla, 29. 
A esa plaza llega la noticia de que 
los kabileños han acordado restable-
cer los antiguos zocos, lo cual equi-
vale a disolver la harka rebelde. 
Por fonfidencias sóbese también 
que los benirriegueles pedirán pron-
to la paz. 
Cada día hay más presentaciones 
de kabileños. 
C a s t i g a n d o 
u n a a g r e s i ó n 
E L ATENTADO A L ''VIRGEN DE 
AFRICA", VENGADO. 
Melilla, 29. 
Comunican del Peñón que la arti-
llería española ha destrozado todos 
los aduares rebeldes, castigando asi 
üa inesperada agresión cometida con-
tra el vapor "Virgen de Africa." 
E l cañonero "Lauria" ametralló a 
los kabileños, matando muchos. 
S i g u e n l a s 
s u m i s i o n e s 
ASI LO COMUNICA1N 
DE LARACHE 
Larache, 29. 
Continúa la sumisión de los kabile-
ños de la mayoría de los aduares de 
esta región. 
La pacificación parece un hecho. 
L a B o l s a 
d e M a d r i d 
LAS COTIZACIONES DE LAS L I -
BRAS Y D E LOS FRANCOS E N 
E L DIA DE HOY. 
Madrid, 29. 
Hoy se cotizaron en la Bolsa las li-
bras a 26.95. 
Los francos, a 6.55. 
L o s s u c e s o s 
d e Z a r a g o z a 
Zaragoza, 29. 
Agrávase el conflicto planteado 
por los estudiantes de esta Universi-
dad. 
En reunión efectuada anoche, acor-
dóse arganizar para hoy una mani-
festación pública de protesta contra 
el periódico " L a Crónica" que, se-
gún ellos, les agravió al juzgar su ac-
titud con motivo de los sucesos de 
Barcelona y Madrid. 
E l Gobernador Civil de la provin-
cia prohibió esa proyectada manifes-
tación. 
No obstante, los estudiantes la im-
provisaron y se dirigieron al edificio 
que ocupa " L a Crónica," apedrean-
do a su redacción. 
Todos los cristades del edificio fue-
ron rotos. 
Los guardias acudieron a repeler 
la agresión, y arreciando entonces la 
pedrea que se convirtió en una ver-
dadera batalla. 
Puede suponerse la enorme alarma 
que con tal motivo se produjo. 
Un guardia resultó herido de una 
pedrada, y él entonces disparó su re-
vólver sobre los manifestantes, no 
hiriendo , providencialmente, a nún 
guno. 
Por los sablazos de la policía fué 
herido un obrero. 
Otro, que se estaba afeitando en 
una peluquería, recibió otra pedra-
da. 
Cuatro estudiantes fueron deteni-
dos en los primeros momentos, pero 
se les puso pronto en libertad para 
apaciguar los ánimos. . ""-"^"uo. 4 .uua ju-ttaiwa, a O.ÜU. J apaciguar los ánimos. 
L a convulsión obrera 
Había un trabaiador sensato. Ante 
un conflicto grave que se prepara. 
(SSr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Confiado en su bondad me atrevo 
solicitar de usted! que me permita 
íípublicar las presentes líneas en las 
/teolumnas de su tan leído como serio 
jperiódieo. 
r ¡Es para tratar de un asunto de in-
Pterés general, aunque yo me dirijo 
[particularmente a mis compañeros 
fde trabajo, porque ellos serán los 
más perjudicados en «aso de efec-
tuarse el siniestro plan que tienen 
proyectado los directores ctel llamíi-
'tto ^Comité -de Defensa Económi-
ca". 
Estos obrerones son los mismos que 
/tauta celebridad alcanzaron en el se-
no del "Comité Federativo", aquel 
monstruo de •cien cabezas creado a 
raíz de la desastrosa huelga de la mo-
neda americana, con su correspon-
"diente "piña", la cual se presentaba 
a la liora del combate tan resbalosa, 
L O S S U C E S O S 
ASI PAGA E L D I A B L O . . . 
[ José Valora Muánó, veedno de G-alia 
& 71 tenía recogido en su domicilio, 
una habitación a un joven que sa-
se apoda "Ratón con guayaba." , 
I Aprovechando la hora en que su pro-
motor estaba ausente, "Ratón con 
layaba" penetró con una llave falsa, 
^ de un baiil le sustrajo un solitario, 
TOa cadena y un pasador, valuados en 
|a cantidad de $148 oro, desaparéjen-
lo. 
Muinó ignora en qué cueva se ha-
»̂ metido el "ratón." 
. PR OCE S AMIBNT O S 
L Ayer tarde han sido procesados por 
% Juzgados de Instruicción de esta 
^Pital los siguientes individuos: 
. Caridad Hernández Benavidcs, por 
lutado, con fianza de $200. 
—Rafael Fernández Quevedo, por 
^taí'a, con igual fianza, 
—Bienvenido García Ferrer, por 
^paro de arma de fuego y lesiones, 
tou $500. 
—Luis Corral, por falsificación, con 
pelusión de fianza. 
MENOR DESAPARECIDO 
-V ]a policía de la quinta estación 
pHknpó ayer Francisca Cruz Gómez, 
^na de ÍMardiíyne 18, que desde el 
26 fatta de su domicilio su menor 
Ĵo Luciano Pérez, de 1 5 años, igno-
J^flo dónde se ncirentre, pues en el 
l]ep donde trabaja como aprendiz de 
J^pintero, situado en ^íanrique y Aná-
as, no ha estado dufrante estos dfas. 
tan agria y .tan dura de pelar, que 
más de una vez se escurrió de cutre 
las manos' de la justicia, no habiendo 
compañero que se atreviera entonces 
ni a tocarla por temor a sufrir los 
consfiigüientes sinsabores. 
Estos conocidos obrerones son los 
que tratan de abaratar la vida de los 
trabajadores en Cuba, y con ese mo-
tivo, que no es más que un pretexto, 
han iniciado otro movimiento tan 
perturbador como el de la vez de ma-
rras, cuando todos sus problemas 
querían resolverlos haciendo huelgas 
y más huelgas, hasta que llegó la de 
"la no rebaja", de la que fué autor 
'el señor Esteban Peña, lector de ta-
baquería que desde entonces usa sor-
tijas de brillantes y es hoy el presi-
dente del "Comité de Defensa Eco-
nómica", cuyos trabajos se extien-
den ya al interior de la República, 
con objeto de paralizar la zafra, sin 
DENUNCIA D E ESTAFA 
La razón social de esta plaza, "Lla-
mos y Ruiz," comerciantes en víveres,, 
denunció ayer tarde al Juzgado fcíe 
Instrucción de la sección segunda, que 
Bernardo Sánchez, titafláodose dueño 
do la lK)degi sita en la Calzada del Ce-
rro 351, de la que es verdadedo propie-
tario Grvasio Pintueles, ¡les tomó mer-
cancías por valor de $94.97, las cuales 
no les ha afamado, par lo que S% con-
sideran estafados.PII dicha cantidad. 
LESIONADO CASUAL 
Trabajando en la fábrica de vidrios 
de Hacendados se produjo varias lesio-
nes en el dedo anular do la mano iz-
quierda, Vicente Sánchez Quevedo, ve-
cino de Concha 6. 
Fué asistido en el centro de socorros 
djí Jesús del 'Monte, por el doctor 3ILI-
\\\7.. 
Su estado es grave. 
MUJER COMATOSA 1 
En la esquina de Xeptuno y Aram-
buru fué recogida por el vigilante 422, 
una mujer que se encontraba en estado 
comatoso. 
Después de reconocida en el centro 
de socosros del segando" distdito- por 
el doctor Lainé^ fué remitida al IIos-
pital Número Unn. 
Dicha mujer, debido a su grave es-
tado, no pudo dar sus generales.-
LA CAUSA CONTRA E L PEETO-
DICO " E L DIA,'' 
En la tarde de ayer coucuiTiíVa Pa-
lacio el Juez de In/ítrur Hóii <lr la sec-
ción segunda con objeto de ofrecerlo 
procedimiento al Presidente de la iu1-
pública, en la causa qu econl ra el pé-
duda, para que de ese modo pueda el 
pueblo adquirir más baratos los artí-
culos de pa-imera necesidad. 
Desde luego, que «1 solo nada po-
dría, pero tiene a su lado en dicho 
organismo a Cendoya, Feliciano Prie 
to, Ramón. Kivera y-otros y otros que, 
desde la huelga de 1902 a la fecha, 
siempre que se han unido ha sido pa-
ra ocasionarle serios trastornos al 
país. 
¡Alerta, obreros incautos!! 
Un tabaquero de Gener. 
E l M a r q u é s de S a n t a L u c í a 
Informa El Camogüeyano que ayer 
amaneció sin fiebre el señor Salvador 
Cisneros Betancourt. 
Así, pues, el estado de salud del ve-
nerable Marqués es más satisfactorio, 
de lo cual nos alegramos mucho. 
. Unimos nuestros votos por el resta-
blecimiento del distinguido enfermo 
a los del estimado colega camagiie-
yano. 
Gran incendio en Colón 
Colón, 29. • 
Hoy, a la madrugada, se declaró 
un vora^ incendio en la ¡farmacia del 
doctor Castillo. 
De la farmacia se propagó el fuego 
.a una casa colindante que fué des-
truida. 
A poco también ardía la ferretería 
de Eseaig, siendo necesario derribar-
la para evitar que el fuego devorase 
la manzana entera. 
Después de grandes esfuerzos el 
pueblo consiguió dominar el fuego. 
Los ladrones, aprovechando la con-
fusión, robaron dinero, prendas y ro-
pas de los inquilinos que por temor 
desalojaron sus viviendas. 
No se han registrado desgracias 
personales. 
Los daños materiales son conside-
rables. 
La Rural, mandada por el capitán 
Jiménez, se portó admirablemente. 
E L CiORRESíPONSAL. 
T E L E G R A M A OFICIAL 
En la Secretaría de Gobernación se 
Una manzana amenazada por el vo-
raz elemento. Se cree intencional 
recibió el telegrama siguiente: 
" Colón, noviembre 29, a las 9 a. m. 
Secretaría de Gobernación. 
1 Habana. 
A la una y treinta minutos de es. 
ta madrugada, un terrible incendio, 
que se estima intencional, ha destrui-
do la botica del doctor José Bernar-
diño Castillo, sita en la casa de anam-
postería de la calle de Martí esqui-
na a Válches. 
Gracias al heroísmo y titánica lu-
cha de la policía. Guardia Rural y 
pueblo, pudo ser localizado el incen-
dio y para salvar una manzana de ca-
sas hubo necesidad de derribar tres 
de madera ̂ contiguas a la casa incen-
diada. 
La casa destruida por el incendio y 
dos de las derribadas eran propiedád 
del referido Dr. Castillo y la otra 
del subdito francés Pedro Escaig. 
Resultaron heridos Ambrosio Mén-
dez y Leopoldo Hernández, ambos 
concejales de este Ayuntamiento y el 
moreno Baitricio Herrera y con es-
pasmo, Juan Gerardo Valdés y Rar 
món Núñez. 
E l comportamáento de la Guardia 
Rural y de la policía Municipal con' 
sus jefes respectivos, capitán Rogelio 
Jiménez y José de la Luz Martínez 
ha sido digno de todo elogio, lo mis-
mo que el del pueblo, (pie con su ac-
titud han salvado a esta villa de una 
verdadeira catástrofe. 
Oomo encargado de la botica esta-
ba Tomás Castillo, hermano del pro-
pietario, con quien tenía celebrado un 
contrato. E l Juzgado de Instrucción 
inicia el sumario. Ignoro la ascenden-
cia de las pérdidas. 
Jorge Brito, Alcalde Municipal. 
riódico " E l Día" se sigue en dicho 
Juzgado por injuirias. 
E l general Mcuocal se mostró se mos-
tró parte en la causa. 
ARROLLADO POR UN TRANVIA 
Ayer tarde venía por la calle San 
Rafael a poca velocidad, el tranvía 
número 312 de la línea de Cerro y Ve-
dado, guiado por el motorista 234, Jo-
sé .Morina Peral, veedno de 16 núme-
ro 18, en el Vedado. 
Al pasar por dicha calle, 'Cuadra 
comprendida entre las de Campanario 
y Lealtad, un menor nombrado Porfi-
rio Alvarez, de doce años de edad y 
vecino de Zanja 76, se subió a la pla-
taform adel tranvía por la parte de-
lantera, y a fin de no ser visto por el 
motorista, arrimó el cuerpo al costado 
del carro, en cuyos momentos un pa-
sajero que iba en el tranvía le dió un 
empujón que le hizo caer al mielo en-
tre el carro y la acera, siendo arras-
trado en esa posición por el tranvía 
unos cuantos metros, hasta, que el mo-
torista, que no se había dado cuenta 
de lo que ocurría,- fué avisado por un 
pasajero, dando entonces contra-ce-
mente. 
E l vigilante 1163 recogió al menor, 
y en un cobe de plaza lo condujo al se-
gundo centor de socorros, donde fuó 
asistido por el doctor Bemal de las si-
guientes 'lesiones: 
Uña herida contusa a colgajo, con 
pérdida del primero y segundo Artejo 
del pie derecho \ herida contusa en la 
región perineal, contusiones y escoria-
ciones en la piel en la región costo ilia-
ca derecha y escoriaciones epidérmicas 
en todo el cuerpo, siendo su estado de 
pronóstico grave. 
E l motorista fué detenido y presen-
tado ante el Juez de Instrucción de 
la sección segunda, quedando en liber-
tad por no ser responsable del hecho. 
Se ignora quién sea el pasajero que 
empujó al menor Alvarez. 
DETENIDO POR HURTO 
En su domicilio, San Lonardo 6, en 
Jesús del Monte, ífueiron arre9tadw5 
ayer los hermanos Juan y Ramón MÍI-
seira, por aparecer autores del hurto 
de la bicicleta propiedad de Angel Ro-
dríguez Valdés, vecino de Pamplona 
29. 
La bicicleta en cuestión fué ocupa-
da en la calle Cristina. 
PERRITA HURTADA 
De su domicilio, calle de Marques 
de la Torre letra H, le sustrajeron a 
Margarita Fernández -una perrita que 
entiende por "Negrita." 
E l caso fué denunciado ante la p-j-
IHa Judicial. 
RAPTOR DETENIDO 
E l agente de la policía Judkial se-
ñor Velázquez arrestó en la tarde de 
ayer a Vicente Costreras. vecino de 
San Ignacio 12, por estar redamada 
por el Juzgado de Instrucción de la 
sección segunda, en causa por rapto. 
¿Dices que te sientes mal7 
Para adquirir fortaleza 
y salud, es natural 
que se tome la cerveza 
Tívoli y La Tropical. 
D e l J u z g a d o d e G u a r d i a 
E N UNA IMPRENTA 
E n el centro de socorro del primer 
distrito, fué asistido ayer noche de he-
ridas por magullamiento en la mano iz-
quierda, el menor Francisco Ibáñez 
Pastell, vecino de Acosta 41. 
Refiere el lesionado , que dichas he-
ridas se las causó al cogerse la mano 
con una máquina de imprimir en la 
imprenta situada en Teniente Rey nú-
mero 12. 
Ingresó en la casa salud " L a Purí-
sima." ' 
MENOR CAIDO 
Carlos Barrera Díaz, de 5 años, veci-
no de Virtudes 15, fué asistido en el 
centro de socorro del primer distrito 
por el doctor Porto, de la fractura del 
arco anterior del maxilar superior, 
con pérdida de cuatro incisivos y gran 
hemorragiá, cuyas lesiones se produjo, 
casualmente ar caerse en el patio de su 
domicilio. 
Su estado es grave. 
ROBO 
En una habitación del solar situado 
en A y 27, en el Vedado, domicilio de 
Manuel Martí Zapatel y Domingo 
Cuartella Juni, se cometió un robo 
durante la ausencia de ambos, lle-
vándole al primero un reloj con leon-
tina de nikel y al segundo un recibo de 
depósito de $30, en la casa de Digón. 
Los ladrones violentaron el canda-
do de la puerta y dos maletas. 
Del caso se dió cuenta al señor Juez 
de guardia. 
D e p a r t a m e n t o d e S a n i d a d 
DEFUNCIONES 
Inocenta Díaz, 67 años, Oficios 7, Arte-
rio esclerosis; iLuis Viña, '52 años, San 
José 152, Uremia; Alejandra Montalvo, 30 
años, San Lázaro 225. Endocarditis; Juan 
Pazos, 30 años, 5ta. 57, Esclerosis; Juan 
£5ala, 30 años. Progreso 11, Tuberculosis; 
•¡Inin Yí, 26 años, Rayo 26, Endocarditis; 
Eulalia Rodríguez, 80 años. Calzada 91, 
Debilidad senil. 
• Graciela Alonso, 9 meses, San Josó 119, 
Marcelino Lorenzo, 40 años, E . do la Cár-
cel, Enfermedad orgánica; José Fernán-
dez, 40 años. Quinta Covadonga, Miocar-
ditis; Mariano Ortiz, 21 años. Tuberculo-
sis; Sara Menocal, 48 años, Esclerosis; 
Francisco Fernández, 46 años. Trastornos 
por caída; Pablo Arango, 73 años, Zanjrt 
78, Arterio esclerosis; Fausto Moliner, 18 
añoc, San Salvador B, Tuberculosis. 
P R O F E S I O N E S 
D » M I G U E L V I E T A 
U O M K O P A T V 
Especialista en curar las dlnrrcay. el e*-. 
trefiimiento, todas las enfermedades del ea-
f6inaRo c intestinos y la Impotencia. Xo vi-
sita. Coji.su-ltaa a $1. Consultas por correo 
J3. San Mariano 18, Víbora sólo de 2 a 4. 
3768 N-l 
DR. E n r i q u e S a l a d r i g a s 
Catedrático de Clínica Médica de la Uni-
versidad de la Habana. Consultas de 12 a 3. 
Manrique númofo 107. Teléfono A-2056. Do-
micilio, A-186. Teléfono F-2579. 
1470O 
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T U R I S M O H I S P A N O - A M E R I C A N O 
Cupones y Libretas de Ahorro: 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
Viales Gratuitos (Premios da Coastancla y Propaganda)! 
L l c r s j d i y Cia . -S . R a f a e l 1 y2l H a b a n a 
j /Utuv 
^4 1 11 i O 
B U R L A B Ü R U N O O 
L / b r e p c n s a d o r e s . 
Autoníu de la Reguera, rapacín de 
quince años, nacido en las faldas del 
Buevó, subió uu día a la gruta de Co-
vadonga acompañado de su buen padro 
el lío Grullo con el propósito de des-
pedirse de }a Santina. Antonín estaba 
tu víspera áp oiubarcarse para la Ame-
rica y por nada de este mundo dejaría 
él de decirla ¡adiós! a " l a s u " Vi r -
gencitá de Covadonga. 
I )espués de rezar cien Salves y ciento 
(.•incuenta ¿ f e Marías con el mayor re-
cojimiento y veneración, el padre y el 
hijo se retiraron del Santuario, no sin 
volverse antes dos o tres veces para ver 
ios ' ' g ü e y o s " que lia Santina le ponía 
al emigrante. Vieron que eran dulces 
y tiernas y amorosas sus miradas y así 
con el corazón tranquilo y alegre 
tomaron el camino de vuelta a su casa. 
• A l bajar por la escarpada senda el 
tío é ru l lo le decía a Antonín, enseñán-
dole las cañadas y los riscos con la pun-
ta del ^cibiel lo." 
—Mira, Antonín, per aquí encomen-
daron a subir dos o tres millones de mo-
ros y per aquellos vericuetos encomen-
•¿aron a baxar tres o cuatro docenas de 
a^nrianos capitaneaus por don Pelayo. 
Después eHComenzose la trifulca y des-
pués los de a'baxo encomenzaron a t i -
rayos flechas y cañonazos a los de 
arrilva y después los de arriba enco 
monzaron a ro.dar peñes encima de 
los de a.baxo. Tenían los nuestros fucl-
P> de leones y brazos de f i e r r o . . . 
Ip ran asturianos!; poro, amigo de 
bríos, los de abaxo eran tantos que 
en; omonzaron a ganar terreno. Des-
püés de oslo, y al vese en tan gran 
apuro, don Pelayo llamó a la Virgen 
de Covadonga en su ayuda, y, des-
pués de haberla T.lamaju, fíxose de 
repente un gran resplandor per cn-
einia de aquellos mismos bardiales 
que ves allí y aparecip 1 a 'Santina 
envuelta en una nube blanca. Des-
pués, al vela los asturianos, conocieron 
que un aquel de arriba taba con ellos 
y tal fuerza y tal gafura cobraron que 
vencieron y estrapallaron a los moros 
en un sant iamén y después de aquel 
-nrodisrio los asturianos vencieron 
siempre en todos los trances y siem-
pre vencerán con tal de que dexen H 
la ¡Santina maindar en su c o r a z ó n . . . 
j Aeordaraste de esto, Antonín? 
—Sí, señor: pase lo que pase la Vi r -
gon de Covadonga irá siempre conmigo 
y en jamás de los jamases la olvidaré. 
Mo.s y medio después de los sucesos 
narrados llegó a la Habana Antonín de 
la Reguera y se colocó en un establo 
do carrr.sTos. merced a la recomendá-
is ó n de nn vecino suyo. 
BJ] primer domingo, muy de mañana, 
Antonín se vistió de limpio y le supli-
có al dueño del establo que le permi-
tiera i r a. misa para darle las gracias 
n la Santina por haberlo sacado con 
i m de los peligros del mar. 
• — i Qué Santina ni qué Cristo!—le 
:• ¡ntestó el amo entre burlón y colérico. 
—Anda a barrer la cuadra que eso es 
le más urgencia y necesidad que el i r 
?. misa. 
Estupefacto se quedó el rapaz ante 
iquella réplica y su confusión fué avin 
Qfiayoí al ver (pie los cinco mozos y co-
cheros de la casa se reían y se burlaban 
ilé su piadoso intento. Uno de ellos, 
'lamado Pancho Puerta, agarró a An-
tonín por un brazo y gritó encarado 
son los otros gañanes : 
—Vamos a meter a este en el pilón 
y darle una mano de rasqueta para qui-
tarle la costra del oscurantismo que 
trae pegada al pollejo. 
Atolondrado y ruboroso Antonín co-
rrió a refujiarse en la barbacoa. Des-
pojóse de su repita dominguera, sentó-
se sobre un baúl, apoyó los codos en las 
rodillas, dejó caer la frente entre las 
palmas de las manos y rompió a llorar 
cdu gran desconsuelo.... 
—¡Valiente marica! ¡Parece menti-
bl (pie seas asturiano!—rujió una voz 
ai lado de Antonín. Este alzó la fren-
te y vio que era Pancho Puerta el que 
le dirigía la imprecación. 
—¡ El marica seraslo tú y toda tu 
alma!—contestó el muchacho poniéndo-
se de píe en actitud airada. 
—¿Picote lo dicho? Pues juro a 
Dios que es de sentir porque de esas 
vas a telier que aguantar muchas si si-
gues con ganas de ir a misa. En total, 
í a (pié ? A ver a un cura, que* segura-
mente será nn borracho y un fartón, 
vestido de máscara haciendo cruces y 
jalvarios delante de un rebaño de cua-
drúpedos. 
Xada supo replicar Antonín. Pan-
Puerta había aprendido su abru-
láádora dialéctica en mítines rojos y 
;n las piezas anticlericales que se re-
presentaban en el teatro Alhambra, así 
« que estaba a matar con Dios y con 
todos los santos y en cuestiones de 
;eología no había en la cuadra qui^n 
te tosiera. 
[finalmente, deslumhrado y aturdi-
lo. Antonín sólo se atrevió a replicar 
. la.s candentes y furibundas razones 
le Pancho Puerta. 
—Pues yo mialma que nunca pensé 
topar tanta cencía en un cochero de es-
ablo. Si fnera en un mayoral de di-
igencias... 
—Es (pie la tralla no está reñida con 
esplendente antorcha de la civiliza-
ión. Yo soy cochero y ateo porque 
>Jos es un salao y el que cree en él es 
n ostión bucéfalo ¡sin pizca de sustan-
la gris en el oc-^»'ucio. 
Antonín se quedó aterrado al oír 
quellas palabronas tremendas. Lue-
0, para acabar de convertirlo, los com-
«ñeros de euadra le llamaron burro, 
icristán y virgo potes. Esto de virgo 
otes fué lo que Antonín encontró más 
fensivo. En suma, que, a fuerza de 
Ha c a r i c a t u r a e n e l e x t r a n i e r o 
<2>ambittR&> 6 e c o l o r 
£ a a i l a n H a a n ^ l o - f r a n c o - a f a n ó l a 
8 
—¿Esta ee la Casa Blanca? 
-Sí, pero la están poniendo ver de 
(Multicolor, de Méjico.j 
¡ j p o b r e t e n o r i o ! ~ p o r s i a c a s o 
¿Es esto "ana entente o un tente-en-pie! 
(Hojas Selectas, de Barcelona.) 
- A p l a u s o s p r e m a t u r o s 
Don Antonio.—¿Y aquel entierro que 
pasa? 
La sombra.—Es el tuyo. 
Don Antonio.— ¡Muerto yo! 
La sombra.—Don Eduardo te mató sa-
biendo de la Real Casa. 
(España Nueva, de Madrid.) 
— ¡Otro acódente mi pobre Zeppelin! 
—Señor, no es por deficiencia de los 
aparatos, si no por culpa de los que los 
dirigen. 
—'Entonces dirija usted uno. 
—¡Oh, señor! Deseo vivir todavía algu 
nos años m¿s . . . 
(Kakas Marton, de Budapest.) 
" J l o & s í a ^ f r o s a 
—'Perdonad, encan tadora poetisa, que venga a importuna- " 
ros; porque os veo ocupada en vuestros trabajos iterarlos. 
—Nada de eso, a'migo mío: estoy revisando la cuenta de 
la lavandera. 
(Frou-Frou, de París.) 
I 
'—No aplaudas todavía mujer, que aun me faltan tres estrofas. 
(Pele-Me|e, de París.) 
EL CONCURSO 
W J-A AVEIUnedh 
E i Comité Avellaneda" 
.lristitui. do ipara organizar los festejos 
que Cuba ihoururá la memoria r) COu 
preclara hija, la genial poetisa P 11 
trudis Ofómez de Avellaneda con 
sión de celebrarse .-I primer cent003" 
rio de «u nacimiento, convoea p 6 ^ ^ 
presente a lós poetas cubanos a ^ 
concurso, de acuerdo con las s ig^S 
BASKS 
(Priníerá. Se cónce lera nn m., ~ • 
coiwjsteute en una medalla de oro - i 
antor---cubano—de la meior n^M 
que se presente, dedicada a la i,lsi 
ne eíintoni. 
Segunda. El asnillo, el metro v U 
eorma de la poesía se dejan a la libr 
elección de los autores. exigién^iJ 
sólo, en cnanto a la extensión—.y ' 
los efectos de su mayor lucíinieJI 
en la fiesta pública donde serj| y j 
tada o leída, que no tenga menos ^ 
cien versos ni más de trescientos. 
Tercera. Las composiciones se en 
viarán anónimas, con un déla que W 
t.intiuga a! doctor Kliseo Oiberga 
Paseo de Martí (Prado) número lo' 
antes de las seis de Ja tarde del día 
28 de Febrero próximo. 
En un sobre aj arte, cerrado, y fi0j. 
el mismo lema do la poesía, se envia. 
rá el nombre del autor. 
Los autores no premia,los tondrán 
derecho a reclamar la devolución de 
los sobres (pie contienen sus nombres 
—sin haber sido aibierlos—durante 
los diez días siguientes al fallo del 
Jurado. Vencido este plazo,- los so. 
bres no reclamados serán destruidos' 
por medio del fuego. 
^ 'Cuarta. El Jurado encargado de 
otorgar el premio constará de ciuco 
miembros, (pie son los señores Elíseo 
Giberga, Raimundo Cabrera, Ma» 
Henriquez Ureña, Ramón A. Cátala 
y el señor Aniceto Valdivia. 
Nota.—Se advierto que el Jurado 
para el concurso del íjimno en ho-
nor a la Avellaneda, —las bases del 
cual publicamos 'hace poco —lia 
sido adicionado con los señores doc-
tores Ramón A. Cátala y Max Ém 
riquez Ureña. es decir, que el Jura-
do del himno y el Jurado de la poe-
sía, se .const i tuirán con las mismas 
personas. 
D E P O L I C I A 
E L SEGUNDO JEFE 
Aunque no completamente resta* 
blecido y sí muy mejorado de su do-
lenoia ha vuelto a hacerse cargó do 
su puesto en la Jefatura de Policía, 
el coronel Miguel A . Duque Estrada, 
que guardó cama durante algunos 
días. • 
Muy de veras celebramos continúe 
aquélla y que pronto encuentre la 
más completa curación. 
oir hablar todos los días de librepen-
sadores y de espír i tus fuerte^, Antonín 
acabó por querer ser él tan fuerte y 
tan libre como el que más, y, para de-
mostrar su fortaleza de espíritu, le gri-
tó una tarde a un cura que pasaba 
por la acera de enfrente. 
—¡ Cójelo Canalejas! 
Por una extraña casualidad en aquel 
instante comenzaron a relinchar casi 
todos los pencos que había en el es-
tablo. 
—Ya lo ves, Antón—le dijo Pancho 
Puerta descalzándose de risa—¡hasta 
los rocines te aclaman! 
Por mor de ciertos dares y tomares 
que tuvo con la policía, Pancho Puerta 
dojó la colocación para ingresar en la 
cárcel y Antonín perdió el apoyo de 
su insigne maestro; anas no por eso 
dejó de 'avanzar con paso firme cu 
el camino de la civilización. 
Sin embargo, todavía de cuando en 
cuando se le aparecía en sueños la ine-
fable visión de la Santina de Covadon-
ga flotando en medio de una nube blan-
ca sobre los riscos del Sueve. A l des-
pertar de aquellos ensueños Antonín 
sentía vacilar sus bríos de librepensa-
dor. Estos bríos quedaban en su cora-
zón totalmente aniquilados cada vez 
que recibía una carta de su onadre, la 
tía Ulaya, donde le dec ía : ' ' É l otro 
día fu i (descalza de pie y pierna a la 
• rniita de Xueslra Señora de Gova-
Jonga pa pedii que te ampare y te 
ayude en todo. Non dexes de pediilo 
tú también en las tus oraciones por-
que eflla ye toda amor, toda cari da, 
toda miser icord ia" . . . 
Pero cuando Antonín estaba a punto 
de caer otra vez en la hedionda sima 
del obscurantismo acudía a fortalecer 
su espíritu otro compañero de cuadra, 
gallego él, natural de Cernes, apellida-
do Barbeito. Barbeito también había 
ido a despedirse de Santiago la víspe-
ra de embarcarse para la América; pe-
ro hoy, iduminado ya por la antorcha 
del progreso, recuerda avergonzado 
aquella debilidad estúpida que lo 
llevó a los pies del Santo Apóstol. 
Discípulos ambos de Pancho Puerta 
se habían heciho Antonín y el Barbeito 
grandes amigos, hasta que un día ocu-
rrió entre ellos un incidente que puso 
término a su amistad ínt ima 
F u é el caso que estando el gallego 
y el asturiano dedicados a su faenas en 
el establo surjió entre ellos cierta di-
vergencia de apreciación sobre si te-
taban más o menos civilizados los des-
cendientes de Santiago o los descendien-
tes de la Covadong. 
Y decía el Barbeito: 
—Parce mint i ra que los asturianos 
estén aínda dalle que dalle con la Co-
padonga. ¡Ese sí que é escurantisnio! 
—Ye porque los asturianos le deben 
a la su Santina muchos triunfos y mu-
chas glorias. ¡Ya quixeran los gallegos 
que el *su Santiago!.. . 
—E mellor que te cales, porque t i 
non conoces a Santiago. A Santiago 
non hay quen lie tosa porque ten os 
calzós muy ben postos. E n cambio la 
Covadonga... ¡Basta que sea mul ler l 
—£>í, pero ye una muyer que si un 
día se arremanga... 
—¡ Como non se arremangue pra fre-
gar caldeiros!.. . 
^ Aquello era llamarle "fregona" a laj 
Santina; aquello no pudo sopotarlo Au- i 
tonin y se lanzó sobre el Barbeito Es-' 
te se aprestó a la defensa y se trabó en -; 
tre aquel par de ateazos y librepensa-
dores de cuadra una pendencia furi-
bunda, el uno en defensa del Señor 
Santiago y el otro en defensa de 
-Nuestra Señora de Covadonga. 
(Resultado í que pocas horas^después 
ingresaba el Barbeito en la Benéfi-
c a " y Antonín en la "Covadonga" 
con los cascos hechos trizas. 
Y aquella misma noche, sobre l a una 
dé la madrugada, el sereno del pabellón 
oyó un rumor extraño en el cuarto de 
Antonín. En t ró a ver lo (pie pasaba 
y encontró al pobre rapaz sentado en 
el lecho, con la cabeza toda bizmada, 
los brazos levantados como si buscase 
algo en el ambiente, los ojos desencaja-
dos y encendidos por la calentura v 
^Jjos en el vacío, al mismo tiempo que 
murmuraba con voz dolorida: 
—¡Dios m í o ! . . . ¡Yes t ú ! . . . ¡Yes 
tu, bantina de Covadonga!... 
m. A L V A R E Z MARRON. 
L A C A R N E 
NU L L E G A MAS A L L A DE ü 
P I E L P R O B A D O POR 
E L D D D 
Pocas molestias de la piel provienen d< 
la sangre, pero muy pocas. El Dr. Evanft 
exjefe de Sanidad y escritor famoso dice; 
"Empezaremos a ihacer progresos en 1» 
curación de las enfermedades en cuanto 
compredamos dos liechos: primero, que la 
enfermedad no proviene de la sangre im 
pura y, segundo, a que los remedios 11*" 
mados purifleadores de la sangre no tie-
nen tales méritos. 
Pues prepárense para limpiar su pi^ 
Acaiben con esa picazón y escorzor. ¡Fu?' 
ra con esos granos! ¡Decidirse y empie-
cen ahora, para tener una piel suave y cu-
tis sedoso! Usted puede hacer esto con 1» 
ayuda del maravilloso remedio D D n-
Un líquido refrescante, calmador, nada áe 
grasas y cremas. Suaviza la piel más tier-
na, albre los poros y redhaza todas Ia3 
impurezas y la deja suave y flna c0Dl 
la de un niño. 
Francisco Taquechel, Manuel John8 
y José Sarrá, tienen el D D D. 
Vayan -hoy a verlos y no sufrirán m 
También pregunten sobre el Jabón D 
el mejor para la piel tierna. 
El D D D, el mejor remedio que llev» 
15 años curando. ..«q 
C 4112 
O V O M A L T I N E 
Poderoso manantial de energía vital 
S o m a t ó s e 
Brillantemente calificada desdeJ13̂  
muchos años por sus exceici , 
efectos en . 
Ancmi», Clorosis. Debilid»0 
general. Convalecencias-
Puerperio. 
Niños enfermizos é ¡ n a p e l e n ^ 
N O V I E M B R E 30 D E 1913 
T R I B U N A L E S 
D e f r a u d a c i ó n a l a A d u a n a d e l a H a b a n a . 
R e c u r s o d e " H a b e a s - C o r p u s " N o m b r a -
m i e n t o d e u n j u e z e s p e c i a l R e c u r s o d e -
c l a r a d o s m l u g a r e n e l S u p r e m o . E l A l -
c a l d e d e S a n t i a g o d e C u b a , r e c u r r e n t e . 
O t r a s n o t i c i a s . 
D i a r i o d e l a M a r i n a P A G I N A OHQE 
EN E L SUPREMO 
Sin lugar 
Iva Sala 'de lo Orúminal del Tribu-
nal Supremo ha declarado en eí día 
de ayer no liaber lugar al recurso in-
terpuesto por Jiuan Mendoza Reyes 
contra seuteneia dictada por la Au-
diencia de Oriente que le condenó, en 
causa por disparo de arma de fuego 
y lesiones, a dos penas de 2 años, 11 
meses y 11 días de prbión oorrecoio-, 
nal. 
EN LA AUDIENCIA 
Defraudación a la Aduana 
Ante la Sala Primera de lo Crimi-
nal se celebró ayer el juicio de la 
causa seguida contra Wtylm Sim-
tambar por defraudación a la Adua-
na, para quáen interesó el Ministerio 
Fiscal $31 de multa. 
•Este procesado se conformó con la 
pena citada. 
Homicidio por imprudencia 
En 'la Sala Segunda se terminó la 
celébracáión del juicio de la causa 
contra Oabriel 'Comas Abraham, acu-
sado de un delito de Ibomicidio por 
imprudencia. 
E l 'Kscal mantuvo la acnsaciión, 
interesando para el reo la pena de 
un año y un día de prisión correccio-
nal. 
Juez Especial 
La Sala de GroHerno de esta Au-
diencia ha nomfbrado «faiez Especial 
para que instruya causa criminal, 
por un delito de preraricaedón, con-
tra el señor Agustín Canteñs. juez de 
Instrucción y de Primera Instancia 
de Bejucal, al Ldo. Alberto Ponce, 
Juez de esta capátaL 
Hab&as-Corpus 
La Sala Segunda de lo Crtuainal 
de esta Audiencia ha señalado para 
él lunes, a la una de la tarde, la vis-
Va al. recurso de '̂Habeas-JOorpus" 
presentado por el íLcdo. José K-osado 
iAIbar a nombre y representación del 
procesado Mario Michelena y Domc-
nech, preso en la cárcel de esta ciiir 
jiad con earálusión de fianza. 
De la Fiscalía 
E l señor Mscal ha formulado con-
clusiones interesando i la imposición 
de las siguientes penas: 
Dos años, 11 meses y 11 días de pri-
sión correccional para Eleazal Casa-
do y Pineda, por disparo de arma de 
íuego. 
'den pesos do multa o un año de 
prisión para Cornelio Mathaniel 
Boot'h. por infracción del Código | 
Postal. 
Y un año, 8 meses y 21 días de pri-
sión correccional para Antonio Gar-
cía y García, por rapto. 
Sentencias 
. han dictado las siguientes i 
Se condena a José Rico, por rapto, 
a un año, 8 meses y 21 días de pri-
sión correccional. 
A Victoriano Sierra Sirión, por es-
tafa, a seis meses de arresto mayor. 
Se absuelve a Jesús ílermmdez La-
sus. acusado de usurpación de funcio-
nes y amgnazas condicionales. 
FALLOS CIVILES 
tJn recurso del Alcaüde de Santiago 
de Cuba 
En el recurso conteneioso-adminis-
trativo establecido por el Alcalde 
Municipal de Santiago de Cuba con-
tra la Administración General del 
Estado, en solicitud de que se revo-
cara una resolución de la Comisión 
del Servicio Civil de 9 de Julio de 
1912 que declaró qi*f Antonio Palo-
tao Gauet fué privado indebidamente 
del cargo de auxiliar de aquel Vivac, 
ordenando su reposición en el men-
cionado cargo; la Sala de lo Conten-
cioso ha fallado descstiinamlo las ex-
cep̂ km ŝ alegadas por el represen-
tanto (ifl Estado; declarando con lu-
gar esta Innanda y. en su consecuen-
cia, con revocación de la resolución 
recurrida se deja subsistente lo dis-
puesto por el Alcalde citado, san ha-
cerse especial condenación de costas. 
En cobro de pesos 
En el juicio declarativo de mayor 
cuantía que cír eo'bró de pesos pro-
movió dnn Ramón Hermida y LÓp̂ Z, 
centralista Je obras, póutra don Ja-
vier Molina y Montero, comerciante 
dees',, «inda.']: la Sala de lo Civil ha 
fallado revocando la sentencia apela-
da en eiianto por ella .so declaró con 
lugar lá demanda y se desestimó to-
talmcnW' ia reeonvewión establecida, 
decorándose eon Lugar la excepción 
Ge falta de acción opuesta por el de-
mandado se absuelve a ŝte de la re-
ferida demanda; se declara también 
eon lugar, en parte, la reconvención 
deducida, condenándose al deman-
dante a. que a su costa proceda a la 
demolición de las obras qoie llevó a 
eabo en los solares del demandado,—-
Molina,—según se dispuso por la Au-
toridad Mnidi'ipal; y ge confirma di-
iha sentencia apelada en cuanto de-
íesfĉ ma los otros pedimentos de la re-
convención; sin 'Jiacerse especial con-
denación de costas 
ambas instancias. 
en ninguna de 
Importante juicio soibre díaliinde 
y otros pronunciamientos 
En los autos del juicio declarativo 
de mayor cuantía que sobre deslinde 
y otros pronunciamientos, promovió 
en el Juzgado de Primera Instancia 
del Norte el doctor Josc Ramión del 
Cueto y Sánchez, abogado con domi-
cilio en esta capital que está repre-
sentadá por el Procurador Victoriano 
'de la Llama con la dirección del Dr. 
Pedro Sabí, contra Bernardo Suñez y 
Vila, carpintero de este propio domi-
cilio, a quien representa el Procura-
dor Teodoro Gonziález Vélez, dirigido 
por el Licenciado Aligue! Vivancos; 
los cuales autos pendían ante esta 
Sala de lo Civil por apelación oida 
libremente al demandado, contra la 
sentencia dictada en 3 de Marzo últi-
mo, qne declaró con lugar la presente 
demanda y en su consecuencia ¡hizo 
los siguientes proniuncaamientos í 
Primero, que el demandante y el de-
mandado, como dueños respectiva-
mente de los lotes de terrenos des-
critos en los hechos primero y segun-
do de la demanda y que han sido co-
piados en el primero ¡Resultando de 
dicha sentencia, son colindantes; Se-
gundo, que el doctor José llamón del 
Cueto y Sánchez tiene el derecho de 
deslindar su propiedad para fijar 
con .citación del señor Bernardo Su-
ñez el lindero común de amibas fin-
cas, estando ipor tanto obligado dicho 
Suñez al deslinde; Tercero, que ese 
lindero común es Ja línea divisoria 
de los terrenos que pertenecieron a la. 
sociedad de Pintó y Portas, que no 
corre por el eje de la calle de Villa-
nueva, sino por el lindero Oeste de la 
faja de terreno paralela y contigua a 
(üdha calle que la sucesión de Kamón 
¡Pintó vendió al señor Severo Portas 
por la escritura otorgada ante el Es-
cribano Auxiliar de Giuerra Anto-
nio María Muñoz en tres de Febrero 
de 1857; Cuarto, que dicho línea divi-
soria corre por el interior de la man-
zana sexta del reparto de Pintó para-
lela a la calle de ViHanueva a una 
distancia de 25 metros 95 centíme-
tros de la esquina actual de dicha câ  
He que tiene hoy diez metros de an-
cho; Quinto, que el señor Bernardo 
Suñez queda obligado a respetar ese 
deslinde V a no molestar al doctor 
José ÍR. del Cueto en la propiedad y 
posesión de su terreno fijado por la 
sentencia condenando al expresad? 
demandado a estar y pasar por las 
anteriores declaraciones; y asimismo 
declaró sin "luigar la demanda de re-
convención establecida por el repeti-
do demandado Suñez contra el actor 
José (R, del Cueto, sin hacer especial 
condenación de costas ni declaratoria 
de temeridad ni mala fe. Siendo Pô  
nente el Magistrado señor Raúl Tre-
lles y Covín, la precitada Sala ha fa-
llado fionfirmando la sentencia apela-
da, sin hacer especial condenación 
de costas en ninguna de las instan-
cias ni por tanto declaratoria de te-
meridad. 
Juicio de mayor cuantía 
En el juicio de mayor cuantía que 
en cobro de pesos promovió la Socie-
dad de Horter y Pair, establecida en 
esta ciudad, contra don Eduardo P. 
Mahony y Power, la Sala de lo Civil 
ha fallado confirmando la sentencia 
apelada, con las costas de esta segun-
da instancia de cargo del apelante. 
Sobre reconociniiento 
de un crédito 
En el testimonio de lugares del 
juicio de mayor cuantía seguido por 
don Salvador Baró y Cuní contra los 
señores Guillermo, Adelaida y Enri-
que Herry y Orúe, sobre reconoci-
miento de un crédito y otros pronun-
ciamientos, la Sala de lo Civil ha fa-
llado revocando la providencia de 
22 de Enero de este año en el extre-
mo que decretó la anotación de la de-
manda en el Registro de la Propie-
dad, y dejándola sin valor ni efecto 
en ese extremo, sin hacer especial 
condenación de costas. 
Juicio de amparo en la propiedad 
En el juicio de amparo en la pro-
piedad establecido por don Manuel 
López Ramis, comerciante de esta 
ciudad, a consecuencia del juicio de 
menor cuantía seguido por don José 
Pereira y Paramés contra doña Dolo-
res Fuentes de Ramis, la Sala de lo 
Civil ha fallado confirmando el auto 
apelado de 18 de Octubre último, con 
las costas de esta segunda instancia 
de eargo del apelante. 
Sociedad ajiónima recurrente 
En el recurso de amparo estableci-
do por don Víctor de Liona. Presi-
dente de la Sociedad anónima '4 Ma-
sía Concrete Company"', sobre pro 
piedad del taller de fabricación de 
piedras de cemento para construccio-
nes, así como también los enseres y 
útiles, además de dos patentes, a con-
secuencia del .iuicio ejecutivo segui-
do por don Jaime Ron ra contra don 
Isidro Masia: la Sala de lo Civil ha 
fallado declarando no haber lugar a 
decretar el amparo solicitado por el 
IDRA 
M A 5 P U R A y T I Ñ A -
L A o & M A Y O R c o n 5 u m o M U N D I A L — 
R e c o m e n d a d a p o r I 0 5 M e d i c o ^ 
c o m o N U T R I T I V A y E S T O M A C A L ^ 
P r e s e n t a c i ó n E L t G A N T f L » 
_ . C a l i d a d G A R A N T I Z A D A ^ ) 
T o m á n d o l a s e o b r í e n e ^ . • 
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I 0 5 fcNTA 
A n u a l . i c i o s 
H a b a n a 
A N D E R A 
3fl6 N-l 
M A Q U I N A R I A I N D U S T R I A L Y A G R I C O L A 
DE LA-
T h e I n t e r n a c i o n a l H a r v e s t e r C o m p a n y 
Motores de Alcohol, Gasolina y Petróleo crudo para toda 
clase de trabajo que requiera fuerza motriz. 
Segadoras, Rastrillos, Cultivadores, Arados, Gradas, Des-
granadoras y molinos para maíz y otros granos. 
Máquinas para arar, de gasolina y aceite crudo.—Máquinas 
para izar, llamadas WINCHES o JIGGERES.—Estas máquinas 
se emplean como trasbordadores para caña. 
Carros de carga, grandes y pequeños para fincas y automó-
viles ligeros para carga.—Hay existencia de piezas de repuesto 
para todas estas máquinas. 
Plantas eléctricas grandes y pequeñas.—Bombas de todas clases.—Maquinaria para panaderías, tostaderos de café, talleres 
de maderas, trenes de lavado, sorbeteras para helados y máquinas grandes y pequeñas para hacer hielo. 
I m p o r t a d o r e s : — S E E L E R , P I Y C i a . — O b r a p í a 1 6 — H A B A N . A 
3862 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
G R A N 
E X C U R S I O N M A T A N Z A S 
i DOMINGO 7 DE DICIEMBRE.—Sale de la Es tac ión Cea-
,' tral a las 8.40 a m . y da Cambute (Cuanabacoa) a 
las 8.58 a. ID.I regre-autb de Matanzas á las 4.50 
¡ P- m. 
PASAJE IDA Y VUELTA 
I a $2-50 3a $1-50 
c. 4109 l-d-30 6t-l 
doctor Arístidcs Jiménez, cou las cos-
tas a su cairgo. 
•SEÑALA MI ENTOS 
PARA •MAÑAXA 
Sala Primera 
Juicio oral en causa contra Juana 
Camblert, por hurto. 
—Contra Anselmo Pérez, por in-
fracción postal. 
—'Contra Jenaro Ramírez, por Ivir-
to. 
Sala Segunda 
—Contra Cleo de Litz. por cohcho. 
—Contra Luis M. Cartaya, por 
hurto. 
—Contra Marcelino L. Arias y Ra-
miro Rodríguez, por hurto. 
—Contra Julián Terán, por robo. 
Sala Tercera 
Contra José M. Regueiras, por dis-
paro. 
—Contra Gregorio Díaz, por rapto. 
—Contra Rafael Hi-via y otros, por 
injurias y provocaci'óav 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en esta Sala, 
para mañana, son las siguientes: 
Audiencia. Francisco llerrcra con-
tra resolueión del señor 'Presidente 
de la República y acumulados Mar-
cos Piñar contra resolución del señor 
Presidente de la República. (Conten-
eioso-adrainistrativo) Ponente: señor 
Trelles. Letrado: señor Díaz Irízar. i 
Procuradores: señores Herrera y Ló-
pez Rinoón. Fiscal: señor Rabell. «I 
Juzgado de Guanal-acoa. Felipa! 
Pial viuda de Reyes contra sucesión ! 
de EmUio Céspedes. (Im-i "lente.) Po-i 
nente: señor Trelles. lieto&dós: seño-| 
res Puentes y Montes, i'roeurador: | 
Leanés. 
Juzgado del Ksle. Sociedad mer-
cantil Duyós y Compañía contra Ma-
nuel Reguciro. (Mayor cuantía.) Po-
nente: señor Trolies. r geÜQt 
Maza y Artola. Prí ;bs?; aeñor 
^íoscauo 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
S i t o m a 
a t i e m p o E M E R I N 
D r o g u e r í a S a r r á y F a r m a c i a s acred i tadas 
¡ U S M E J O R E S C E R V E Z A S D E L M U N D O ! 
CERVEZAS CLARAS CERVEZAS OSCURAS 
LA TROPICAL. TIVOLI. EXCELSIOR. M U N I C H . MALTINA 
Las cervezas claras a todos convienen. Las oscuras e s t á n indicadas p r i n o i . 
p á l m e n t e para las cr ianderas, los n iño» . |o« oonvaleolentos y los anc ianos 
îitva Fábrica líe Hielo. Frcplelaria de las cervecerías, "la Tropical" y "Tiiioir1 
OFICINA CALZADA DE PALATINO. 
'La T r o p i c a l " 
Teléfono 1-1041 
"Tívol i" 
Teléfono 1-1033 HABANA 
5750 
P A G I N A D O C E D i a r i o d e l a M a r i n a 
N O V I E M B R E 30 D E 191, 
E n A l m e n t a s P a r k 
E l j u e g o d e a y e r 
E n t r e S u p e r b a s y A l a c r a n e s , s e a n o t a n 2 3 
c a r r e r a s , y s e d a n 2 7 h i t s . H u m m e l l m e -
t i ó l a b o l a e n l a s g r a d a s d e l s o l . M o r a n s e 
r o b a e l h o m e . E x h i b i c i ó n d e p e l i c u l a s 
Avea-, ^alacranes" y ' ' Sii>perbas' 
Í̂OS of ecíeron un match extraordina-
•rk) en el grounci d« Carlos I I I . 
E i idesa'̂ ío resultó un ^utíoMv(ivo" 
por el número de carreras y Inte. 
También salieron a 'prueba itres pit-
cfbers del Almen'dares, y a los tres les 
dieron de palos. 
También '"Waarner" que baste ayer 
era el 'coco" de los almendaristes fné 
•un juguete de los alacranes, pws le 
diespooi leña, pero mucha leña. 
Ayer fué la vez que con más errores 
vimols ju^ar a los "Suipeírbas;" m 
eran ni la sombra de los terribles ad-
versarios en juegos anteriores del Al-
tnendares. 
El :púMico tomó a última hora el 
desafío con indiferencia. 
Y nosotros, para no ser menos que 
el pagano, nos oOnei letemos a dtjedf 
que Hummell mand<S la bola de fly a 
las gradas del Sol, Dancbert de rollim? 
al "sítand" de Jiménez, y que Oueto 
dió cuiatro indiscutibles. 
Y ahora véase el socre, que sertí más 
explícito que nosotros. 
BROOKLYN 
V. C. H. 0. A. E. 
íVloi'an, If . . 
•Dauibert, Ib . 
Stengel, d5, . 
'Oustíhaw, 2b. 
>Smith, 3b. . 
Tíummell, ss. 
Müler, rf . . . 
•F'sclier, c. . 
"Wagner, p . . 
3 2 1 2 1 0 







4 0 0 0 
2 1 0 
4 7 0 
2 4 3 
1 3 0 
0 0 0 
2 3 1 
2 0 
Totales 38 12 15 27 21 4 
AI/ME ND ARE S 
V. C. H. O. A. E. 
¡Marsans, If . . 
Cueto, 3b. . . 
Hidalgo, ef. . 
Torriente, r f p. 
iStrike, e. . . . 
Campos, 2b. , 
Caliera, Ib . . . 
KoioañaJcíh, ss. 
Marrera, p. . . 
líodr^guez, p , , 














1 0 a o i 10 
ií 1 0 5 3 O 
0 0 0 0 0 0 
1 1 1 0 t o 
2 2 2 1 0 0 
0 0 0 0 0 
' Totales. . . , . 33 1 12 27 24 2 
AnoticijTi por entradas: 
iBrooMyn. . . . 031 310 040—12 
Almendares. . . 111 000 224̂ —11 
iSumario: 
Home ruu: Stengel. 
Two baggers: Daubert, Hidalgo y 
Hummell. 
Three bagger.- Daubert y Hummell. 
Bases robadas: Hummell, Fiseher, 
Stengel 2, Smith, Miller y Daubert. 
Saeriñee -Mt: Campos, Marsaais. 
. Stmek out: Por Aterrero 1, Yinglmg 
1, A. Rodríguez Torriente 2. 
Bases por bolas: Marrero 5. Yin-
gling 1. "Wagner 4. Torriente 2. 
Double play: Cueto, González, Ca-
brera, Smdth, Custhaw y Daubert 2. 
Umpires: Rigler y Utrera. 
Anotador: Coneio. 
E l j u e g o d e h o y 
Esta tarde volverán a enfrentarae 
los alacranes con los Superbas. 
Este es el último desafío de la serie 
azul con los "boys" del '* BrooMyn. | ' 
Esperamos que el juego sea una dig-
na despedida de los maestros, y no 
tomen al diamante de Alímendares por 
un "tío-vivo." 
Señores ''Superbas," iiay que des-
jxí'dirse con seriedad ya que han teni-
do la suerte de ganar las series roja y 
azul. 
Y nada más hasta hoy a las 2 p. m. 
en Almendares Pa/rk. 
E l " F e " e n t r a e n f u e g o 
Mañana lunes es el día designado 
¡por nuestro amigo Eugenio Jiménez 
para que el victorioso club ^Fe," 
Champion de 1913, mida sus fuerzas 
con los "boys" del Brooqlyn. 
La novena del " F e " se presentará 
fuerte y aguerrida, aunque no con su 
principal "pitcíher" Pajeo Muñoz, que 
como saben nuestros lectores quedó en 
Santiago de Cuba, para hacer frente 
al club Habana, ocupando el box d^l 
Oriente. 
El "Fe," salvo variación de últi-




IB . Paperti. 
2B. Villa. 
3B. Caa-los Morán. 
SS. Chacón. 
Lf. Rogelio VaMés. 
Rf. G-uerra. 
Of. R. Hernández. 
Además contará con los correspon-
dientes suplentes. 
Los del "Brooídyn" pondrán en oí 
box a Ragon, pues Yingling será el 
"piteher" que hoy le pondrán al Ai -
mendares. 
El maítch, para el cual reina gran 
animación entre los fanáticos, empe-
zará a las tres. 
Veremos cómo se presentan los feís-
tas. 
E l " H a b a n a " 
e n O r i e n t e 
Ha sido • un acontecimiento para 
Santiago de Cuba la visita, del club 
"Habana" a la capital de la Región 
Oriental. 
El reclbimeinto hecho a Almeid'a y 
sus compañeros fué grandioso y la ova. 
ción que se Les hizo al aparecer en los 
terrenos de Santiago Park no tiene 
precedente en la historia del baseball 
en aquella provincia. 
Los telegramas de nuestro colabora-
dor señor Boudet y de otros fanáticoa 
y admiradores de los "leones rojos"' 
que hemos recibido, nos dan claramen-
te muestras del acogimiento exeepcio-
na;! hecho a los habaneros, y la intere-
sante y profesional que resultó el jue-
go celebrado con la brava novena del 
"Oriente," cuyo box defendió ayer 
Machado. 
Los de "Oriente" recibieron los 
nueve ceros, pero deben estar orgullo-
sos de haber atmarrado corto a los 
"leones," que tan engreddos fueron 
para esa, con la esperanza de hacer 
igual carnicería icón los orientales, co-
mo la del jueves con los "Superbas." 
Con sólo decir que los "rojos haba-
neros" sólo pudieron anotar 3 carre-
ras, a pesar de la fuerza de-sus "bat^ 
men" que es la suficiente para com-
prender la defensa hecha en su campo 
por ios orientales: 
3 carreras y ocho hite no es gran 
hazaña de los leones, aicostumbrados co-
mo estaban a batear de 10,14 y 15 hits 
cada vez que se enfrentaban con los 
"boys" del "Brooklyn.' 
Para que nuestros fanáticos puedan 
a.précáar la manera con que jugaron los 
Orientales, véase la siguiente anota-
ción por entradas. 
C. H . E 
Habana. . . 110 100 000—3 8 1 
O r i e n t e . . . . 000 000 000—0 4 4 
Por la precedente anotación se com. 
prende fácilmente lo apretado del dps-
afío, y lo que apretaron en los momen-
tos más de apuro para ellos. 
Si en la primera entrada el "^hort,: 
oriental no dispara un laboratorio, de 
seguro eeta-nes que ese inning hubie-
ra sido "sktmk." 
La séptima entrada fué la más sen-
sacional de 'la tarde, donde Tomás Cal-
vo engarzó una bola con todos los ho-
nores de "two bagger," cuando había 
hombres en base. 
Hoy domingo, será otro día memo-
rable par alos orientales, .pues ponen 
a defender a Paco Mhñoz, el piteher 
de sus simpatías y confianza. 
ramón S. MENDOZA. 
E l j u e v e s 
Es el día de la bulla. 
Rompen el fuego los clubs que han 
de tomar participación en el Cliam-
pionship de 1W4. 
Ese día, que será un acontecimiento 
basebolero, los feísitas izarán su bande-
ra como champions de 1913, y se hará 
la presentación de las tres novenas. 
Además es muy probable que se efec-
túe un gran match para ver cuál de 
las novenas resulta más potente, si ¡a 
eácog-da po/ el ^nicialista del "Broo-
k l / n " o la designada por un grupo át 
fanáticos. 
Esa tarde sí veremos a los cubanos 
jugar pelota americana, 
Y por hoy punto f ina l . . . pues hay 
mucha tela por donde cortar de hoy al 
jueves. 
I 
333JL* M U I V O Q I V t A l l O l l A 
Y en muebles para comedor, mimbres de todas dases, mobiliarios 
para oficina, etc., a precios equitativos, los ofrece 
E L N U E V O M U N D O 
ALMACEN IMPORTADOR DE MUEBLE». 
OE 
R E D R O V A Z Q U E Z 
Nep tuno 2 4 € I n d u s t r i a 1 0 3 . - T e l é f o n o : a - 4 4 9 8 
"Apolo Juvenil" 
y " L u p o Tennis" 
Hoy domingo, en los verdes campos 
dd Fígaro Park, se encontrarán por 
poimera vez los "boys" del Duyanó 
Tennis, el cual está integrado por pla-
yera de mucha puja,nza y muy conoci-
dos de nuestro público, corntra los ya 
reputados mitológicos, o séase el "co-
co" de los clubs mandgüeros que em-
pieza a eniazair eslabones (para una 
nueva cadena de victorias iconseeiuti-
vas, pues ya van tres; y los lanzadores 
"Apolistas" van dispuestos a contener 
el arrollador empuje de los "sluggers" 
contrarios, dos cuales gozan fama de 
serlo. 
Del "Apolo" es casi seguro que ocu 
pará el box el "Matewson cubano," 
Manuel Crespo y el cuarteto empuja-
dores de carrera irán con mucha fu-
ria. 
El defeafío empezará a las 2 p. m. 
i ñ A N C A R I O S 
BATTING AVERAOE 
DE LOS CLUBS 
V. C. H. Ave. 
errores del shor del " ( M m " pero 
desde este inning en lo adelante no 
volvieron a pisar más la goma, sin 
embargo el "Cuba" demostró en to-
do el desafío saber aprovechar la» 
oportunidades y batear cuando < ra 
necesario. El .resultado del juego J'uó 
el siguiente: 
"Ouba". . . . 203 110 203—¿2 
"Yara" . . . . 510 000 000— G 
Hits: por el "'Cuba" 10; por el 
"Yara" 6. 
Errores: por el "Gu'ba" 2; por el 
"Yara" 3. 
Jesús Valmañas. 
O F I C I A L 
MUNICIPIO OE LA HABANA 
Departamento de Administración de impuestos 
AVISO 
Plumas de agua del Vedado y Regla 
y metros contadores. Primer tr i -
mestre de 1913 a 1914. 
Se hace saber a los contribuyentes 
por el concepto antes expresado que 
el cubro sin recargo de las cuotas co-
rresp endientes al mismo quedará 
abierto desde el día 28 del actual al 
27 del entrante mes de Diciembre, en 
los bajos de la casa de la Administra-
ción Municipal, por Mercaderes, Ta-
quilla número 1, todos los días hábi-
les de 8 a 11 a. m. y de l1/^ a 31/2 p. m. 
menos los sábados que será de 8 a 
11 a. m. apercibidos de que si dentro 
del plazo señalado, no satisfacen sus 
adeudos, incurrirán en el recargo del 
10 por 100 y se continuará el cobro 
de la expresada cantidad de confor-
midad con lo prevenido en la Ley de 
Impuestos Munieipales, 
Durante el mencionado plazo, tam-
bién estarán ail eobro los recibos adi-
cionales correspondientes a los t r i -
mestres anteriores que por altas ioc-
tifícaciones u otras causas no hayan 
estado al cobro anteriormente. 
Habana, Noviembre 25 de 1913. 
(F) Fernando Freiyre de Andrade. 
Alcalde Municipal. 
C 4081 5-27 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
L I N E A 
W A R D 
A S u r A m é r i c a 
La ruta más barata a todos loa puertoi 
de Sur Amfirica. 
Se despachan boleto» directo». 
Salidas de la Habana para New York 
los martes y sábados. 
Pasají en primera $40-00 y $45-00. 
Salidas para puertos mércanos toaos 
los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22 y Vcracrur $32 
Para Informes, reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. 8. CO, 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
V/m. HARRY SMITH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
8551 162-0ot--1 
Banco Español. . . .143 38 ^8 .265 
Banco Nacional, . . .164 32 42 .256 
Trust Company. . . .179 42 44 '045 
ESTADO DEL PREMIO 
G. P. E. Ave 
4-13 
Banco Español. . . . 3 1 0 ,750 
Banco Nacional, . . . 2 3 0 ^400 
Trust Company, . . 2 3 0 ^400 
Anotador oficial: Pedro E. Carr. 
d e ü t í b ü 
El^ domingo 23 del corriente se ce-
lebró el primer encuantro entre las 
novenas "Ouba" y "Yara," desafío 
que au-nque por el número algo con-
siderable de carreras puede calificar-
se de bueno por encontrarse los Ti-
gres del "Cuba" luchando con ios 
antes llamados Leones del "Yara," 
hoy fieras inofensivas. 
Lo mismo que el domingo anterior 
fueron vencidas por las panteras del 
"Venus," este domingo di domanor 
que no es otro que el Pitoher Ansel-
mo Fernández, volvió a demostrarles 
que no era tan temible t i León como 
lo -pintaban. 
El "Yara" ha recibido ya dos pa-
lizas, en sais filas se encuentra un 
(Jesconcierto grande, el desastre ft»íá 
casi al llegar. Lauda, es el nombre 
del piteher yarisla, sus curvas !ii;in 
bateadas con facilidad hasta conver-
tirlo en un lanzador de piedras. 
Ya se habrá convencido su Mana-
ger A. Maro que los 'leones han pe-
recido. El "Venus" y el "Cuba" no 
Üenen contrafrios. En el primer inning 
¡se anotaron los yaristas 5 carreras y 
en el segundo encueníro complotix 
ron la media rueda total de carre-
ras que pudiero hacer mercod a unos 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
De orden del señor Presidente Ge-
neral, y con arreglo a lo que previe-
nen los estatutos sociales, se cita por 
•este medio para la Junta General ex-
traordinaria que se efectuará el Do-
mingo próximo, 30 de los corrientes, 
en el local social. Paseo de Martí nú-
mero 67 y 69—altos—a las 2 p. m., 
con el objeto de resolver los dos si-
guientes particulares: 
lo:—Acuerdo de la Junta Gene-
ral que respecta a la suscripción a 
peiiódicos de la Provincia de Cana-
rias. 
2o:—Presupuesto General para el 
próximo año: 1914. 
Lo que se ¡hace público para cono-
cimiento de los señores socios, quienes 
deben tener en cuenta que para asis-
tir al acto y tomar parte en las do-
liberaciones, es requisito indispensa-
ble la presentación del recibo de cuo-
ta social del mes en clirso. 
Habana, Noviembre 23 de 1913. 
Joaquín de O'Campo. 
Secreitario-Contador, 
C. 4059 A 8-23 
Asociación de Dependientes 
del Comercio déla Habana 
SECRETARIA 
Junta General Extraordinaria 
Alas siete y ¡media de la noche del 
próximo domingo día 30 del mes ac-
tual, tendrá lugar en el Salón de Pies-
tas del Centro Social, la Junta Gene-
ral extraordinaria en la que se dará 
cuenta para su discusión y aproba-
ción, del Anteproyecto general de 
presupuesto que habrá de regir en es-
ta Asociación durante el año de 1914. 
Se advierte que con arreglo al inci-
so cuarto del art, 11 de los Estatutos, 
solo tienen derecho a concurrir a di-
cho acto los socios inscriptos con tres 
meses de antelación y que estén pro-
vistos del reeibo de cuota de noviem-
bre. 
Dicho anteproyecto de presupuesto 
general, se halla en impresión y del 
mismo se entregarán ejemplares a los 
asociados quo lo soliciten tan pronto 
sean recibidos. 
Lo que, de orden del señor Presi-
dente se publica por este medio para 
general conocimiento. 
Habana. 24 de noviembrp de 1913. 
El Secretario. 
Ignacio Llambias, 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compañía Trasatlántica 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y C ? 
SALIDAS DE LA ÍLAEANA 
de lo» vaporee de gran velocidad da 
¿a Compañía Trasatlántica Española 
"Reina María Crirtma." el 20 de 
Dieiembre, para Cornña, Gijón y San-
tander. 
Para más informes, diríjanse a «u 
consignatario: 
MANUEL OTADUY, 
San Ignacio 72, Teléfono A 6588 
ET« vajpos 
M O N T E V I D E O 
Capitán MORALES 
saldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
el día 30 de Noviembre, a las dos de la tar-
de llevando la correspondencia pública,que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admito carga y pasajeros, a los que ss 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
¡incas. 
También recibo carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bromen. Amaterdan, Rotter* 
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sOlo serán expe-
didos hasta las 5 de la tarde del día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consignatario anees de correrlas, sin ca-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el dia 28 y la carga a bordo de las 
lanchas hasta el día 28. 
llevando la correspondencia publica 
sólo so admito en la Admiuistraciftn^8 
Correos. ^ 
Admite pasajeros y carga geaeral \ 
cluso tabaco para dlohos puertos. ' 
Recibe azúcar, café y cacao en partid 
a flete corrido y con conocimiento diro 
to para Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes 
Los billetes del pasaje sólo serán exnedi 
dos hasta las 5 de la tarde del día 19 
Las pólizas de carga se firmarán ^ 
el Consignatario antes de cerrarlas al 
cuyo requisito serán nulas. ' " 
La carga so recibe a bordo do las lan* 
chas hasta el dialS. 
Los documentos de embarque se admi» 
ten hasta el dia 17. 
PRECIOS DE PASAJE 
Ida, y vneltA 
Oro americano,' 
la claso desde $148.00 $263.0(1; 
2a clase 126.00 22l.2l! 
8a preferente „ 83.t0 146.84 
tercera 87.00 72.91,' 
COMPAQNfB GENERALE TRA.NSATLANTIQUB 
UPORES COÍREOS FHÍIICESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRAJÍCES 
PROVISTOS DE APARATO ai 
DE TELEGLAFIA SIN HILOS. 
S A L I D A S para EÜROPAI 
L A N A V A R R E 
Saldrá el 15 de Diciembre a las 4 de 1^ 
tarde directo para Coruña, Santander «j 
Saint Nazaire. *" 
E S P A G N E 
saldrá el l'ó de Enero a las 10 de la mâ ' 
ñaña directo para 
G O R U R A . S A N T A N D E R 
Y S A I N T NAZAIRE 
PRECIO DE PASAJES 
En la clase desde $ 148-00 M. A. 
En 2¿ clase 126-00 „ , 
En 39 preferente 83-00 „ ,1 
Ensuciase.. 32-00 ,, , \ 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Camarotes de lujo 7 de familias a precur 
con venciona lea. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
O R O A M E R I C A N O 
IDA 
Primera clase, dead» . . $148-00 
Secunda clase . . . . . . $126-00 
Tercer?, preferente . . . $ 83-00 
Tercera $ 57-00 
IDA Y VUELTA 
Primera oíase . . . . . . 5263-50 
. . Segunda clase . . « «« .. $221-25 
Tercera preferente ., . $146-85 
Tercera . $ 72-95 
Precies conyencionflJes para cama-
rotes de lujo. 
C 4067 6t-24 ld-30 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana c««?nta con todo lo esencial para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofoécé las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
j directiva bien conocida. Abre 
cuenta» corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
E» puede hacer las operarianet por correo. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
EL, VAJPOVL 
mu MARIA CRISTINA 
Capitán VIZCAINO 
eaiflra para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 2 de Diciembre, llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajero» par* d'oho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidas 
baota las DIEZ del día ¿a fe, saHrta. 
LES pólizas de carga se Armarán oor «I 
ConsUriiataiio antes de correrlas, ido coro 
requisito seráa nnüaa. 
Se reciben los documentos de «nnbarque 
hasta el día I9, y la carga a bordo de la 
lancb as hasta el día 2 
EL VAPOR 












SAN JUAN DE PUERTO RICO 
Santa Cruz de Tenerife 
CADIZ y . 
sobre el día 2 de Diciembre, , , 
tarde, llevanao la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto LimOn! 
Colón, Sabanilla, Curacao. Puerto Cabello 
y La Guaira, y carga general, incluso ta-
baco, para todos los puertos de su Itine-
rario y de'. Pacífico, y par;. Maracaibo con 
trasbordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque er Colón, 
debern proveerse de un Certificado expedid^ 
por el Br. Medico Americano, antes de to-
mar el billete de pasaje. 
Los hfTWef 4; pa^íje sólo serftn expedi-
dos hasta las DIEZ d«i día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de corrarias. sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentoa ¿o emboî  
que basta el día lo y ja carga a bordo d-las 
lanchas hasta el dia 2. 
Salidas para V e r a c n i i 
" L A N A V A R R E " 
Sobre el 3 de Diciembre. 
Salidas para N e w Orieans 
" F L 0 R I D E " 
Sobre el 11 de Diciembre. 
L í n e a de S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de todas claae^ 
para los pnertos de RIO JANEIBC^ 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRBS^ 
etc., etc., por ios rápidos vapores cô  
rreos de la clamada Cié. de Navegw 
tion Sud-Atlantiqne. 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
Se venden pasajes directos hasta Parts, 
vía New York, por los acreditados vapore* 
de la WARD LINE en combinación coa 
los afamados trasatlánticos ranceses Fran 
ce, La Prevenoe, La Savoic. La LerraW 
ne, Torraino, Rochambsau, Chicago, 
Niágara, eto' 
Demfls pormenores dirigirse a sus coosijf 
untarlos en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1080 
OFICIOS Núm. 9 0. TELEFONO A» 1 «4 
HABANA 
3788 N-l 
V a p o r e s c o s t e r o s 
BARCELONA 
a las 4 de la 
EL VAPOR 
N-l 
R E I N A Ma. C R I S T I N A 
Capitán VIZCAINO 
CORUJA, GIJON ¥ SANTANDER 
el 20 de Dieiembre a las cuatro do la tarde. 
EMPRESA DE VAPORES 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A HABANA^ 
D U R A N T E E L M E S D E D l ^ 
C I E M B R E D E 1913. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Viern-es 5, a las 6 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Gibara (Hol* 
gnln), Vita,, Bañes, Ñipe (Mayarí, Antillas. 
Caglmaya. Saetía, Fe.\ton), Baracoa, Gnaa-I 
tánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r G I B A R A 
Miércoles 10, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Manatí (06* 
lo a la ida). Puerto Padre (Chaparra), Oi' 
bara (Holguln), Ñipe (Mayar!, Antllla, C»« 
glmaya. Saetía, Felton) Sagua de Tánamo, 
(Cananova) Ba/racoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r H A B A N A 
Lunes 16, a las 6 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Puerto Fr-
eiré (Chaparra), Gibara (Holgaín), Bañe*. 
Ñipe, (Mayarí, Antllla, Cagimaya, Saetía, 
Felton), Baracoa, Guantánamo y Santiag« 
de Cuba. 
V a p o r C H A P A R R A 
Sáibado 20, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas í Camagüey,, Man»^ 
Puerto Padre (Chaparra), Gibara 
güín) Vita, Ñipe (Mayarí, Antllla, C^IB* 
ya. Saetía, Felton), Baracoa, Guantá/iam* 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Viernes 26, a las 5.do la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey), Puerto r» 
dre (Chaparra), Gibara (Holguln), Guan 
tánamo. Santiago de Cuba, Santo Ĵ13 „ 
go, R. D., San Pedro de Macorís, San 
de Puerto Rico, Mayagüez. Ponce, rew*r 
nando por Santiago de Cuba a Habana 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Martes 30, a las 5 de la tarde. -
Para Nuevitas (Camagüey) Gibara 
güín) Vita, Bañes, Ñipe (Mazarí, ^"'1 
Cagimaya, Saetía, Felton), Baracoa, GU» 
tánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r A L A V A I I 
Todos los miércoles a las o de la 
Para Isabeia de Sagua y Caibarlén 
lores, Seibabo, Narcisa, Yaguajay, Sibon 
y Mayajigua.) 
N O V I E M B R E 30 D E 1913 
D i a r i o d e j a M a r i n a P A G I N A T R E C E 
H A B A N E R A S 
L A U L T I M A B O D A D E N O V I E M B R E 
N E N A A R M A N D 
Y F E L I P E D E L A H O Z 
jjbcá str tnamo anoclie al Cerco. 
De miaiLOS de su párroco tan queri-
gô  el braeno y populair Padre Viera, 
recibió sol̂ 11111116 tíeiidáicaóiL de sus 
juoores una dé (Las señoritas nmás en-
cantadoras de la aristocrática 'barria-
da. 
El sacerdote, cumpliendo con las 
farmalidades del ritual, prommció así 
fx nombre: 
—-María IMaT^arita Armand. 
Pero la crónica seguirá IlamóndOla 
como la conoce toda una sociedad, Ne-
na Armand, aunque en sus oídos haya 
resonado más dulcemente el nombre 
de Margot con que la requiriera de 
amores el que- la reclamó para su feli-
cidad, el joven -venturoso con quien 
ha unido anoclie su suerte como ya an-
tes había enlazado sn pensamiento y 
comprometido su corazón 
Escrito está, a la cabeza de estas JTo-
haneras, sn nombre. 
Es Felipe de la Hoz. 
Se trata de un joven de méritos ex-
cepcionales que aparece unido a la ra-
zón social de uña dte las casas más im-
portantes de nuestra plaza comercial, 
la de Olederos, en el giro de talbáco, de 
la que es gerente. 
Muy correto, muy laborioso y muy 
Modesto. 
Y amable a la vez que seuciMo. 
En su posición, así, joven y con for-
tuna, sólo faltaba como complemento, 
la felicidad que ha querido depararie 
él destino. 
Aquella iglésra de San Salvador, cu-
ya torre apenas si parece rebasar la 
copa de los laureles que la rodean, tie-
ne siempre el encanto de la soledad y 
d interós de la historia. 
Resplandecía anoche de galas y de 
taces para recibir a la noria más lin-
da del Cerro. 
La vi llegar. 
Se detuvo un instanjte Nena !Ar-
ffrand en el pórtico y pude contem-
plarla en la noche más bella, más feliz 
y más memorable de su vida. 
Una figura ideal. 
Su cara, por la que resbalaba una 
tímida sonrisa., era de un encanto ce-
lestial. 
He dicho linda. 
Es poco. 
Pero yo no acertaría a definir esa 
hermosura que parece tallada con nie-
[ve v rosa, por mágico cincel, bajo un 
prolurlio de aurora. 
[•Qué adorable, -aué inspiradora! 
f Su traje de novia, con ser tan bello, 
km elefante, no parecía añadir a la 
fíen ira de Nena Armand un sólo atrac-
tivo más. 
íSotí"tantos los que ella atesora! 
Al pasar entre la doble fila de con-
enrreutes. camino del altar, se escu-
cbaba al través de la iglesia un sordo y 
Prolongado murmullo. 
Eran frases que ahosraba a la admi-
ración del concurso la santidad del 
lucrar. 
Brillante fué la ceremonia. 
En ella actuaron como padrinos la 
Respetable señora Pilar Cabanas dê  la 
Soz. madre del novio, y A distinguido 
caballero Alex ^Martínez. 
Testigos. 
î ueron por pari^ de la señorita Ar-
^nd los señores Gfabríej Herrera, Ar-
mando Armand y Pedro Bolívar. 
• Y por parte del novio los señores 
Tomás y Leopoldo Olederos y el distin-
Suido abogado y amig-o particular mío 
doctor 'Gerardo Eodríguez de Armas, 
primer vocal de la Junta Directiva del 
DIARIO DE LA MARIXA. 
Selejüta era la concurrencia. 
Haré mención primeramente de la 
señora madre de la novia, Isabel Ruiz 
Viuda de Armand, dama tan estimada 
y tan distinguida 
Sigue una serie brillante 
Duice María Junco de Fonts, Adria-
na Armand de Herrera, Angelina Ar-
mand de Martínez, Cándida Me relio 
de Echarte, Piedad Junco de Alfonso, 
Petrona Giralt de Zuaznábar, Elisa 
Sánchez de G-utiérrez, Adelina GeVpí 
Adela Ríos de Pérez, Luz Zuaznábar 
de Fina, Lola Morejón de Esnard, Con-
chita Fernández Mededos de Plá, Dul-
ce Mari aReyes Gavilán de Pujáis, 
Blanca Paez de Armand... 
Mrs. Mau-wilker. 
Las jóvenes señoras Josefina de la 
Portiilla de Esnard y Leonila Fina de 
Armand, de cuyas bodas, celebradas 
en este mes habló toda la crónica ele-
gante, 
T María Ojea, la gentil María, tan 
elegante siempre. 
Señoritas. 
Predominaba, entre aquel concursa, 
ima representación del Cerro. 
Carnielina Guzmán, Emillta de la 
Portilla, Angelina Pórtela, Ofelia 
Zuaznábar, Merceditas Sánchez, Am-
paro de la Portilla, Conchita Pórtela, 
Ofelia Tomé... 
Las dos encantadoras hermanas Ro-
sita y Elena Alfonso. 
G-uillermina Pórtela, Henriette Yal-
dés Fauly y Lily Casuso. 
Y María Lámar. 
Esta última, una vecinita del Tuli -
pán, muy delicada y muy graciosa. 
Y completando la relación las seño-
ritas de Pueyo, María Teresa y Fer-
nanda, tan bonitas las dos, '̂ Mercedes 
Mederos, Lorenza Cabañas, Angelina 
Noriega, Carinita Gutiérrez, Ana Ma-
ría Escobar, Rosario Noriega, Ampa-i 
rito Llanuza y Teté, Matilde y Adolfi-
na Jorge, 
Sólo falta ya un nombre. 
Que es el de María de la Hoz, la 
graciosa señorita, hermana del novio. 
Un grupo de caballeros. 
Enrique Junco, Felipe de la Hoz, 
José Otero, 'Ciscar Fonts, Femando 
Fueyo, Luis Morejón, Santiago Zuaz-
nábar, Gil Plá. Julio Esnard, Leopol-
do Fernández Mederos, 'Eduardo Al-
fonso, José Antonio Armand, Mr. Man-
wilker, Arturo Armand, Oscar Lámar, 
Gabriel Casuso, Noriega, Pujáis, Pen-
niño, Figueras... 
Un detalle. 
Antes do abandonar el templo Nena 
Armand hizo en+rega del ramo que 
•llev.iba a rt espiritual y graciosa so. 
fíorua Mercedes Mederos. 
"̂ .•irao precioso del qae caían, en 
profusión, largas y menuditas cintas. 
La señorita Mederos, al recibirlo, 
mostrábiso complacidísima. 
Y yo quise ver en todo aquello algo 
que era como un símbolo. 
Una flor ofrendando flores. 
Y para otra flor... 
Felices, muy felices sean, quienes 
c-v̂ o Nena y Felipe llegan a las puer-
tas del hogar de sus amores con la fe 
. en el alma y el ideal en la mente. 
Y los dos queriéndose mucho y lle-
nos de promesas, de juventud y de ale-
grías. 
Viuda de Sena, madre de la desposa-
da. 
Fáltame decirlo. 
La boda, reducida a un carácter do 
intimidad completa, está señalada pa-
ra el lunes ocho, festividad de la Pu-
rísima Concepción. 
Es el santo de la novia. 
Traslades. 
La señora Viuda de Có'ffígily, â 
siempre bella dama Rosita Moütalvo, 
que llegó ayér de Matanzas con sus 
tres encantadoras hijas, Hortensia, 
Elena y Josefina, se encuentra insta-
lada en un bello pisito de la calle de 
Escobar. 
Para la calle de Sol número 64, bajos, 
han trasladado en residencia los sim 
ípjáticos esposos Herminia ÍMartín jy 
Adolfo Radelat, 
En la misma calle de Sol, en la casa 
número 48. altos, ha fijado su residen-
cia la distinguida familia do Argoma-
niz. 
El doctor Juan Valdés Pagés ha ins-
talado su bufete en los altos de Mer-
caderes 22. 
Los conocidos arquitectos Morales y 
Mata se sirven participarme que han 
establecido su nuevo oficina en Aguiar 
fio, entre Obispo y Obrapía, altos ele 
la Notaría del doctor Jacinto Pedroso. 
Y ya, en verbo de traslados, ninguno 
tan importante como el del Casino Es-
pañol a su nuevo palacio de Prado y 
Animas. 
Se efectuará mañana. 
San Andrés. 
Es la festividad final del mes. 
Tengan mi saludó primeramente las 
Añoras Andrea Rabí de Betancourf, 
Andrea González de Muñoz y Andrea 
Carballo Viuda de San Podro. 
Está de días Andreita f4onz:ilez. 
Y un grupo de caballeros entre los 
We haré mención preferente del doc-
^r Andrés Valdés Rueo, Andrés Bar 
É̂Tuer, Andrés Carrillo, doctor Andrés 
^eber y el amigo siempre amable y. 
^niplido, Andrés Terry, cuyo regreso 
ê Europa saludábamos días pasados, 
E-l ilustrado profesor de la Escuela 
ingenieros doctor Andrés Castellá. 
E l licenciado Andrés .Angulo. 
Andrés de la Cruz Muñoz, Andrés 
Portillo, Andrés Gómez Mena, An-
fi^a Martínez, Andrés Valdés Pagés, 
Andrés Godinez, .Andrés Suriol y el 
doctor Andrés Segura y Cabrera, tan 
^nocido y tan estimado en el foro de 
Bl conocido joven Andrés Pérez 
Chaumont. 
Y el Alcaide de la Cárcel de la Ha-
bana, el coronel Andrés Hernández, 
que goza de tanta popularidad y sim-
patía 




Una de las primeras bodas señala-
das para el raes próximo es la de Con-
chita de Sena, hermana del distingui-
do Registrador de la Propiedad de Ma-
rianao, señor Alfredo de Sena. 
La gentil Conchita, una espirituana 
muy graciosa, unirá su suerte a la del 
distinguido joven Cándido Herrera, ce 
lebrándose la nupcial ceremonia en la 
capilla de la hermosa quinta de Ma-
rianao, inmediata al Palacio Duraño-
na, que es residencia de la respetable 
v muy estimada dama Elvira ^"eix^ 
gre garden del Malecón, las sesiones 
do patános organizadas por un grupo 
do la juventud elegante. 
De cuatro a seis de la tarde. 
Unicas horas en que Miramar, por 
obra y gracia de los señores Mata 
López, quedará convertido em skat 
todos los lunes. 
Un detalle. 
Es de rigor la invitación. 
Cartel del día, 
l̂ as matinées teatrales. 
Entre éstas, la primera de la tempo 
rada de Pubillones, que es el espe-tá-
oulo infantil del día. 
El programa de la matinee de Albi-
su se cubrirá con El Automóvil y Sue-
ño Dorado y de seguro que ha dé vers-i 
reunida en aquella sala una sociedad 
selecta y elegante. 
Hay las retretas de costumbre. 
Y Miramar, el favorito Miramar 
con sus múltiples y variados atracti'-
vos. 
^ada más. 
ENRÎ TO FONTANILLS. 
j J L ? 8allda del teatro. en el preciso mo-
d, y Sraclosa ante la multitud de adoradores deseosos de contemplarla 
cuhr^^f.13^ PrMervarse le un catarro cubre nfructuosamente sus gracias con vn insuflcl«n-te CUHI. cuando poniéndose en la 
? SwiKfiE «"convenientes? En farmacia* y Aldrleras. Depositarlos: Droguerías Sarri y Johnson. Je 
Pompeya. 
Un éxito grandioso, incoTOparabh, 
la premiére en el Politearaa de la más 
•"ostosa de las .películas que ha admira 
do el público de la Habana 
LOÍ! señora Santos y Artigas pue-
den vanagloriarse de triunfo semejan-
te 
Esa cinta de Los últimos dios d<i 
Pompeya, estrenada anoche, constitu-
¡ye el más alto acontecimiento cinema-
tográfico que se recuerda en nuestra 
ciudad. 
Superior a todo lo conocido. 
Entre aquel inmenso público reuni-
do en el Politeama hacíase advertir la 
presencia de familias muy distinerui-
das, de las asiduas a las veladas de los 
sábados, siempre tan selectas, tan ani-
madas y tan concurridas. 
Se dio a conocer, como de costumbre, 
el último escrutinio de la revista 
Azvl.. , 
Quedó en primer puésto, entre las 
señoras del Concurso de Elegancia, la 
joven y bélla dama Blanqulta Fernán-
dez de Castro. 
Y entre las señoritas, en el Concurso 
de Gracia y Simpatía, la gentil Con-
chita Bosque. 
Esta última con 3217 votos. 
Se repite hoy Pompeya en las fun-
dones de la tarde y de la noche del 
gran teatro del Politearaa. 
Seguirá en el cartel... 
Esto es, hasta el lunes de la otra sé-
mana, en que se darán conTuntameme 
tleopatra y Quo Vadis? en original 
concurso. 
De vuelta. 
Anoche, en el vapor Mascoite, regre-
saron de New York los distinguidos es-
posos Amelia Blanco y Rafael Fernán-
dez de Castro en unión de su hiio Pe-
drito. 
Y el mismo vapor nos ha devuelto a 
quien, como el doctor Joaquín L Ja-
cobseu, era tan esperado por clientes 
y amigos. 
Vino en compañía de su esposa. Ja 
distinguida dama Rafaela Fernández 
de Castro de Ja^obsen, después de una 
agradable temporada en los Estados 
Unidos. 
Reciban mi saludo, con la más afec-
tuosa de las bienvenidas, tan distin-
guidos viajeros. 
A propósito. 
Tres amigos que regresan. 
Se trata del señor Antonio Martín 
Rivero, Ministro de Cuba en Roma, y 
de los señores José Antonio Frías y 
Rafael María Angulo, secretario del 
Unión Cluh este último. 
Vuelve de una larga temporada en | 
Vichy. 
Estuvo después en París. 
Y tras una estancia de varias sema-
nas en Nueva York, para, el estreno de 
la Opera, ha emprendido su "viaje de 
regreso por reclamarlo así las muchas 
e importantes atenciones de su bufete. 
Cuanto al doctor Frías, ausente de 
Cuba por espacio de siete años, su via-
je tiene por único objeto saludar a su 
anciano y amantísim padre, residen^ 
en Cienfuegos. 
Los tres amigos vinieron en el Mic-
mi antenoche. 
Mi bienvenida. 
La nota triste. 
Es la muerte de una respetable y 
excelente dama, doña Eulalia Rodrí-
guez Viuda de Núñez, cuyo entierro, 
efectuado en la tarde de ayer, resultó, 
bajo todos sus a^petos, una imponen-
te manifestación de dolor. 
A su hijo, el general Emilio Núñez, 
honorable Secretario de Agricultura, 
llegan de todas partes testimonios de 
pésame. 
Recíbalos del cronista. 
Que hago extensivos al nieto de la 
finada, el simpático joven Delio Nú-
ñez. tan conocido en nuestros círculo-
sociales. 
« * 
P a r a e l t e a t r o 
p a r a e l b a i l e 
Flores Pompadour adorno de vestidos. 
Rosas preciosas para la cintura. 
" L A S N S W F Á S " 
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te el silencio más profundo de la no 
che, en tales circunstancias es cuando 
ha nacido el Salvador. ¡ Qué recogi-
miento, qué espíritu de oración! pero 
¡qué amor, qué fe, qué devoción, qué 
ternura en la Santísáma Virgen y en 
San José, que fueron los primeros que 
recibieron y le adoraron en el momen-
to de su nacimiento! | Qué diligencia, 
qué fe, qué devoción en los pastores! 
Estas son las virtudes que se deben ad-
quirir durante el tiempo santo del Ad-
viento-, en esto debemos ejercitamos, si 
queremos hallarnos con las santas dis-
posiciones que se necesitan para hacer 
provechosa la celebridad del día de su 
nacimiento. Por esto la Iglesia nos di-
ce hoy con el Apóstol que es tiempo de 
despertarnos, porque nuestra salud es-
tá próxima; ella nos dice que el Ad-
viento es un tiempo de retiro, de ora-
ción, de penitencia, que es tiempo de 
santidad. Nos pone delante de los ojos 
el ejemplo de los primeros fieles, los 
cuales empleaban todo este santo tiem-
po en la práctica de las grandes virtu-
des, y el de tantos Santos y personas 
piadosas, que santifican estos días con 
la oración y la penitencia, y hacen 
que les sea favorable el nacimiento del 
Salvador, por el buen uso que hacen de 
estos santos días. 
FIESTAS E L LUNES 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 30.—Corres-
ponde viistar a Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón de Jesús, sn San Fe-
lipe. 
Monasterio de Santa Clara 
L a O b r a d e l a s T r e s M a r í a s 
El día 30 de los. corrientes tendrá., lusal 
en la iglesia de este Monasterio ia Inau-
guraclÓJi de la Obr.a las'tres.Marías-
Para el efecto a lafl 9 a. in. habrá mlsj 
cantada y previo el aermín alusivo al ac-
to, se dará, lectura a los nombres de lai 
Marías activas y contenrplat'vas y de loi 
sagrTaTios adjudicados a las mismas. 
El Exorno y Rvmo. Sr. Obispo Diocesa. 
no concede 50 días de Indulgencias a lô  
fieles <jue ton las debidas disposiciones ksls-
tan a tan piadoso acto. 
15057 - 2-29 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
EJ sábado, día 29, comienza la novena él 
honoj de la Inmaculada en la forma si-
guiente: 
A las ocho, mrsa solemnf y a contlnua-
ol6n el ejercielo rezado. A las seis de la tar-
de, la corona franciscana y el ejercicio con 
cánticos. 14994 5-27 
¡ m 
JULIA B. VIUDA DE HERRERA 
Profesora de ingílés y castellano. Da cla-
ses a domicilio y en su residencia. Calle 
11 nümero 37, Vedado. Precios módicos-. 
aoll9 30-30 K. 
A V I S O S R E U G I O S O S 
IGLESIA DE BELEN 
Pía. 2 de IMciejnbre, primer martes dedi-cado a San Antonio. 
A ñas 7 y media á. m. preces al Santo. 
A las R a. ra. -misa cantada con sermón. 
De&pués de la fiesta se repartirán objetos piadosos. 
A. • tí D. G. ' 
il51'41 3.30 
UNA PlíOFEíOííA IXGLKSA (DE LON-
dres) da clasés a domicilio y en su mora-
da a precios módicos de idiomas que eú-
s-efta a hablar en. cuatro meseŝ  dibujo, mú-
sica (piano y mandolina) e instrucción. Dé* 
jao" las señas en Escobar 47. 
15108 . . 4-30 
l XA PROFESORA AjlERICA-VA, RECO-
mendada por las mejores familias, ofrece 
las tres horas que tl.en̂  libres para nue-
vos discípulos. San Ignacio 13Í, esquina a 
Merced, bajos. 15033 8-28 
Clases de primera y segunda Bnseflanza, 
mercantil y preparac¡6n para carreña?; es-
peciales, por, un . profesor titular, .a domi-
cilio o en casa particular. Informan t». 
léíono F. 132S. 
PROFESOR DE ALEMW. FRANCES E 
Inglés y Traductor. -Da lecciones a domi-
cilio, acepta traducejones . a precios módi-
cos. O'Reilly 81. Apartado 64S. Teléfono 
A-8920. ' ' " 
C. 4017 30-18 X. 
Se extirpan permanentemente y doy la 
garantía que satisfaga at interesado. Y. 
Olivares, Virtudes núm. 32. 
C 4091 , 20-28 N. 
O f e r t a g r a t i s 
A t o d a s l a s S e ñ o r a s 
No hace mucho tiempo, tuve 
ocasión en París de ver los resultados 
sorprendentes obtenidos con una re-
ceta del Dr. H. Lefevre del gran 1NS-
T1TLTO PASTEUR de Paris, para 
embellecer el cutis. Esa receta, no la 
vendo, yo la regalo a título de anun-
cio; es muy sencilla, Vd. misma la 
puede preparar en su casa. No sola-
mente embellece la cara, pero la con-
serva siempre fresca. Si a Vd. le 
interesa, mándeme su nombre y di-
rección con diez centavos en sellos 
para ayudarme a pagar el franqueo y 
el costo del presente anuncio. 
Dirija su carta a H. Le Bienvenu, 
Amistad 13.—Habana. 
D E U HA 
S E C R E T A R I A 
C 4030 alt. 8-19 
C r ó n i c a g i o s a 
DIA 30 DE NOVIEMBRE 
Eáte mes está consagrado a las Ani-
mas del Purgatorio. 
E l Circular está en las Reparadorri-*. 
La semana próxima estará expuesta 
Su Divina Majestad en Santa Teresa. 
Domingo (I de Adviente). Santos 
Andrés apóstol, y Oástulo, mártires-, 
Constancio y Zósimo, confesores, san-
tas Justina, virgen y mártir y Maxind-
la, matrona. 
Considera, dice el padre Croisset, 
íjue las disposiciones con que debernos 
recibir al Salvador que nace, se hailnn 
en las circunstancias de su nacimiento j 
la humildad no descendió jamás tan 
bajo; la mortificación no fué nunca tan 
lejos; ni en tiempo alguno fué tan per-
fecta la dulzura. En el tiempo en que 
todo el universo estaba en paz, dui'an-
De orden del señor Presidente se con-
voca per este medio a los señores asocia 
dos, para que se sirvan concurrir a la Jun-
ta G-eneral ordinaria que se celebrará en 
este Centro el domingo, día 7 de D:cic;ri-
bre próximo, con el objeto de llevar a ca-
Cesan voluntariameíite en sus cargos 
D. Facundo García, segundo Vicepresi-
dente, y los Vocales, 
D. Manuel Argüelles García, D; Pedro 
Cueto Granda y D. Manuel de Diego. 
bo las elecciones generales, de acuerdo¡ con 
lo que para su preparación y celebración 
determinan los artículos 9S, 101 y 102 del 
Reglamento rinente. 
Para conocimiento de los señores ^qcio«, 





José María Vilaverde, Presidente, 
José de Alvaré, primer VicepreeideaV 
y l o s V o c a l e s 
D. Ramón Fernández Llano. 
D. Ramón Suárez López. 
D. Hilario Muñiz Díaz. 
D. Antonio Suárez y Suárez. 
D. Benito Colorió. 
D. Genaro González Cobián. 
D. Víctor Menéndez Fernández. 
D. Ramón Faedo García. 
D. LUÍ- González Calero. 
D. Manuel San Martín. 
D. Abelardo López Gonzálô -
D. David Hevia y Menéndez. 
D. Francisco Flórez Llano. 
D. Celestino González - Francos. 
D. Manuel Corujo Vega. 
D. Herinógenes Foyo Díaz... ^ 
D. Manuel A. Suárez. ' 
D. Julián Llera Pérez.v 
D, Juan Parrondo Garrido. 
D. Serafín Fernández. 
D. Saturnino Alvarez Blanco. 
D. Enstaquio Alonso Forcelleclo. 
D. Vicente Fernández Riaño. 
D. Jesús Fernández Díaz. 
D. Ignacio García Fernán jez. 
D. Ramón Prendes del Busto. 
Continúan por un año en sus cargos, los Vocales 
D. Ju/io Alvarez Arcos. 
D. Dionisio Peón Cuesta. 
D. Celestino Fernández Gómez. 
D. Ceferino González Lorenzo. 
D. Aquilino Entrialgo. 
D. Federico Marinas López. 
D. Bernardo Pérez Alvarez. 
D. José Alvarez y Alvarez. 
D. Angel González González. 
D. Manuel Llano Tablado, 
Hay que elegir, pues, por dos años, un 
Presidente, un primer Vicepresidente y 
veintinueve Vocales; y un Vicepresidente 
segundo, por un año. • 
En el caso de que alguno de los señores 
a quienes corresponde continuar en la D¡-
'•ectiva por un año, sea propuesto para 
ocupar un cargo superior, deberá ser sus-
continuación 
D. Fernando Arranz de la Torre. 
D. Severo Redondo Vega. 
D. Gumersindo Camblor. 
D. Darío Alvarez. 
D. Cándido Arango. 
D. Antonio Castrillón. -
D.. Angel Préstamo. . • 
D. Manuel Suárez' García. 
D. José Rodríguez Fernández. 
D. José Cossío Parajón. 
D. Restituto Alvarez. 
de los que, según queda expuesto, hay que 
elegir. • 
A los señores socios que concurran a 
votar, se les exigirá el recibo del mes db 
la fecha. 
Habana, 21 de Noviembre de 1913. ¡ 
• El Secretario, 
R. G. .MARQUES. 
C 4041 alt. 21 N tituido en la Candidatura a 
Sociedad de ínsiruccion 
"Pila ñnclia," 
P . D . 
SEÑOR 
y PENA. 
F A L L E C I 
Y dispuesto para hoy 30 a 
las 4 p. m., el que suscribe, en 
su caráiftter de Presidente, su-
plica a la Junta Directiva y 
demás asociados y amigos, ge 
sirvan acompañar el cadávei 
desde "La Benéfica," al Ce-







Se inaugurarán mañana, en el ale-
Teléf. FlQZ(f 
U M A R I P O S A 
e J O S f c * A M A R G A I S 
Fábrica de Coronas Fúráres 
de R O S y C i a . 
Sol í O - T e l U - 5 1 1 1 - « a t a 
A nuestros clientes y al p i lco eo p n e r á l 
Nos es grato participarles que acabamos de recibir un numefoso surtido d 
palma* y plantas finas propias para adornos de salones, portales, gaJerías, traspa-
tios, etc., a precios equitativos. Tambiért esta casa tiene un exquisito esmero en 
confeccionar trabajos de flores tales como coronas, cruces, minos, bouquets de 
novias y puchas de rosas de tallo largo. En arboles frutales y de sombra tenemos 
los mejores que se conocen y en cantidad suficiente para dar cumplimiento a 
cuantos pedidos se nos hagan. Rosales del país y estraojeros de todas clases. 
Se sirve a domicilio. 
C 4113 1-30 
T A L L E R D E C A R R O C E R I A 
En esta casa encontrarán todo !o concerniente a esté giro. 
No arregle su automóvil sin antes visitar esta casa. 
Se construyen carrocerías de turismo, guaguas, cumiones de reparto 
y de trasportcs.̂  — ; : 
Dirigirse A. J. AEDfl. - Cristina y Vigía. -Teléfoao A6339 
lO-iíO 
P A G I N A C A T O R C E D i a r i o d e l a M a r i n N O V I E M B R E 30 D E \ ^ 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
SATANAS E N BAKCELONA. — 
No crea el ector que el soberano de 
los infiernos lia hecho su aparición en 
en la condal ciudad, no. E l "Satanás ' 
que ha triunfado en Barcelona es el 
drama de un joven escritor cubano: 
José Antonio Ramos. 
Recardará tal vez el lector que cuan-
do se habló de la posibilidad de que 
nos visitara Tallaví, se dijo que este 
aplaudido actor había prometido estre-
nar en Cuba el drama de Ramos. 
Deshecha la combinación que estaba en 
vías de arreglo, y dejando Tallaví de 
.venir a la Habana, no por esto el actor 
se olvidó del drama: y en Barcelona, 
en donde actúa, lo ha estrenado. Y si 
hemos de creer las noticias cablegráfi-
cas recibidas, de las que no tenemos 
por qué dudar, "Satanás ha sido aplau-
dido, y el triunfo de Ramos ha sido 
completo.,, 
A reserva de recoger en esta sección 
las noticias del estreno cuando lleguen 
á nuestras manos periódicos de Barce-
lona, recogemos con sumo gusto las del 
éxito que el cable comunicó; y nos fe-
licitamos de que sea hoy un escritor 
cubano, como lo fué tiempo atrás un 
argentino, quien, triunfando en los es-
cenarios de España, dé muestras de que 
en América hay ingenios dignos de que 
sus obras contribuyan al intercambio ir) 
Itelectual cada vez más indicado entre 
los hijos de la que fué'Metrópoli y loa 
de América. 
Ramos, enalteciéndose enaltece a Cu-
lia y bien merece las felicitaciones que 
[ide aquí habrá recibido, a las cuales 
[jiuede agregar la nuestra, 
ROSARIO PINO.—La insigne actriz 
«(fae al despediré del público madrile-
ño ha sido objeto de un cariñoso ho-
menaje de admiración y simpatía, ha 
dirigido a varios periódicos madrileños 
la siguiente carta: 
"^luy señor mío: Al ausentarme de 
Madrid, después de la grandiosa mani-
festación que me fué dispensada en la 
noche del día 5; conmovida aún por 
tanto cariño y por tanto entusiasmo, 
tomo la pluma, que tiembla en mi ma>. 
3101, para dar público testimonio de 
gratitud a María Guerrero y Ferníin-
do Díaz de Mendoza por su hospital^ 
dad espléndida; a Ramón Soriano, 
jque con gran delicadeza me ha he-
cho los honores de la casa; a todos y a 
cada uno de ios críticos de los perió-̂  
dicos, que tan benévolamente han juz-
gado mi trabajo artístico; a las ilustres 
personalidades de la Política, do la-
Ciencia y del Arte, que han estampa-
do sus firmas al pis de inmerecidos en-
comios en mi álbum—que guardaré co. 
mo un tesoro;—a los escritores que me 
jdedicaron tan gratos elogios, y, por úl í 
Simo, a los señores Martínez Sierra, Ra 
irnos Carrión, Linares Rivas, Alvarez 
fQuirrtero, Dicenta, Enrique Borrás 
l—mi compañero de arte—y a mi predi-
lecto autor Jacinto Benavente, organi-
izad or es y mantenedores de aquella jus-
jtu del ingenio celebrada en mi honor, 




Uno de la platea. 
* • * 
i o s c a r t e l e s d e h o y 
PAYRBT.—Circo Pubillones. A las 
idos y a las ocho y media, grandes íun-
:ciones. E n ambas tomarán parte los 
aplaudidos artistas que desde la no-
fhe del debut mantienen el interés del 
iespectáculo. 
Los niños pasarán una buena tarde 
pon las gracias de su amigo ^chocola-
ie," 
última producción ha llegado al más 
absoluto dominio de la técnica y pro-
cedimientos teatrales. 
Por nuestra parte al dar al lector no-
ticia del próximo estreno de "Los Pas-
tores, '' aplaudimos a Muñoz y a la em-
presa que nos proporcionarán un buen 
rato dándonos a conocer la obra que 
Martínez Sierra ha estrenado el mes 
pasado en Madrid, y que tan resonante 
éxito ha alcanzado. 
Así se corresponde al favor del pú-
blico. 
C O N C I E R T O 
E n el Malecón por la Banda del C u a r t a 
General, hoy, domingo, de ooho a diez 
y 30 p. m. 
1. —Paao doble SalerosoI" ( I r a . vez), 
Oscar Marín . 
(Dedicado respetuosamante, por r u au -
tor, a l Jefe de l a Banda del Cuarte l Gte-
neral .) 
2. —Overtura "Patria ." BIzet. 
3 . —Reminiscencias de Verdi , Godfrey. 
4. —Cuarteto de la ó p e r a "RIgolotto" 
Verd l . 
5. —Acto tercero de la ópera "Tosca," 
(a p e t i c i ó n ) Puccinl . 
6. —•American Patrol , M e a c h á n . 
7. — D a n z ó n " E l Tr iunfo de la Conjun-
c i ó n ) Torroel la Chijo.) 
8 — T w o Step "Rlng'gold," C . Sweeley. 
J . Molina Torres , 
C a p i t á n Jefa de la Banda. 
POLITEAMA.—La misma curiosi-
dad que sus afortunadas antecesoras 
'' Quo Vadis . . . 1 " y " Cleopatra'' des-
pertó anoche la palíenlo 4'Los últimos 
días de Pompeya" pasada ayer por 
primera vez ante numerosísimo público 
que llenaba el teatro. 
Realmente se trata de una película 
interesantísima magníficamente pre-
sentada en todos sus detalles y en to-
das las situaciones, algunas suma-
mente emocionantes. 
Sorprende ver cómo se "mueven** 
por el director de la compañía cinema-
tográfica tantas personas y tantas fie-
ras. Y maravilla ver los efectos que se 
sacan y qne dan idea de la realidad 
en cosas tan estupendas como la des-
trucción de Pompeya. 
E l público qnedó satisfechísimo, y 
seguramente llenará durante muchas 
noches el teatro, 
Ho3r, tarde y noche, se pasará la in-
teresantísima película 
La entrada general ha sido fijada 
en cuarenta centavos, y sesenta luneta 
con entrada. 
V A U B E V I L L E . — Dos funciones. 
Por la tarde, a las dos y media, **Al-
ma de Dios" y <cLa costa azul". Por 
la noche, tres tandas, "Angelitos al 
cíelo", " L a taza de the" y " L a cos-
ta azul." 
CASINO.—Las aplaudidas Tirana, 
Preciosilla y Mussetta, que tan buena 
temporada están haciendo en el Ca-
sino, han combinado par hoy, tarde y 
faoche, un variado programa en el que 
figuran los números más celebrados. 
MARTI.—Por la tarde, a las dos, 
se pondrán en escena " E l señor Joa-
quín" y "Xias Campanadas." 
Y por tandas, por la noche, " E l 
príncipe Casto," " E l país de las ha-
y " L a gatita blanca," 
H E R E D I A M a r í n a y " L a ni-
ña de los besos" son las obras que su-
birán a escena por la tarde, a las dos y 
cuarto, en función corrida. 
Por la noche, tandas, con "Camino 
de flores," "Felipe 2o." y " L a wjfr 
de la Dolores," 
ALHAMBRA.—En matinée, qne 
empezará a las dos y media, se repre-
sentarán, "Diana en la corte" y " E l 
cinturón eléctricc." 
" E l canal de Panamá," "Diana en 
la corte" y " L a supresión de la zona" 
por la noche, por tandas. 
ALBISU.—En función diurna se 
(pondrá en escena " E l Automóvil" de 
•Benavente, que tan bien desempeño 
¡obtuvo el miércoles pasado. Miguel Mu-
;fioz y toda la compañía ofrecen un 
huen. conjunto en la bonita comedia. A 
continuación se representará el gracio-
s í s i m o juguete " E l sueño dorado", Pa-1 
ra la distinguida concurrencia que fre* 
cuenta las matinées do Albisu será muy 
grata la de hoy. 
Por la noche, tercera representación 
de " L a Sotana," y " L a primera pos-
tura." 
Una buena noticia. 
Con idea de que sea estrenada el 
próximo viernes, noche de moda, la 
íoompañía ha empezado a estudiar y en-
sayar una obra , poco ha estrenada en 
¡Madrid con grandísimo éxito. 
Dicha obra, en dos actos, es "Los 
Castores," originad de Martínez Sie-
rra, autor de " E l Amo de la Casa" y 
"'Canción de cuna," tan aplaudidas 
listas, especialmente, aquí en la Haba-
H 
"Los Pastores,' es una comedia de 
profunda emoción, delicadísima, y lle-
na de ironía, que ha valido al autor el 
plogio compacto de toda la crítica que 
fiice_de Martíne^ierra que en esta su 
MOLINO ROJO.—Por la tarde, 
"Consultorio de señoras" y "Se acabó 
la zona." 
Por la noche, " E l rapto de Eevan-
g^lina," "Pecadoras arrepentidas" y 
"Pildoras marvillósas.'r 
CINE NORMA.— Hoy domingo 
por la tarde dará este cine dos selectas 
matinées con obsequio de juguetes a 
todos los niños concurrentes. 
Y por la noche como de costumbre 
en día festivo, cuatro tandas. 
Grandiosos son los estrenos escogí' 
dos para este día, es uno de ellos la her-
mosa y sentimental cinematografía 
dramática de gran arte italiano,' divi-
dida en 6 partes, titulada " E l anillo 
de la novia," 
La selecta comedia de Pathe, en pre 
ciosos colores, y en 3 partes que se ti 
tula " L a carta amorosa de Max Lin-
der," y la risible película cómica, "La 
caja de ahorros de Polidor. 
CINE S E V I L L A . —Como domingo 
grandiosa matinée en el elegante salón 
"Sevilla." 
E l programa es cómico y figuran en 
el misma varias bonitas cintas. 
Se recalarán a los niños concurren-
tes preciosos juguetes. 
Por la noche estreno de las grandosas 
films de arte en 6 partes cada una titu-
ladas "Por el Blasón" y " E l causan-
te de la ruina." 
E L CARLOS Y, A MEJICO. — E l 
crucero de la armada española salió 
para Méjico y se detendrá dos días en 
la Habana para surtirse de provisio-
nes de boca. La importante casa de 
Landeras, Calle y Ca. tiene orden de 
facilitar cien cajas de pastas para so-
pa, precisamente de la marca " L a flor 
del día," y cien cajas de sidra cham-
pán, marca el "Oaitero," con destino 
al Carlos V . 
~ — — ~ ^ww ĵrr www M mrwrrjrrjr^i 
C L I I I I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 6 Y O ' R E I L L Y 6 6 
b o c h e . — E X T R A C C I O N E 3 Y ^ E ^ A S t ^ ^ Á B ^ L ^ É N T V I ^ ^ r o S " " 
F » J R E C I 0 3 
Extracciones, desde. , , , . | i - oo 
Limpiezas, desde. . , . . 2-00 
Empastes , desde. , » » . 2-00 
Oerfioactanfis, desde. . . . . . S-00 
P U E N T E S D E O R O , 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
Dientes de espida, desde. 
C O T O D S I M de oro, desde. 
Inorusta/donee, desde . ' , ' 
Dentadnim». "desde. 
d « » d e 9 A.-2*, p i e x a . 
I 4-00 
i - M 
*40 
12-72 
Consultas de 7 a. m. a 9 p. m. Domingos y d í a s festivos de 8 a 11 p. m 
m ,A , L.ukAtM\ . . S 8 ^ m 1 
D n e H i p o T E C A S 
Rápida y Reservadamente 
•doy dljiero en hipotecas sobre cafas en 5a 
Habana y sus repartos. Ocasión única . I n -
terés bajo. Lo que sobra es dinero. Avisa 
o v é a m e trayendo t í tu lo s , desde liie^k. 
O'Reil ly 80, antigaio, altos, Gómez, de 9 a 
!10 e. m. y de 3 a p. m. T e L A-8657. 
161109 6-30 
$860,000 P A R A H I P O T K C A S , 7 Y S 
por 100. Sobre casas, fincas y terrenos. I>1-
nero sobre a u t o m ó v i l e s .aiqullerea y paga-
rés. Corupra venta de casas y fincas. L A K B . 
Prado lOl, entre Pasaje y Teniente Rey, te-
lé fono A-5Ó0O. 35095 26-30 N. 
DINERO EN HIPOTECAS 
A l 6 ^ , 7 y 8 por 100 
de«do $100 a flOO,0(»o, para todo» los ba-
rrios y repartos. T a m b i é n »e facifllta oon 
fVrmas comeirdales por me«dlo de pagairés. 
Dttríjaee oon t í tu los direotamernte a Tbe 
Com-merclaa Unión, V íc tor A. del Busto, 
Agruiar 122, de 1 a 4. 
•HS49 S.or 
K E G O C I O SHrtl.O Y S E G U R O . P O R C A -
da •lOO, la rentam a usted $5 meauauales. 
Puede usted colocar desde $100 en adelan-
to. Informes Gratis, P. García, Agrudar 122, 
de 1 a 4. 14850 8-25 
D E S E A M O S C O L O C A R E N P R I M E R A W -
porteca y a tm Interés equitativo, camtlda-
des desde uno a veinte mil pesos sobre fin-
cas urbamas. Pasarnos a dornioilio. Infor-
man, VUlegas-BJanco, Chacón 14, te lé fono 
A-61S5. 14777 8-23 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Lo facilito en todas cantidades y a md-
dlco Interés «n esta ciudad, Vedado, Cerro, 
J e s ú s del Monte y en los Repartos. T a m -
bién lo facilito en el campo. Empedrado 47, 
Juan Pérez, de 1 a 4. T e L A-2711. 
14055 26-7 N. 
08,000 S E DAN E N H I P O T E C A O MENOR 
cantidad. Trato directo. Informan en G a -
liano 72, altos, de 5 a 6 y media p. m., J . 
Díaz. 13842 26-2 S. 
C O M P R A S 
S E D E S E A C O M P R A R 2 O 8 T A N Q U E S , 
"prefiriéndose t a m a ñ o grande. Dirigirse a 
Cuba nújn. 67, altos. 
USISO 4.30 
S E COMPRA UN F E R R O D E CAZA maes-
tro en codamices. Calle 10 latlm. 8, Ve-
daldo. 14926 4-26 
M E S Y O F I C I O S 
PELUQUERO, ca-
sas do primera en bi-
BoQés, pelucas, tras-
formaciones, moñas 
peinados de señora 
y corte de cabello 
de niños. 
T O R R E D E L O R O Manzana de Gomex 
por Monserrate, sucursal E L M O D E L O . 
Aguila 115. casi esq. a San Rafael.—Tel. A-SOO? 
3814 N - l 
ACADEMIA DE C O R T E 
y Costura. Directora, Esperanza López, 
Amistad 91, frente a " L a Reguladora." Sie-
tema Martí. Ult ima expres ión del arte y 
de la moda- Confecc ión de sus trajes por 
las alumnas. L a Academia da t í tu los a las 
que completen el curso. T a m b i é n se reci-
ben alumnas de provincias. Precioa mó-
dicos. 14810 26-1 N. 
A L F O N S O S A N T O S 
T'elnqnero de nlfiaM 
Corto y rizo el pelo a las niñas por 50 
centavos cada una, a domicilio. Hago y 
reformo toda clase de postizos, por los ú l -
timos modelos de Parts; praclos s in compe-
tencia. Especialidad en blsoñés , Pelucas de 
calle y disfraz. Mercaderes 41, te lé fono 
A-7909. 13820 26-5 N. 
P E R D I D A S . 
P E R D I D A . H A B I E N D O E X T R A V I A D O 
ana carta de c iudadanía cubana, se suplica 
a la persona que l a haya encontrado la de-
vuelva a Villegas 101, donde s e r á gratifi-
cado. 14983 4-27 
A L Q U I L E R E S 
{Lo.i que daten alquilar 
rápidamente sus fincas, o en-
contrar la casa o hahiiación 
que necesiten, deben anun-
ciar en esta sección.) 
E N L A H A B A N A 
(CASAS Y PISOS) 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y LINDOS 
altos do l a moderna casa, decorada con 
todo el confort. Animas 22. ama cuadra del 
Prado. Informan en da misma v en Prado 
51, Hotel Colón, t e l é f o n o A-47Íg 
115088 4 SO 
S E A L Q U I L A N LOS E S P L E M J I D O M A l -
tos de « a l u d 61, d« moderna conatruccldn, 
sala, saleta, 5 cuartos, s a l é n de comer, do-
ble servicio sanitario. Insta lac ión e léctr ica . 
L a s llaves en loa mdamos. Informan en 
Agular 2il, t e l é f o n o A-S247. 
1B100 B-30 
OBISPO M M. r,o. s i : I.OMI'nüÑ P n o -
.posiclones para el arrendamiento en con-
junto de esta nueva y e sp l énd ida casa. IM-
rigirae declarando el giro q.ue tie dedee es-
tablecer a l Apartado múm. • 8(1;8, 
15104 >í.30 
« H A L Q I ' U . A V . DN MODICO P I I E C I O 
los altos de E s t r e l l a 2,2, entre Angeles v 
Hayo, con sala, «aleta , tres cuartos cocina 
cuarto de criados, baíio, patio y d e m á s ser-
vicios. L a ülave en la hoja la ter ía de a l la-
Vi1"» rin<"S ^ 0blslP0 34' te lé fono A-77Ü7. 
CONCORDIA NUM. », E S Q U I N A A A G C I -
ía, bajos, muy fresca y bien situada. L a 
Olave en Ha bodega. I n f o n n a r á n , Galiano 
núra. 48. ISdOS 4-30 
E N 8 C E N T E N E S S E A L Q U H A L A C A -
sa Escobar 1(14, sala, saleta, comedor, cua-
tro cuartos, uno alto y demfls comodidades. 
L a llave en la bodega esquina a San R a -
fael. Informes, F . V . Ruz, Obrapía 25 y 
Pl-uma 3, Mari ana o. 
ai5a£2 4.30 
S E A L Q U I L A N LISOS A L T O S E S P A C I O -
SOS en Gloria 44. L a llave en los bajos. 
•Informan en J e s ú s Alaría 71, lecher ía . 
1&I'20 4.30 
S E A L Q , U I L A N LAOS AÍ/I'OS F R E S C O S 
y espaciosos, Merced 105. L a llave en Dos 
bajos. Informan en J e s ú s Alarla 71, leche-
ría. 161211 4.30 
S E A L Q U I L A N LOS DOS PISOS D E COM-
posteQa 175, juntos o separado», mny c la -
ros, frescos y cómodos . Vayan a verlos. 
Llaves a l lado, panadería . 
15102 4.30 
CASA D E MAMPOSTER1A CON S I E T E 
departamentos, zaguá¡n, patio, traspatio, 
¡horno casi nnevo, todo se arrienda o ven-
de. Informan en' la misma, Atoiohalla 44, 
Güines. 15052 15-£9 N. 
s VV R A F A E L 2^ E V l ' H E AGUTI,A Y G A -
Liano. Juntos o sepairados se alquilan los 
dos pisos altos, con entrada independiente. 
Propios para dentistas, profesionales, fa-
milias o para casa de huéspedes . L a llave 
en los bajoe. Informan, Obrapía 19, altos 
16060 4.09 
S E A L Q U I L A N E N 10 C E N T E N E S LOS 
hermosos altos de l a oasa de Neptuno n ú -
meuro 222 antigruo, compuesto de sala, sale-
ta, cuatro coiartos esp léndido comedor, coci-
na, cuarto para criados, o u a r t o - b a ñ o s ' y dos 
servicios aandtarlos, las llaves en la bode-
ga de Neptuno y Marqués González para 
m á s Informes en Manrique y San José, per-
fumería . 
C 4J03 6-29 
E N S E I S C E N T E N E S Se A L Q U I L A L A 
casa Fernandina 2.3 cerca de Monte, con sa-
nta y seis cuartos, la llave en la bodega. 
Informes, Compostela 135, huever ía , 
15086 . 4.2.9 
SE UUt l H A N LOS B O M T O S BAJOS D E 
Animas 182, tienen sala, comedor, 4 cuar-
tos y uno de criados, buenos pisos y 4 ven-
tanas a l a caile. L a ¡Have en los altos. I n -
forman en Blanco 40, t e l é f o n o A-4€T5. 
3 o 0 5 3 .̂ 2.9 
S E A LQ l LIA 
una casa con sala, comedor y dos cuartos 
en cinco centenes. D iar la núm. 3, informa, 
L . López, San Rafae l 86. 
15075 8-2'9 
« B A L Q U I L A N , E N 11 OEXTEAÍES, LOS 
modernos bajos de Sam N i c o l á s 65 A entre 
Neptuno y San Miguel. Tienen sala, saleta, 
comedor y 6 cuartos. Informan en la misma, 
t e l é fono A-(4S10. 150«2 8-29 
S E A L Q , U I L A L A CASA N U M E R O 28 D E 
la calle de Apodaca, con mala, comedor, 4 
ha/bita.clonen y servicio sanitario. E n 'Em-
pedrado núm. 3, informan. 
15<U4 4.28 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA S i -
tios n ú m . 100, eequ'lna a Campanario, sala, 
eaileta, 5 cuartos ,comedor al fooido, hermo-
so patio, traspatio» servicios sanitarios. L a 
llave en el tren de Savado. Su dueño en Po-
cdto núm. í , aWos. 
15032 4.28 
S E A L Q U I L A N L O S BATOS D R V I L L E -
gas y Emjpedrado, para escritorio o urna 
corta familia, en 8 centenes. L a llave en 
la bodega. San R a f a e l ' 4 , du lcer ía Nueva 
Inglaterra. 16Ó40 4-28 
E N C U A T R O C E N T E N E S LOS BAJOS Y 
ouabro y meddo los altos, se alquila l a mo-
derna oasa con sa la y dos cnartos, Espe-
ranza 29, casi esquina a Florida, por donde 
pasan ilos canroa. 15OS8 4-2S 
S e A l q u i l a n los Hermosos 
altos de Ancha defl Norte 319 A, con ven-
tanas a todos los aires, fabr icac ión moder-
na, oon sala, saleta y tres cuartos muy 
grandes, con todos los servicios a la mo-
derna, agua abundante a todas horas, es-
caleras da máirmol. 
15037 g .oig 
S E A L Q U I L A , CON B A L C O N E S A DOS 
oailes, una gran sada con su alcoba y un 
gran footcafl propio para Imprenta u obra I n -
dustria o para a u t o m ó v i l e s . VSntudes 13, 
esquina a Industria, 
15026 4.28 
E N 12 C E N T E N E S S E A L Q U I L A N LOS 
preciosos altos de l a moderna casa de Agua-
cate 2 L sala, comedor corrido, 8 grandes 
ouaartos y uno chico, baño. Informan en 
¡Empedcado núm. 52. 
16024 4.^ 
V E D A D O . S E A L Q , U I L A N UNOS I L E T l -
mosos y vientilados altos en l a calle de los 
bafios entre 19 y 21, entre las dos línea» 
del t r a n v í a Informan en la tienda de ro-
pa- 15008 4.28 
S E A L Q U I L A J E S U S M A R I A 123, A L T O S , 
sala, comedor, dos haibtaciones y dos m á s 
en l a azotea 45 pesos oro esapañol, ú l t imo 
precio. R a z ó n , Regla, t e l é f o n o B-OS', n ú -
mero 8008, González. 14992 4-27 
S E A L Q U I L A , E N $27 M. A., E L PISO P R I -
mero do Infanta 20, esquena a Zequelra, 
compuesto de tres cuartos, s a l a comedor y 
patio. L a ¡Llave en el 24, bajos. 
1*990 4.27 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A ca-
sa cal le de Consulado 126, con sa la , recibi-
dor, sa leta de comer, nueve cuartos y do-
ble servic io sanitario. L a l lave e informes 
en los altos. 15002 8-27 
C R I S T O NUM. 4, B A J O S , S E A L Q U I L V. 
Qmeda v a c í o para el 30. Puede verse, 4 ha-
bitaciones y u n a chica, sala, saleita,' doble 
B«PVIC1(O, casa n u e v a Informets en el n ú -
mero ií(. 14978 4.27 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E M A N R I -
qne 37, entre Concordia y Virtudes, con to-
das las comodidades. L a llave en los altos. 
Informan en da calle 14 n ú m e r o 83, Vedado 
14892 8-26 
ANTON R E C I O 08, BAJOS, C E R C A A L A 
Calzada de Vives; servicio moderno, sala, 
comedor y cuatro cuartos en seis centenes! 
L a Llave en l a bodega. Su dueño en San 
Rafael núm. 20. 14848 5-26 
S E A L U I L A , E N 6 C E N T E N E S , L A C A S A 
Vapor n ú m . 15, oon sala, 3 cuartos, come-
dor, cocina y sanidad comp/leta, pisos finos, 
cielo raso. L a llave en ed 27. I n f o r m a San-
toa García, Amistad 124. 
16009 4-28 
G E R V A S I O 10», A L T O S . S E A L Q U I L A . 
Tiene sala, comedor y cuatro habitaciones. 
Servicios modernos. Precdo, $42-40 oro. I n -
fonman en el 109 A, interior. 
14925 8-2« 
f O J O ! S E A L Q U I L A E N 11 C E N T E N E S L A 
casa Manrique 146, acabada de fabricar, 
con todas las comodldadeis apetecibles, muy 
cerca de R o i n a L a llave en R e i n a 89. 
14873 8-25 
IOJOI S E A L Q U I L A N LOS COMODOS, 
ampáloe y ventilados bajos de la casa R e i -
na 89. Infonman en los altos. 
1(4872 8-25 
S E A L Q U I L A l>A IIFUMOSA CASA D E 
altos y bajoe, San Lázaro 69, propia para 
toneir familia y bufete. Precio módico. 
14751 li» 22 N. 
A L T O S 
E n Arbol Seco, al fondo del Paradero de 
Concha so alquilan unos acabados de cons-
truir, tienen sala, « a l e t a -y tres cuarto?. 
A d e m á s «« alquila un garage cementado. 
Francisco Peflalver, Arbol Soco y Maloja, 
teftéfono A-2824. 14848 10-25 
A G U I A R 84, A L T O S , E N DIE' / i C E N T E -
nes, con 4 cuarto», sala, Í a l ota y sarvicios 
eanitarlo* odernos. Muy fresóos . L a Heve 
en los bajos. Informan en "Versallles," 
Obispo 84. 14858 8-25 
S E A L Q J i l L A E L PISO P R I N C I P A L D E 
Prado 123, propio para numerosa familia 
con 7 habitadone* y todos loa eervlcloo. 
Informan en Dragones núm. 2, C a j a de 
C R I S T O N U M 33. S E A L Q U I L A E L A L -
to con Rran sala, comedor, G hab aciones 
doble senlolo y bafto. l a í o r m e s y llavos en 
el bajo. 
* i a i i i L \ * LOS ALTOS D i : B A Y A 
n a ' ? , ^ríailefa y dos oua.to*. U . llave 
en la bodega I n í o r m e s en Agaiar n y . 9. 
149S5 U 
SK \ L Q U 1 L A N LOS «AJOS l i r . LA CASA 
C o r f a l ^ ú m . 15. Informan en C o r r e e s !>. 
14761 
S E A L Q U I L A N 
muy baratos los bajos de Acosta 82, con 
amplias habitaciones. Informan en el ca -
fó de la misma esquina. 
G Nbre. 5 
(HABITACIONES) 
A L O S S E Ñ O R E S P R O F E S I O N A L E S Y 
cabameros que deseen toner eu escritorio 
en siitlQ c é n t r i c o y caMo tranquila. 
S e aJqulla en los bonitos altos de Rayo 
32, a una cuadra de Galiano, casa de una 
s e ñ o r a sola, w» hermoso gabinete con bal-
c ó n a la calle, frente a la brisa, con mucha 
iuz; y t a m b i é n el uso de la sala, grande y 
bien amaieblada. 
E \ P R A D O Ĵ». BAJOS, CASA D E 1 v Mí-
ala respetable, se alquilan tres habitacio-
nes, juntas o separadas, con muebles o sin 
ellos, a caballeros o matrimonio sin n i ñ o 
Se piden referencias. 
115092 4-30 
E N CASA D E F A M I L I A SK A L Q U I L W 
unas habitaciones altas Interiores, Indepen-
dientes ,a caballeros o s e ñ o r a sola. T e j a -
diaio 13. -16089 4-30 
| IIICRMOSA H A H I T U 1 0 \ ALTA CON B A I i -
cón a la calle; otra Interior, grande, en 
tres centenes y una p e q u e ñ a en $7 y me-
dio, se alquilan, con o sin muebles. E l Nltt-
gara, San Ignacio 65, entre Luz y Acosta, 
t e l é fono A-8906. 15125 4-30 
CON B A L C O N A L A ( ALMO SK A L Q U I -
la una habi tac ión espaciosa, sin muebles, 
otra amueblada en 4 lulses y otra baja en 
fli5. Industria 7.2 A, t e lé fono A-5.734. 
Il!5il2« ' 4-30 
OBISPO N L M . 50. S E A L Q L 1 L A U X her-
moso s a l ó n en el piso principal, para oft-
cLna o escritorio. Informes en los altos. 
18117 4-S0 
E N C U B A NUM. 106, S E A L Q U I L A UNA 
hermosa Baila con dos ventanas, frente a l a 
calle y enUrada independiente, propia para 
oficina. - 15O70 4-29 
SK A L Q I I L V I VA H A B I T A C I O N OON 
una gran saleta ,vasta a la calle y una ha-
bitac ión sola , a matrimonJo sin n i ñ o s . A n -
geles 1«, altos. 1«0,50 4,-2-9 
S E A L Q U I L A N 
en San Rafael 36, altos, e sp léndidas habi-
taciones con alumbrado e léctr ico y servi -
cio de orlado para la limpieza, a hombres 
solos o matrimonios sin n iños . Si so desea 
fee (puede comer eij la casa. Se requiere ab-
soluta moralidad. Informan en los bajos, 
L . López. 16076 S-29 
S E A L Q U I L A , E N 7 C E N T E N E S , UN D E -
partamonto alto de l a casa Oquendo 18, .ca-
si esquina a San Migael, compuesto de s a -
la, 4 habitaciones espaciosas y una chica, 
con todo el servicio independiente. Infor-
man en el bajo. 15034 6-28 
E N S C L 7 2 , Antiguo 
se alquilan, en cuatro centenea, tres ha-
bitaciones oon vista a l a calle. So prestan 
para esctrltorío o comisionistas, por tener 
un buen ragiuán para detpositar m e r c a n c í a s . 
Hay telefono, buzón y luz e l é c t r i c a E n la 
misma casa hay una habi tac ión c l a r a y ven-
tilada para hombres solos. Renta tres Jui-
Sbí. 14974 4-27 
O ' R E I L L Y n ú m e r o 8 3 
Junto ai Parque Central casa nue-
va, magnífica escalera. Se alquilan 
buenas haibitaeiones, para oficinas o 
industrias. ¡Razón en los bajos. 
C 14054 6-27 
En San Ignacio número 82 
entre Mural la y Sol, casa moderna y s i -
tuada en punto céntr i co del barrio m á s co-
mercial de l a Habana, ee alquilan amplios, 
cómodos y bonitos departam-entoa y habita-
ciones para bufetes, escritorios u oficinas 
de s e ñ o r e s comisionistas. 
14736 26-22 N. 
S E A L Q . U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S A L -
tas, ¿ndgpendientes , frescas y ventiladas, en 
casa de famdlUa resipetablo, a persona sola 
o matrimonio sin n iños . Informan en los a l -
tos, t e l é fono A-i2405. Acosta 26. 
14981 4-27 
H A B I T A C I O N E S CON B A S O P R I V A D O , 
en cada u n a luz e l é c t r i c a y timares, limpias 
y bien amuebladas; se alquilan desde $12 
a ^ 10 Cy. a l mes. E l Cosmopolita, Obrapía 
91, inmediiato a l Parque Central , t e l é f o n o 
A-5839. 149'9» 4-27 
E N T R E S L U I S E S S E A L Q U I L A U N A B o -
nita habi tac ión baja, otra en $9 y dos altas, 
en dos luis es una y en tres otra. Tejadi l lo 
48, y en Vil legas Tü, moderno, obra ©n ocho 
pesos. 14998 4-27 
C A S A D E F A M I L I A S , H A B I T A C I O N E S 
amuebfladas y con toda asistencia a una 
cuadra de los teatros y parquea, estando a l 
frente una respetable s e ñ o r a Empedrado 
75, esquina a Monserrate. 
15000 4-27 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O A 
matrimonio e-ln n i ñ o s o para o f ldna San 
Rafael 4, frente al Teatro Nacional. 
16041 4-28 
S E A L Q U I L A 
en Monte n ú m e r o 2, letra A, un departa-
mento de dos habitaciones, con vis ta a l a 
calle, sumamente barato. 
14608 i5.]9 Ni 
SE ALQUILA UNA HABITACION 
amueblada y con todo servieio, ea 
los altos de Malecón 22, en $20 Cy., 
y otras 2 habitaciones, juntas o sepa-
radas, en los altos, en $15. Todas tie-
nen balcón al Malecón. 
C 3993 • 26-15 N. 
SIO A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N AMl K -
blada con asistencia a hombres solos o ma-
trimonios sin n iños . O'Reilly 80, antisruo 
alto*. 14782 g.23 ' 
O B R A P I A NUM. 14. S E A L Q U I L A N H A-
bitaciones y un departamento Independien-
te, con cuatro do é s t a s en cuatro centenes 
14875 8-25 
H A B I T A r i O N K S . S E A L Q U I L A N A L T A S 
y bajas ,con vista a l a calle y suelos de 
mosaicos. Empedrado 15 y O'Reilly 13 Sin 
niños . 14788 
E N O F I C I O S NUM. 8«, ALTO»», S E \ L -
qullan es-pléndldas habitaciones para esorl-
torloa y una hermosa sala: oasa acabada 
de reconstruir; frente a la Plazoleta de San 
Francisco. 14783 8.03 
L O C A L E S P A R A 
E S T A B L E C I M I E N T O S & . 
P A R A E S T A B L K C I M I K N T O 
8« alquila Compostefla 128, que ha tenido 
y a un comercio muchos años, e s t á en buen 
punto comercial, pintada de nuevo y pue-
den reformarla .porque tiene fondo. Infor-
man en Amistad 19, bajos. 
1<611,2 m.19 
A LOS I N D U S T R I A L E S . E S T O Y E A U R I -
cando un local de 900 metros euporfletales 
con entrada p o ^ d o » calles. Arriendo todo o 
la mitad, y ahora es el momento de adap-
tarlo a negocio determinado. Tnforman en 
Brttoa y Uuaendo, letra B, altos, J o s é Ro-
drlxbs^. 
P A R A O F I C I N l 
E n l o s e s p l é n d i d 0 8 
a l t o s d e l a c a s a T e 
n i e n t e R e y n ú m . 14 
a c a b a d a d e c o n s t r u i r 
s e a l q u i l a n a m p l i o s ^ 
b i e n v e n t i l a d o s 
l e s p a r a o f i c i n a s ; es. 
t a n d o s i t u a d o e s t e e d ¡ ! 
f i c i o e n e l c e n t r o co-
m e r c i a l d e l a c i u d a d y 
p r ó x i m o a l o s d e Co-
r r e o s , A d u a n a , L o n j a 
e t c . , e t c . 
C 40^9 
15-20 
P a r a E s t a b l e c i m i e A 
S e alquila 1111 amplio local en Nepí,uno 
35 y 37, entre Industr ia y Amistad. l& 
l lave e infonmes en " L a Regente " 
15003 13.27 
AMPIi lO, COMODO Y HERMOSO DEP\ iu 
tamento a propós i to para consultas rña\. 
caá o dentista o bien para eiorltorio o moi 
dista. JOISÚJS María ?6. Kn la misma ira! 
pondrán. 14836 jq.jj " 
A 
L C O M E R C I 
EN AGUIAR í O I . se alquila un lo-
cal propio para Almacén o depósito. 
14095 26-8 W 
S E A L Q U I L A N , E N O L B A 37, BSdLINA i 
O'Reilly, grandes locales para oficinas \ 
a comisionistas. 14365 17-14 11 
(HOTELES) 
AMERICI 
Indaistrla l'SO, esquina a BaroeOona. 0o« 
clon habitaciones, cada una. oon eu baño 
de agua callente, lur, timbre y elovador 
e léctr ico . Precio sin comida, desd« un pe-
so por persona y con comida, desde doi 
pesoa. Para familia y por ni^ses, precio» 
convencionales. Te lé fono A-ÍÍI9S. 
l'SOSl 26-29 N. 
GASA PARA F A M I L I A 
H O T E L D E F R A N C I A 
T E N I E N T E R E Y NUM. 15 
Precios módicos , sobre todo siendo dM 
en un cuarto. Mesa selecta sin horas fijas. 
Casa recomendada por varios Consuladoi 
E n t r a d a a todas horas. Teléfono. Duchas. 
14988 8-27 
H O T E L M A I S O H ROYALE 
CALLE H NUMERO 55 y ESQUINA A J. 
V E D A D O 
Para pasar el verano cómodamente y fc 
fresco, en el punto máa alto del Vedad* 
con lujo y confort moderno, coalna exqui-
sita bajo la dirección del mismo chef fran-
c é s de la es tac ión de invierno. Precios 
pedales de verano, te léfono F-1168. 
13780 Ií-1 
E N E L G E R R O 
(OASAS Y PISOS) 
S E A L Q U I L A 
l a casa Cerro 517, de alto y bajo, próxlm» 
a l a Esqu ina de Tejas, propia para ¡numero-
s a familia o industria por sus amplioa J** 
t í o s y una superficie de m á s de siete W» 
metros, con árboles frutales al fondo. I* 
llave en el '51'9 y sus dueños en el 37i2, » ' 
tos, entre Romay y San Joaxjuín. 
II5102 4-30 
E M J E S U S B - M U j O M T E 
Y V I 
(CASAS Y PISOS) 
S E A L Q U I L A , C A L Z A D A U E JESUS DE1 
Monte 161, Puente de Agua Dulce, proP'" 
para establecimiento. L a llave al lado. I" 
formes en Corrales 239, bodega. 
15129 • 8-3L 
E M E L V E D A D O 
(GASAS Y PISOSE 
VEDADO 25 esquina a C. ^ 
alquilan tres bonitas casas acabadas 
de fabricar y elegantemente decora-
Idas; sala, saleta, tres cuartos, baño, 
portal, jardín, instalación «^p*11^ 
La llave e informes en la fábrica »• 
al lado. . 
V E D A D O , 
E n 16 centenes unos altos en la caJ^etfc 
entre 5ta. y Ta. Sala, recibidor, « a 1 ^ 
comedor, siete cuartos, doble servl<7*t̂  
nitarlo. Acera do la sombra, muy v ^ e j , 
da. Informan en los bajos, de 10 a l * 
maflana. i.-, n o 4-30 , U 
\ UDADO. C A L L E A lONTKK J» V " gn • 
alquila esta hermosa y buena cae» 
centenes. L a llave en B esciul"3- a ' J^O 
1 5098 ——--^jí 
SK A L Q U I L A L A CAS V D E JtSQV&M 
y 16, Vedado. Informan en 17 entre ^ 
V i l l a Magdalena. 13^-
1 9 , E N T R E J Y K 
Altos, elegantes, modernos. ^ 
comedor, seis cuartos, baño_compi 
pantry, cocina, cuarto de baño de ^ 
dos, terraza al frente y al fondo, 
cios razonables. Su dueño en los D ¿ 
1">Q<>1 
»e e s t á pintando, i-on sala. , (,n,c T¿l0 ví•,,,' 
tos. otro de criados, baño y s e r \ lofl1». 
tarlo. Calle 15 entre K y <5- e'1 oUint»d 
entre las dos lineas, detrás de la w 
Lourdes. 
V e d a d o . C a l z a d a 78 , J ; , . 
V E D A D O . C A L Z A D A 7H II. S E A ^ ^ í 
compuesta de sala .cnmrdor, sei3 cCnt«' 
cuarto <!(> rriado y ycrvirii'--. en ^ jjo* 
nea. Informan: .Na/.álml, .Sobrino y 'M 
Pft'Uíl y Ag-ular, telléfono A-SWfl. ^ 
r M -
ifll A ' d M I - V I X A C A S A E N 
m t r a 14 y f rente a l a ca -
iu'v de I f ^ <-ar,meilla.s. ooritjáieft», de por -
, ¡ j o cuarto^, cooUM y bartoa. L a Uu , c u a t r 
e en el 515 A 
15079 
¿ u , ' d u o f i ü en Ajgular 56. 
4-29 
kQVihA s0' f : s t i , ,VA A SAN HA-
,é;i se al<iullan h a b i t a c i o n e s a l t a s , f r e s -
,u ug'ua a b u n d a n t e y l u z •Oéotrloa, a $10-60 
re- no ao a d m i t e n n i ñ o s . 
1 5 0 6 S _ _ _ 
S E A L Q U I L A 
i e s . p a c l o « a c a s a «-alie 6 n O m e r o 14. e n t r e 
í n e a y Once, a nvedla i cuadra de los i r a n -
ias e i é c t r i c o s , c o m p i i e s t a de s a l a , s a l e t a , 
els c u a r t o s .•comedor, u n h*rraoso pael l lo y 
l a g i i í l i c o pat io oon s e r v i c i o s sanJtar tos y 
bl indante a g u a . I M l l a v e en el n ú m e r o 16 
p a r a fcnio<rvne& S a n P e d r o 6, Co8i i i« B l a n -
o H e r r e r a . 1499C 10-27 
V E D A D O . A L Q U I L O MAGNIFICAS CA-
pas p a r a p e r s o n a s de gus to a 9, 11-y 13 c o n -
lenefl. Once y M . L a l l a v e en l a bodega. 
14838 8-28 
VEDADO. S E ALQUILA LA COMODA 
v bien situada casa Paseo nñm. 42, anti-
guo, esquina a Quinta. L a Hayo en Paseo 
núm. 70. Informarán de su alquiler en In-
dustria núm. 111, antiguo, de 7 a. ra. a 
6 p. ra. 15005 4-27 
V E D A D O 
C a l l e 17 n ú m . 3, entre N y O, en e l C r u c e -
ro, l a p r i m e r a a l a i z q u i e r d a e n t r a n d o por 
17, donde e s t u v o l a L e g - a ^ i ó n de I t a l i a . 
E s t a e l e g a n t e y í u m p l l a c a s a , de dos pisos. 
I n m e j o r a b l e m e n t e s i t u a d a , con m u c h o t e r r e -
no adjunto , q u e d a r á d e s o c u p a d a el d í a ú l t l -
•nio de es te m e s ; puade v e r s e desde a h o r a , y 
p a r a l a s cond ic iones del a l q u i l e r , i n f o r m a -
' r á n en So l n ú m . 49, de 12 a 2. 
- 14813 8-24 
""sK ALQ-UIIJA, EN EL VEDADO, UNA CA-
s a con s a l a , s a l e t a , se is c u a r t o s , pat io , t r a s -
patio y d e m á s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , en l a 
ca l l e T e r c e r a n ú m e r o s 357 y 359, c a s i e s q u i -
n a a P a s e o . I n f o r m a n , M o r e t d n y A r r u z a , 
f e r r e t e r í a , S a n I g n a c i o e s q u i n a a L u z , t e l é -
fono A - 1 5 7 4 . 14766 10-22 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y E S P A -
ciosos a l t o s de l a ca sa s i t u a d a en l a c a l l e 
5ta . n ú m . 19, e n t r e H y G, c o n v i s t a s a l 
m a r , s i e t e c u a r t o s d o r m i t o r i o s , t r e s de b a -
ñ o con b a f i a d e r a s , e s c a l e r a Independiente 
p a r a c r i a d o s , c u a r t o s y b a ñ o p a r a é s t o s en 
el p i so b a j o y todas l a s d e m á s c o m o d i d a -
des q u e p u e d a n apeteceirse , y el n ú m e r o 
19 y m e d i o de l a m i s m a ca l l e . L l a v e s e i n -
f o r m e s e n C a l z a d a 54, p i s o a l to, en tre G 
v F . 14744 1 1 - 2 Í 
* G A S , H A B i T A G I O N E S 
& E N L A S A F U E R A S 
D E L A H A B A N A 
G U A X A B A C O A , M A R T I 29. S E A L Q U I L A 
>sta casa, c o n z a g u á n , sa l a , s a l e t a y doce 
l a b i t a c i o n e s , v a r i o s s e r v i c i o s , a g u a de V e n -
;o ,de pozo y a l j i b e y c o n g r a n p a t i o , c o n 
t r b o l e d a , en so i s c e n t e n e s . I n f o r m a n e n 
Mercaderes y O b r a p í a , s a s t r e r í a E l P a a l e g o . 
16064 8-29 
>! A R I A N A O . R E y , N U M . 04, S E A L -
q u i l a , m u y espac iosa , p a r a f a m i l i a o u n a i n -
d u c i r í a g r a n d e . L a l l a v e en el n ú m . 53. S i u 
d u e ñ o , c a l l e A n ú m e r o 131, e n t r e 13 y 15* 
V e d a d o , t e l é f o n o F -3J02 . 
11S66 8-25 
GUANABACOA. S E A L Q U I L A L A ftUIN" 
t a de V e g a , P a l o B l a n c o 58. L a l l a v e en é l 
93. I n f o r m a n en M u r a l l a 86, H a b a n a . 
14789 8-23 
G U A N A B A C O A 
Se a l q u i l a o se v e n d e l a p r e c i o s a c a s a 
q u i n t a A d o l f o C a s t i l l o n ú m . 57. I n f o r m a n 
en M e r c a d e r e s 17, e s c r i t o r i o . 
14513 26-18 N 
L A P I M I E N T A 
H e r m o s a finca de s i e t e c a b a l l e r í a s de t i e -
r r a , t o d a de c u l t i v o y b i e n f a b r i c a d a , con 
I n s t a l a c i ó n de d o n k e y s y t u b e r í a s , d o t a -
c i ó n de cu j e s p a r a c u r a r t a b a c o , a u n k i -
l ó m e t r o d e l p u e b l o d ^ l G a b r i e l , se a r r i e n -
d a en b u e n a s c o n d i c i o n e s . D a r á n r a z ó n en 
M u r a l l a n ú m . 14. 14-403 26-14 N . 
S O L I C I T U D E S 
SE NECESITAN 
{Si desea usted encontrar 
rápidamente criados u otra 
clase de empleados que nece-
site, anuncie en esta sec-
ción. ) 
SE SOLICITA UN OPERARIO DE SAS-
tre que sepa bien su obligación y un 
aprendí zadelantado. Calle de la Haba-
na núm. 126, Pedro Lorlz. 
15142 4-30 
S E S O L I C I T A N U N A C R I A D A D E M A -
nos p a r a eH s e r v i c i o de t o d a l a c a s a . S u e l -
do, 3 c e n t e n e s , y u n a c o c i n e r a ; sueldo, 3 
l u i s e s . C o n c o r d i a 122. 
15103 4-30 
S E S O L I C I T A U N A C B I A D A P A R A EL 
c a m p o . H a d e ser de m e d i a n a edad, p a r a 
s e r v i r a ' la m e s a y l i m p i e z a de sue los : s u e l -
d ó , 4 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . I n f o r m a n , 
H o t e l d e L u z , c u a r t o n ú m e r o 19. 
1'5097 ' 4 -30 
C O C I N E R A . S E S O L I C I T A P A R A U N > I A -
t r l m o n i o . u n a q u e s e p a c o c i n a r b i e n a l a es-
p a ñ o l a , t e n g a b u e n a s . r e f e r e n c i a s y d u e r m a 
• n « l a c o m o d o . C a l l e 17 n ú m . 451, e n t r e 
8 y 10. 15091 4-29 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B L A N C A 
Wene q u e a y u d a r en l a l i m p i e z a de l a ca -
f a y d o r m i r e n e l l a . S u e l d o , 8 c e n t o n e s y 
r o p a l i m p i a . M 264, l í n e a de U n i v e r s i d a d , 
e n t r e San L á z a r o y J o v e l l a r . 
15047 4-29 
P A R A O F I C I N A D E L C O M E R C I O SiE N E -
c e s i t a u n a j o v e n despe . iada que sepa e s -
c r i b i r e n m á q u i n a y t e n g a n o c i o n e s de i n -
g l é s . E s c r i b a d a n d o d e t a l l e s s o b r e sai edad, 
c o n o c i m i e n t o s y s u e l d o q u e p r e t e n d e a S. S., 
A p a r t a d o 246. 15069 4-29 
S E S O L I C I T A C R I A D A D E M A N O S , P E -
n i n s u l a r ; suefléPo, 3 l u l s e s . P r o g r e s o 32 A , 
ba jos . 15078 4-29 
S E S O L I C I T A N D O S S I R V I E N T E S P E -
I n s u í a r e s , u ñ a p a r a c o c i n e r a y p a r a c r i a - , 
a de m a n o s l a o t r a , h a n de d o r m i r en l a 
u l o c a c i ó n y s e r de m o r a l i d a d . E s t r a d a P a l -
i a n ú m . 54, V í b o r a 
15084 •*-29 
• B S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O S 
Er a a y u d a r a los q u e h a c e r e s de l a c a s a ; de s a b e r coser a l a m á q u i n a , ser p e n i n -
s u l a r y t r a e r r e f e r e n c i a s de l a s casas en 
é o n d e h a y a s e r v i d o ; s u e l d o , S (jen-tenes, r o -
pa l i m p i a y de c a m a . M o n t e 346, a n t l g m o . 
15083. 4-29 
P A R A S E R V I C I O D E C O M E D O R S E S O -
c i t a u n a c r i a d a q u e sea fina y d i s p u e s t a 
i sus o b l i g a c i o n e s : h a d e d a r b u e n a s r e -
g e n c i a s y se le p a g a de s u e l d o $15-90 en 
ro y r o p a l i m p i a . C a l l e A, e n t r e 17 y 19, 
i s a de G a r c í a T u ñ ó n , V e d a d o . 
15039 4-28 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A 
i r a l a l i m p i e z a de l a c a s a , que s e a de m e -
a edad, 3 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . J e s ú s 
a r l a 41. N o se a d m i t e b a ú l . 
15023 4-28 
P A R A E L C A M P O S E N E C E S I T A U N A 
' i a d a b l a n c a que s e p a a lgo <io coc ina , buen 
Jeldo, no se presente s i n r e f e r e n c i a s . C o n -Jlado 124. 149S7 4-27 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B L A N C A 
p a r a f a m i l i a , en M u r a l l a 119, a l tos . 
14982 4-27 
D E P E N D I E N T E . S E S O L I C I T A I ' N O E N 
l a f a r m a c i a "San R a f m ó u . " J e s ú s del Mcwite 
• ú m . 614. ••-<i47 
A H O R R A N D O 
PUEDE VD, ENRIQUECERSE 
" E L C A P I T A L I S T A no es 
más que un hombre quo no 
gasta todo lo que ha ganudo 
con su trabajo." :: :: 
ABRA VD. UNA CUENTA EE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
PAfiOL DE LA ISLA DE CUBA 
L A S L I B R E T A S se liqul-
dan cada dos meses pudien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado. :: :: :: 
S E A D M I T E N D E P O S I T O S D E S D E DN 
P E S O E N A D E L A N T E Y S E P A G A 
E L 3 % D E I N T E R E S . 
P U E D E N abrirse las cuen-
tas de ahorros y hacerse los 
depósi tospormedio del co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados y a la or-
den del Banco Español. 
G I R O S Y C A R T A S D E C R E D I T O 
S O B R E E S P A Ñ A . 
o— 
UNA CBIADA PENINSULAR DESEA Co-
l o c a r s e de c o c i n e r a : sabe b ien su o b l i g a -
c i ó n y t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n 
en J e s ú s M a r í a 103, a n t i g u o . 
15048 4-29 
C H A U F F E U R R E C I E N L L E G A D O D E 
B u e n o s A i r e s , se ofrece p a r a c a s a p a r t i c u -
l a r o p a r a r e p a r t o . E s c r i b i d a J . V . , H o t e l 
P a l a c i o C o l ó n , h a b i t a o l ó n 15, P.rado 51. 
15046 4-29 
J O V E N P B A C T I C O P A R A C A S A D E M l l -
s l c a ,conocedor del f u n c i o n a m i e n t o de p i a -
n o l a s y p ianos e l é c t r l c o á , c o n t a b i l i d a d , f r a n -
c é s y e s c r i t u r a a má/Quina . se ofrece. J. R. , 
P a l a c i o de C o l ó n , P r a d o 51, h a b i t a c i ó n 7. 
15045 • 4-29 
T E M E D O R O E L I B R O S 
Se o f r « c e p a r a toda c lase de t r a b a j o s de 
contab i l idad . L l e v a l ibros en h o r a s desocu-
padas. H a c e b a l a n c e s , l l q u i d i c i o n e i . etc. 
F. 1328 o Petits ir iann. Consulado 101. 
P A R A C R I A D A D E M A N O S O D E M A -
n e j a d o r a , s o l i c i t a co locarse u n a p e n i n s u l a r 
t'.e m e d i a n a edad y con b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . R e v l l l a g i g e d o n ú m . 61 . 
15067 4-29 
3798 N-l 
S E S O L I C I T A l \ A C B I A D A F E M N S U -
l a r ,que s e p a l a v a r r o p a y d e m á s q u e h a -
ceres de l a c a s a . Sue ldo , 3 c en tenes . R a -
z ó n . S a n t a C l a r a n ú m . 5. 
14993 4-27 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
A n d r é s G ó m e z A n d l ó n , que debe e s t a r por 
e l c a m p o e n a l g u n a v í a d e f e r r o c a r r i l de 
c a p a t a z y que hace 13 a ñ o s que e s t á a q u í . 
L o s o l i c i t a s u h i jo M a n u e l G ó m e z . V i v e en 
Campa-nar io 212, c a r n i c e r í a . 
14893 8-26 
S E S O L I C I T A E L P A R A D E R O D E J O S E 
M e n é n d e z S i e r r a , de 17 a ñ o s de edad, que 
en el mes de J u n i o de este afto se e n c o n -
t r a b a t r a b a j a n d o en u n a r e p a r a c i ó n de l a 
C o m p a ñ í a de F e r r o c a r r i l e s de l a C u b a n 
C o m p a n y , en B a y a m o . L o s o l i c i t a s u p a d r e 
e n C iego de A v i l a , finca E l C a g u a s a l , C a -
g u a s a l , M. M e n é n d e z G i l . 
C 3947 26-11 N. 
N E C E S I T A M O S E M P L E A D O S D E O F I C I -
nas y d i s t in tos oficios, p a r a v a r i a s pos ic io -
nes loca iDs; E s t a d o s U n i d o s y A m é r i c a L a -
t i n a I n f o r m a r á n P a n A m e r i c a n C l e a r i n g 
H o u s e , T e n i e n t e R e y 13, D e p a r t a m e n t o n ú -
mero 7. 12504 26-6 N . 
SE OFRECEN 
{Si desea usted colocarse 
rápidamente, anúnciese en 
esta sección.) 
G O R R E S P M 
T H U I 6 R A F 0 
C o n c o n o c i m i e n t o s de c o n t a b i l i d a d , s e so-
l i c i t a p a r a u n a c a s a de c o m i s i o n e s . D i r i -
g i r s e a l A p a r a t d o 1134, e x p r e s a n d o p r e t e n -
s i o n e s y dando r e f e r e n c i a s . 
•lód'Sl 4-30 
J B U N E H O M M E D I S T I N G U E , C O N N A I S -
s a n t le f r a n c a i s v o u d r a i t c o n n a i t r e une prox 
fes .seur f r a n c a i s e , j ounne , p o u r f a l r e de l a 
c o n v e i r s a t i o n . A d r e s s , X . Y . Z., D i a r l o de 
l a M a r i n a . 15111 4-30 
D E C R I A D A D E M A N O S O D E H A B I T A -
c iones , s o l i c i t a c o l o c a r s e u n a j o v e n p e n i n -
s u l a r q.ue p u e d e i r a l c a m p o y que t iene 
r e f e r e n c i a s . P a u l a n ú m . 3í. 
15124 4-30 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e de c r i a d a de m a i í o s o m a n e j a -
d o r a : t iene s u s p a d r e s que r e s p o n d a n y 
e s t á p r á c t i c a e n e l p a í s . S a n J o s é 23, altos , 
p a s a d a l so lar . 15118 4-30 
U N A C O C I N E B A P E N I N S U L A R S O L I C I " 
t a co locarse en c a s a de f a m i l i a o de c o m e r -
cio: s a b e s u oficio a l a e s p a ñ o l a , y c r i o l l a -
y t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s . B e r n a z a n ú -
mero 20. 15094 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
nins-ular a c o s t u m b r a d a en el p a í s , de c r i a d a 
de m a n o s o m a n e j a d o r a : t i e n e b u e n a s r e -
f e r e n c i a s y sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a -
c i ó n . I n f o r m a n en C a r l o s I I I e s q u i n a a I n -
f a n t a , k i o s c o . 15093 4-30 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CRIADO 
p a r a u n c a b a l l e r o o en u n a b u e n a c a s a , es 
I n t e l i g e n t e e n el oficio y oon b u e n a s re fe -
r e n c i a s ; sue ldo , 4 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . 
C o n s u l a d o 9>4. '15,107 4-30 
( O C I N E R A Y R E P O S T E R A , M A D R I L E -
fta, d e s e a c a s a f o r m a l : c o c i n a a l a e s p a -
ñ o l a , f r a n c e s a y c r i o l l a ; , t i ene b u e n a s r e -
f e r e n c i a s , g a n a buen s u e l d o y no d u e r m e 
en J a c o l o c a c i ó n . D r a g o n e s n ú m . 58, a n t i -
guo, a l tos . 15101 4-30 
" E S P A S O L D E 30 A S O S , C O N M A S D E 
10 de p r á c t i c a s c o m e r c i a l e s e n Ou'ba, s o l i c i -
t a a g e n c i a s , c o m i s i o n e s o r e p r e s e n t a c i o n e s . 
No t iene i n c o n v e n i e n t e e n a c e p t a r c o l o c a -
c i ó n de e n c a r g a d o , c a p a t a z , m a y o r d o m o , 
a d m i n i s t r a d o r , c a j e r o , t enedor d e l i b r o s o 
s e c r e t a r l o - c o n t a d o r . C o n t a b i l i d a d por ho-
r a s R e c o m e n d a c i o n e s y g a r a n t í a s , l a s que 
se p i d a n . D i r e c c i ó n : A p a r t a d o 166, H a b a n a . 
151128 8 '3n 
—ÜNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
l o c a r s e p a r a c o s e r en g e n e r a l a m a n o y en 
m á q u i n a o p a r a l i m p i e z a do h a b i t a c i o n e s 
en c a s a de f a m i l i a r e s p e t a b l e , y s i no es 
a s í que no se p r e s e n t e ; no rec ibe t a r j e t a s . 
Monte 453, e s q u i n a a F e r n a n d i n a , en l a 
v i d r i e r a de c i g a r r o s . 
1&127 4-30 
' D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a , a c o s -
t u m b r a d a a s e r v i r en el p a í s . M a n r i q u e 127. 
15116 4-30 
" G R A N A G E N C I A " I , A A M E R K A , " T B " 
l é f o n o A-2404. D i r e c t o r , R o q u e G a l l e g o . F » -
c l l l to coc ineros , cocheros , c a m a r e r o s de-
pend ientes , a p r e n d i c e s s a s t r e s posadores 
de c a ñ a , ¿ r a n d e s c u a d r i l l a s v i a n d e r a s y 
toda c l a s e de c r i a d o s y coc ineros . D r a g o -
nes n ú m . 16. 1 5 u r ' 4-30 
T N A M U C H A C H A N A V A R R A , R E C I E N 
l l e g a d a , se o frece p a r a c r i a d a ™ ™ ™ ™ 
c a s a de mora' l ldad. I n f o r m a n e n Oficios 32. 
1Ó114 
S E O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O P E -
n i n S ü a r p a r a comerc io o c a s a p a r t i c u l a r ; 
t iene p r e t e n s i o n e s y e s m u y f o r m a l . I n -
f o r m a n en A m i s t a d 40. 
15113 
DESEAN COLOCARSE UN CRIADO DE 
m a n o s y u n J a r d i n e r o . I n f o r m a n ^ l a d u l -
c e r í a de A m b o - M u u d o » , Obispo n ú m . 2. 
15056 UNA BUENA COCINERA FRANCESA DE-
fle« c a s a b u e n a ; es r e p o s t e r a y ttWW r e -
ferenoias . C a l l e d e l E m p e d r a d o n ú m . -5 , 
e s q u i n a a M o n s e r r a t e , p r e g u n t e n p o r e l e n -
cargado . 1 « 0 5 3 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
maj ios u n a m u c h a c h a de m u c h a f o r m a l i d a d : 
tiene q u i e n l a g a r a n t i c e . S a n L-áza/ro . n ú -
mero 285 
UNA JOVEN PENINSULAR D E S E A Co-
l o c a r s e de m a n e j a d o r a o c r i a d a de c u a r -
tos; t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s e i n f o r m a n en 
A g u i l a 116. 15066 4-29 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E M E -
d i a n a edad, s o l i c i t a c o l o c a c i ó n , e l l a es ex-
ce l ente c o c i n e r a y r e p o s t e r a y l i m p i a , con 
r e f e r e n c i a s de s u s e r v i c i o y se co loca en 
t r a b a j o a n á l o g o . V a a l c a m p o . C e r r o , T o i l i -
p á n 13. E n l a m i s m a u n a b u e n a c o c i n e r a . 
15065 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S f L A R 
de m e d i a n a edad p a r a coc inero en un e s t a -
b l e c i m i e n t o o a l g u n a finca i n m e d i a t a a l a 
H a b a n a ; no t i ene p r e t e n s i o n e s ; t a m b i é n se 
p r e a t a p a r a e n c a r g a d o de u n a c a s a de v e -
c i n d a d p o r h a b e r l o d e s e m p e ñ a d o en v a r i a s 
ocas iones . S a l u d 79. 
15063 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O 
penins iular , de m e d i a n a edad, s in f a m i l i a , 
j u n t o s , con b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n 
en O b r a p í a n ú m . 65. 
15051 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UN H O M B R E D E 
26 a ñ o s , con m u y buenos in formes , s u f i c i e n -
t e m e n t e i n s t r u i d o , c o n l a c a r r e r a del g r a -
do E l e m e n t a l t e r m i n a d o : de por tero en u n a 
b u e n a c a s a , de e s o r i b i e n t e en u n bufete , de 
p r a c t i c a n t e con a l g ú n doctor, o c a s a p a r t i -
c u l a r , con t res a ñ o s de p r á c t i c a en el H o t e l 
p r i n c i a p l en B u e n o s A i r e s . D a r á n r a z ó n 
P l a z a de l v a p o r por G a l i a n o pues to de 
P a n . 15087 4-29 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad, desea c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r o 
e s t a b l e c i m i e n t o o para, h o m b r e s s o l o s : s a -
be c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t i ene bue-
n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en A g u i l a 114 A , 
c u a r t o 66, e l e n c a r g a d o d a r á r a z ó n . 
15036 4-28 
P A R A C R I A D A D E H A B I T A C I O M E S O 
m a n e j a d o r a , s o l i c i t a c o l o c a r s e u n a j o v e n 
p e n i n s u l a r con m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s ; 
v a a l Ve-dado y a J e s ú s de l Monte . G e r v a -
s io n ú m . 116, a n t i g u o . 
15035 4-28 
U N A C R I A D A P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
c o l o c a r s e p a r a e l s e r v i c i o de m a n o s . P r e -
s e n t a las r e f e r e n c i a s de l a s e ñ o r a a q u i e n 
h a e s tado s i r v i e n d o y que s e a u s e n t a . C á r -
d e n a s n ú m . 54. 15031 4-28 
, . i , i 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a . 
A g u i l a 114. 15029 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n l n s u l a r , r e c i é n l l e g a d a , de c r i a d a de m a -
nos o m a n e j a d o r a . I n f o r m a n en R e i n a 117, 
c a r n i c e r í a . 15028 ' - ' • 4-28 
. U N C O C I N E R O A S I A T I C O , Q U E S A B E 
s u oficio a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , s o l i c i t a 
c o l o c a r s e en c a s a de f a m i l i a o d e c o m e r -
cio, dando b u e n a s r e f e r e n c i a s . M a n r i q u e 
n ú m . 81 B . 15039 4.-28 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o s o m a n e j a -
dora , t en iendo q u i e n l a g a r a n t i c e . P r o g r e -
so n ú m . 16, a l tos . 15044 4-28^ 
I XA MUCHACHA PENINSULAR DEJEA 
c o l o c a r s e de o r l a d a de m a n o s o m a n e j a -
dora . I n f o r m a r á n en Monte 83. ' 
15043 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O D E 
15 a ñ o s p a r a e l comerc io , d u e r m e y come 
en l a c o l o c a c i ó n : t i ene q u i e n r e s p o n d a , y 
t a m b i é n u n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r de m e -
d i a n a edad. L e g u s t a c u m p l i r . H a b a n a n ú -
m e r o 113, a l t o s , h a b i t a c i ó n n ú m . 15. 
15022 4-28 
U Ñ A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e a l eche en tera , de t r e s meses y 
reconoc ida , pudiendo I r a l c a m p a : t iene r e -
f e r e n c i a s . I n q u i s i d o r n ú m . 14. 
15015 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
m a n o s u n a j o v e n p e n i n s u l a r : sabe c u m p l i r 
con s u o b l i g a c i ó n . I m p o n d r á n en l a C a l -
z a d a de V i v e s n ú m . 6 4. 
15013 4-28 
D E C R I A D A D E M A N O S S O L I C I T A C o -
l o c a r s e en c o r t a f a m i l i a u n a joven p e n i n -
s u l a r con b u e n a s r e f e r e n c i a s . P r í n c i p e n ú -
m e r o 59, a l tos de l a bodega. 
15012 4-28 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E L A 
coloca<rse a l e c h e e n t e r a , b u e n a y a b u n d a n -
te, n o t i ene I n c o n v e n i e n t e en s a l i r a l c a m -
po; t iene r e f e r e n c i a s . I n f o r m a r á n en A m i s -
t a d n ú m . 17. ' 15011 4-28 
S E O F R E C E U N A C R I A N D E R A A M E -
d l a o l e c h e e n t e r a , b u e n a , de t r e s meses . 
Informa/n en C á r c e l n ú m . 7, a l to s . 
15007 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n l n s u l a r de c r i a d a de m a n o s : t iene buenas 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en S u á r e z n ú m . 10, 
a l tos . 15006 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A -
d a de c u a r t o s y coser, p a r a c a s a de bue-
n a f a m i l i a : g a n a buen s u e l d o . C a l l e B en-
tre 5ta. y 7ma. , V e d a d o . 
15004 4-28 
UNA PENINSULAR, RECIEN LLEGADA, 
d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o » o m a n e -
j a d o r a , en c a s a de m o r a l i d a d : t iene b u e n a s 
r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a r á n en l a v i d r i e -
r a del c a f é de Monte e s q u i n a a R o m a y . a 
todas h o r a s . 14991 4-27 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c o c i n e r a en c a s a de c o r t a f a m i -
l i a , d u e r m e e n e l acomodo; s i no es c a s a 
de m o r a l i d a d y b u e n trato , no p r e s e n t a r s e . 
I n f o r m a n en £*an R a f a e l n ú m . 100, a n t i g u o , 
a l tos . 14968 4-27 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE 
manos o m a n e j a d o r a , en c a s a de m o r a l i d a d , 
u n a m u c h a c h a j o v e n y e s p a ñ o l a : no se co-
l o c a m e n o s de tres c e n t e n e s ; v i v e e n C a s t i -
l l e jo s 24, e n t r e J e s ú s P e r e g r i n o y C a r l o s I I I . 
14980 ' 4-27 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
DÍ n sil l a r de c r i a d a de ma-nos o m a n e j a d o r a : 
sabe s u o b l i g a c i ó n y t i ene q u i e n l a r e c o -
miende . I n f o r m a n en P e r s e v e r a n c i a n ú m . 21. 
14986 '*-27 
PARA COSER EN CASA DE MORALIDAD 
s o l i c i t a c o l o c a r s e u n a j o v e n p e n i n s u l a r que 
t iene q u i e n r e s p o n d a por e l l a : g a n a 4 c e n -
tenes . C o m p o s t e l a n ú m . 18. 
15001 -«-27 
D O S JOVENES DESEAN COLOCARSE DE 
c r i a d a s de m a n o o de cua-rtos: u n a s a b e co -
s e r a m a n o y en m á q u i n a y e n t i e n d e de 
c o c i n a ; t i e n e n b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . C a -
l l e 22 n ú m . 3. V e d a d o . 
14979 <-27 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
que t i e n e b a s t a n t e l e c h e : no t iene I n c o n v e -
n i e n t e en i r a l campo . I n f o r m a n e n T e n e -
r i f e n ú m . 24. 15026 4-28 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-
s u l a r de c r i a d a de m a n o s o de m a n e j a d o r a , 
es c a r i ñ o s a c o n los n i ñ o s . I n f o r m a n en V i -
v e s 155, c u a r t o 35. 14970 4-27 
IINA"PBNINSUÍ7AR DE MEDLAÑAISDAD 
Bofliclta c o l o c a r s e de c o c i n e r a o c r i a d a de 
m a n o s : e s t á suel imatada y t i e n e r e f e r e n c i a s . 
A c o s t a n ú m . 17. 14872 4-27 
Wl2?J^ C O L O C A R S E U N J O V E N P E \ l \ -
P a ñ a r 1 ^ 0 c a m a r e r o . - P a r a a c o m -
S a n f . , , o a ^ l l e r o «1 campo, i n f o r m a n en 
1 497(5 ' eí5C1Ul,la a C d b a . 
4-27 
n o ? r . COLOCABSp 1 * CRIADO DE UA! 
c í m n l ,.C^a 6 cKo,rr0l° 0 P a r t i c u l a r : sabe 
^ump I r con mi o b l i g a c i ó n y d a r á n r a z ó n en 
wo 11- a l tos . 9̂97 ^ 
de ?HnH E ! ? I ! S S r L A R 1 > E S K A C O L O C A R S E 
c l ó n v Ha de ™ a n o s : sabe bien su o b l i g a -
d r Z J , 6 tbUienas r e f e r e n c i a s de las c a s a s 
ÍLTnTm 5.ntrt4a por I n ^ o r y 
14967 4-27 
n ^ COLOCARSE U N A C O C I N E R A pe-
n i n s u l a r , c o c i n a a l a c r i o l l a y e s p a ñ o l a ; g a -
n a J c e n t e n e s y no se ent i ende c o n m á s 
IÍO^ €8- SUÁREZ 1S*' a n t i g u o . , J4!j6b 4.07 
H E R M O S A C A S A A L T O V B A J O . ¡"HDIA 
i u a d r a de C a l z a d a de Bedascoafn, n u e v a , de 
e s q u i n a , b u e n a bodega, c ie lo raso , g a n a 22 
c e n t e n e s o s e a el 9 y medio por 100, pues 
el prec io son ^12,500, r e b a j a n d o c o n t r i b u -
c i ó n y a g u a ; es u n a g a n g a . E s p e j o , O ' R e i -
l l y 47. de 3 a 5. 15074 4-29 
E N 97,000 C U R R E N C V . S K V E N D E U N 
edificio ocupado por e s t a b l e c i m i e n t o , con 
c o n t r a t o por .seis a ñ o s , que g a n a 20 c e n -
t enes m e n s u a l e s . I n f o r m a n en l a Of i c ina 
del s e ñ o r D . F . P o g o l o t t i , E m p e d r a d o fi. 
15016 4-28 
P A X O D E T E R R E N O . S E S E N T A V A R A S 
de f rente por t r e i n t a y c inco de fondo, a 
dos pesos y medio. D o s c u a d r a s de l a C a l -
zada, V í b o r a . I n f o r m a . M. L l a n o , en D e l i -
c i a s en tre P o c i t o y L u z . 
15042 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
p a r a BÓ4 quehacer?? ' de u n a c o r t a f a m i l i a , 
oon b u e n a s r e f e r e n c i a s y s i n p r e t e n s i o n e s ; 
m e n o s de 3 c e n t o n e s no se co loca . S a n L á -
z a r o n ú m . 197. a n t i g u o . 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR 1 
r L / ^ n ^ a leche e n t e r a . de se i s meses, 
r e c i é n l l e g a d a de E s p a ñ a : t lvne qu ien l a r e -
comiende y d e s e a en f a m i l i a de conf ianza . 
I n f o r m a r á n en T e n e r i f e n ú m . 74 y medio. 
14300 É ni 
4-27 J « V ! : . \ 1 NG L E S A . U N A J O V E N I N G L E S A 
ue color, que cose y c o r t a por figurín, de-
s e a co .ocarse en u n a c a s a de toda m o r a l i -
d a d p a r a c o s e r y l i m p i e z a de h a b i t a . H o n e s . 
^ s m u y p r á c t i c a en v e s t i r s e ñ o r a s . £ e l do 
4 centenes y r o p a l i m p i a . I n f o r m a n en L í -
n e a fl , e n t r e B y C , V e d a d o , de 10 a 12 
a. m. y de 3 a 5 p. m . 
14964 4.37 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de m e d i a n a edad de m a n e j a d o r a : t iene m u y 
buen c a r á c t e r y es m u y c a r i ñ o s a con los n i -
ñ o s ; no le i m p o r t a m u c h o sue ldo , s i no b u e n 
trato . I n f o r m a n en E s t r e l l a n ú m . 15 
14962 4.07 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E 
m e d i a n a edad, p a r a l a l i m p i e z a de c o r t a f a -
m i l i a o p a r a m a n e j a r a un n i ñ o : t iene bue -
ns r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a n en C u b a 120, 
s e s p a ñ o l a . 14961 4-M 
CRIANDERA PENINSULAR, DE DOS ME-
ses y medio de p a r i d a , con b u e n a y a b u n -
dante leche, c o n cert i f icado f a c u l t a t i v o del 
D e p a r t a m e n t o L o c a l de S a n i d a d , desea co lo-
carse a l eche e n t e r a . S a l u d 86, d a n r a z ó n . 
1 Í 9 S 9 4.07 
T O D A P E R S O N A 
D E A M B O S S H X 0 8 
EN SI,,-00 CURRENCV, SE A'ENDE UNA 
c a s a de e s q u i n a o c u p a d a por bot i ca , con 
180 metros c u a d r a d o s de t e r r e n o s i n f a b r i -
c a r , que g a n a diez cen tenes mens.uales , c o n 
c o n t r a t o . I n f o r m a n e n l a O f i c i n a d e l s e ñ o r 
D . F . Pogo lo t t i , E m p e d r a d o 6. 
15017 4-28 
E N $4,000 C U R R E N C V , S E V E N D E U N A 
c a s a de e s q u i n a o c u p a d a por e s t a b l e c i m i e n -
to, que g a n a diez centenes m e n s u a l e s . I n -
f o r m a n en l a of ic ina del s e ñ o r D . F . P o g o -
lott i , E m p e d r a d o 6. 
15018 ) 4-28 
E N 96,000 S E V E N D E U N E D I F I C I O D E 
e s q u i n a ocupado por e s t a b l e c i m i e n t o que 
g a n a 16 c e n t e n e s m e n s u a l e s , con c o n t r a t o 
por s e i s a ñ o s . I n f o r m a n en l a of ic ina de! 
s e ñ o r D . F . P o g o l o t t i , E m p e d r a d o 6. 
15019 4-28 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O CARRO D X 
c u a t r o r u e d a s c o n su b u e n c i b a l l o , p r o p l í 
p a r a a n d a r en l a c a l l e , p o r n o p o d e r e l d u e ' 
ñ o a t e n d e r l o ; se da j n u y b a r a t o . I n f o r m a l 
en 17 n ú m . 20, a n t i g u o . 
15071 4-29 
AUTOMOVIL. SE VENDE UNO FOR 
ma torpedo para-brisa y todo nio.uelado 
Uanta movediza, faroles eléctricos; todo 
en perfecto estado. Por tener otro se da 
barato. Cuba 44. 
14819 8-24 
C A R R O S 
E n el t a l l e r do V i c e n t e C a m b r a , s i t u a -
do en F o m e n t o 2 y medio, J e s ú s del Monte , 
h a y v a r i o s de v e n t a . U n o m a g n í f i c o da 
a g e n c i a , y o tros p a r a el t r a s p o r t e de v í -
veres y m a t e r i a l e s . Se v e n d e n m u y b a r a -
tos. No e q u i v o c a r s e . F o m e n t o 2 y medio , t e -
l é f o n o 1-2150, A p a r t a d o 1403. 
C 3973 15-14 N , 
E N 94..-.00 C U R R E N C V . S E V F N D E U N A 
•casa de e s q u i n a a c a b a d a de f a b r i c a r , a r r e n -
d a d a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o y que g a n a 13 
c e n t e n e s menisuales , c o n c o n t r a t o . I n f o r -
m a n en l a Of i c ina del s e ñ o r D . F . P o g o -
lott i , E m p e d r a d o n ú m . 6. 
15020 . 4-28 
neos , pobres y de p e q u e ñ o c a p i t a l , 
o que t e n g a n medios de v i d a , pue-
den c a s a r s e l e g a l y v e n t a j o s a m e n -
te, a u n q u e se lo i m p i d a n c a u s a s d i -
v e r s a s , e s c r i b i e n d o con se l lo , m u y 
f o r m a l , conf idenc ia lmente y s i n es -
c r ú p u l o s , a l s e ñ o r R O B L E S , A p a r -
tado 1014 de correos . H a b a n a . — H a y 
s e ñ o r i t a s y v i u d a s r i c a s que a c e p -
tan m a t r i m o n i o con qu ien c a r e z c a 
de c a p i t a l y s e a m o r a l . — M u c h a s e -
r i e d a d y r e s e r v a i m p e n e t r a b l e , a u n 
p a r a los í n t i m o s f a m i l i a r e s y a m i g o s . 
1484: 8-26 
DKSKA COLOCARSE UNA c o c i n e r a pe -
n ins iu lar : sabe s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n , T e -
niemte R e y e n t r e M o n s e r r a t e y B e r n a z a , en 
l a p u e r t a e s t á el nombre . V i c e n t e A ñ i l o , 
s a s t r e . 14830 6-26 
l \ A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
l o c a c i ó n en c a s a de m o r a l i d a d de c r i a d a de 
m a n o s : s a b e c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y. 
t i e n e qu ien l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n en l a 
f o n d a " L a V i c t o r i a , " de L u z . 
14902 8-26 
C O N T A B I L I D A D P O R HORAS. B A L A N -
cc.p, etc. Se ofrece un e x p e r t o T e n e d o r de 
L i b r o s , por sue ldo m ó d i c o . A v i s o s a l s e ñ o r 
F ? v í a , Obispo 52. 
13751 26-31 O. 
U N T E N E D O R D I í L I B R O S , C O N B U E -
nas r e c o m e n d a c i o n e s , se o frece p a r a l l e v a r 
l i b r o s por h o r a s , a b r i r l o s y h a c e r b a l a n c e s . 
I n f o r m a , A . R o n , S u á r e z 7. • 
14457 30-16 N . 
S E V E N D E 
u n e s t a b l e c i m i e n t o de v í v e r e s que v e n d e 
m á s de $3,000 m e n s u a l e s , todo a l contado , 
que t iene c o n t r a t o por se i s a ñ o s , cog m ó -
d ico a l q u i l e r , m u y bien s i tuado . Se d a en 
$5.000 m o n e d a a m e r i c a n a y t i ene m á s de 
$3,500 en e x i s t e n c i a . I n f o r m a n en el e s c r i -
tor io del s e ñ o r D . F . P o g o l o t t i . E m p e d r a -
do n ú m . 6. 15021 4-28 
S E V E N D E E N L A C A L L E D E D O L O -
r e s un t e r r e n o con dos c u a r t o s , de l a a c e r a 
de l a b r i s a . U r g e l a v e n t a . Se d a b a r a t o . 
I n f o r m a n en e l mi smo , D o l o r e s y L a w t o n . 
14984 4-27 
S E V E N D E U N S O L A R D E 10 x 40, S i -
t u a d o e n l a C a J z a d a de L u y a n ó , p r ó x i m o a 
l a c a r r e t e r a de G ü i n e s . I n f o r m a s u d u e ñ a , 
en S a n M a r i a n o y L a w t o n , « b o d e g a L a V c r -
benn. 14975 8-27 
A U T O M O V I L E S 
Se v e n d e n dos g u a g u a s a u t o m ó v i l e s de 
diez y s e i s p a s a j e r o s , j u n t a s o s e p a r a d a s , 
del f a b r i c a n t e F i a t , de I t a l i a , en c o m p l e t o 
es tado de t u n c i o n a m i e n t o , de v e n t i c i n c o 
c a b a l l o s de f u e r z a , c u a t r o c i l i n d r o s . I n f o r -
m a r á n ^ e n J e s ú 3 d e l Monte 618, f e r r e t e r í a de 
A v e n d a ñ o y Mezo, V í b o r a . 
14665 15-20 N. 
S E V E N D E U N C A R R O D E C U A T R O r u e -
das con u n a m u í a y s u s a r r e o s , propio p a -
r a c u a l q u i e r I n d u s t r i a o se s o l i c i t a t r a b a j o 
p a r a é l , pud iendo t r a b a j a r l o s u d u e ñ o . I n -
f o r m a n e n M u n i c i p i o y J u s t i c i a . 
14775 S-23 ' 
SE VENDE UN MILORD EN BLANCO, 
flamante, de p r i m e r a c l a s e ; c a l l e de l a I n -
d u s t r i a n ú m . 131. 14558 15-18 
D E A N I M A L E S 
P A V O S R E A L E S . S E V E N D E U N A H E R . 
m o s a c r i a ,4 m a c h o s y S h e m b r a s . I n f o r -
m a n en M u r a l l a 86. 
14790 8-23 
S E V E N D E L A C A S A D E P E * A L V E R 
n ú m e r o 88. con s a l a . s a l e t a y s i e t e c u a r -
tos, en $5,500. P r e c i o fijo y s i n c o r r e d o r e s . 
T r a t o diirecto con s n d u e ñ o en l a m i s m a 
c a s a . 14963 8-27 
S K V E N D E UN S O L A R E N L O M E J O R 
de l a V í b o r a , de 10 x 31 , s e d a m u y b a r a t o . 
D i r í j a n s e a C a r l o s I I I 45, J e s ú s F . V a l l a -
d a r e s . 14963 4-27 
SF, V E N D E U N A F A J A D E T E R R I C X O 
de 62 m e t r o s de f rente p o r 19 de fondo, con 
dos e s q u i n a s . I n f o r m a n en S i t i o s y O q u e n -
do l e t r a B , a l tos , J o s é . R o d r í g u e z . 
14957 • 1 5 - 2 « 
EN 12.500 PESOS 
S E V E N D E UN A G R A N E S Q U I N A M o -
d e r n a , de dos p l a n t a s , t i ene c o n t r a t o , y 
r e n t a $95-40. I n f o r m a n en M o n t e 176. 
14955 15-26 
E N C I E N F U E G O S 
U n a p e r s o n a con e x t e n s a s r e l a c i o n e s en 
C i e n f u e e r o á . s o l i c i t a comis iones , r e n r e s e n t a -
c iones o c u a l q u i e r a u t r a d i l i g e n c i a que n a -
ya, que h a c e r en d i c h a p o b l a c i ó n . C a m b i o 
r e f e r e n c i a s . P a r a m á s i n f o r m e s . M u r a l l a 
n ú m . 62, H a b a n a , o en C i e n f u e g o s , c a l l e de 
Z a l d o n ú m . 50. • 13265 40-21 O. 
S E T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E U N A 
c a s a de I n q u i l i n a t o que d e j a $100 a l mes 
U b r e s , I n f o r m a n en A r s e n a l n u m . 56. 
14953 S-26 
VENTA DE FINCA 
Y ESTABLECÍ 
F A R M A C I A 
E n p u n t o I m p o r t a n t e d e l a p r o v i n c i a ü e 
M a t a n z a s se v e n d o u n a a n t i g u a F a r m a c i a 
q u e e s t á s i t u a d a en l a m e j o r c a l l e de l pue-
blo. E s un buen negoc io si se qu iere t r a b a -
j a r y se d a en p r o p o r c i ó n por t e n e r n e -
ces idad s u d u e ñ o de r e t i r a r s e de l a l o c a l i -
dad . D i r i g i r s e a l doctor A l m i r o L ó p e z C a -
zale i s , c a l l e de l a I n d e p e n d e n c i a , en L o s 
P a l o s . t5099 4-30 
D E S E O V E N D E R U N E S T A B L E C I M I E N -
to de dos q-ue tengo; t engo u n a b o d e g a que 
v e n d e $50 d i a r l o s y t a m b i é n un c a f é c a n -
t i n a que v e n d e de $20 a $25 d i a r i o s ; se v e n -
de p o r que e l d u e ñ o no puede a t e n d e r a 
tantos negocios . I n f o r m a r á n e n S a n I s i -
dro n ú m . 1. 15090 4-30 
S E VENDE UNA LECHERIA EN BUE-
n a s condic iones . I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
A c o s t a 82. c 4104 29-N. 
BONITA CASA VENDO CALLE DE VIR-
tudes, con s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , c u a r -
to de b a ñ o y de Inodoro, coc ina , pat io , bue-
nos sue los de m o s a i c o s y t o d a de azo tea . E s -
pejo, O ' R e i l l y 47, de 3 a 5. P r e c i o , $5,500. 
15073 4-29 
CASA EN PE*ALVER, CERCA DE BE-
l a s c o a í n , con s a l a , comedor , 2 ouartos , co-
c i n a , c u a r t o s de b a ñ o e Inodoro, sue lo s de 
m o s a i c o s y toda de azotea . U l t i m o prec io , 
$2,600. J . E s p e j o , O ' R e i l l y 47, d e 3 a 5. 
15072 4-29 
F I G A R O L A 
Ven,do, p r ó x i m a a P r a d o , c a s a a l t o y b a -
jo, r e n t a $116-60, $12,500. E n A m i s t a d , I n -
m e d i a t a a N e p t u n o , o t r a p l a n t a b a j a , con 
a l t o s a l fondo. E n L e a l t a d o t r a , i n m e d i a t a 
a C o n c o r d i a , s a l a , comedor y c u a t r o c u a r t o s . 
C a l l e de l a M e r c e d , A m e d i a c u a d r a de 
e l l a v e n d o u n a c a s a a l to y bajo , s a n i d a d , 
pisos finos, $4,250 y un censo c h i c o . I n m e -
d i a t a a l P a r q u e del C r i s t o o t r a , p l a n t a b a j a , 
$4,250, a z o t e a , s a n i d a d , pisos finos. 
E n O b r a p í a . C a s a de a l t o y bajo , c o n 
es-tableoimiento, a n t i g u o y de m u c h o c r é -
d i to , a 3 c u a d r a s de l Parqoie C e n t r a l . P r e -
c io , $14,000. Se pueden d e j a r $6,800 e n h i -
poteca . 
V e d a d o . A m e d i a c u a d r a l í n e a p r e c i o s a 
c a s a m o d e r n a , a l a b r i s a , j a r d í n , p o r t a l , 
s a l a , comedor , 5|4, s a l e t a , g a r a g e , h e r m o s o 
t r a s p a t i o , s o l a r 11% x 60 m., $4,200 y u n a 
h i p o t e c a a l 8 p o r 100 y u n c e n s o . 
G ü i r a de M e l e n a , E n c a l z a d a y c e r c a d e l 
pueblo , v e n d o u n a finca con f r u t a l e s , p l a -
t a n a l e s , v a r i a s v i v i e n d a s , pozos m a g n í f i -
c a v e g a , $4,600. B n A l q u i z a r o t r a c h i c a , 
r e n t a $204, ¡ 1 , 5 0 0 , I n m e d i a t a a l pueblo . 
E n N e p t u n o . C a « a con e s t a b l e c i m i e n t o , 
c e r c a de G a l i a n o . E n Monte , e s q u i n a , c o n 
e s t a b l e c i m i e n t o . E n C o n c o r d i a , c a s a m o -
d e r n a , a l to y bajo , r e n t a $64, $6,800. 
F i n c a . A 3 legnias de e s t a c i u d a d , de 1% 
c a b a l l e r í a s , con v a q u e r í a , bueyes , c a b a l l o s , 
irvulo y g a l l i n a s , n o v i l l a s , coch inos , c a r r e -
t ó n , coche ,aperos , l a b r a n z a s y u n a v e n t a 
de $3 d i a r i o s que d e j a m á s de 55 pesos l i -
bres a l m e s . 
V e d a d o . S o l a r de e s q u i n a . 1 c u a d r a l i n e a , 
l l a n o , s i n censo , $6 m e t r o . V í b o r a , 1 y m e -
d i a c u a d r a l í n e a , a $2-85 m . 
J O S E F I G A R O L A Y D E L V A L L E 
E m c r l t o r l o , E u i p c d 1 .....• 3 U de 0 a 10 y de 
= a 5 p. iu . , t e l é f o n o A ^ - .SU. 
S E V E N D E E N L A V I B O R A U N A C A S A 
de b e l l a y s ó l i d a c o n s t r u c c i ó n , c a l l e de las 
D e l i c i a s n ú m . 69, e n t r e S a n F r a n c i s c o y M i -
lagros , a u n a c u a d r a de l a C a l z a d a . P r e c i o , 
$6,000. G a n a 10 centenes . E n l a m i s m a i n -
f o r m a n . 14995 15-27 N . 
V E N D O CON IIRSENGIA 
u n a c a s a e n lo m e j o r de l a V í b o r a en $4,000 
C y . y u n a p a r c e l a de t e r r e n o e s q u i n a en el 
pJeparto de L a w t o n , en l a s m e j o r e s c o n d i -
c iones y m u y b a r a t o . T r a t o d i r e c t o con s u 
d u e ñ o . P é r e z , S a n t a C a t a l i n a 43, e n t r e B u e -
n a v e n t u r a y S a n L á z a r o . 
1489S 6-26 
S E V E N D E U N A C A S A E N L A C A L L E 
G e r t r u d i s , l a s e g u n d a d e s p u é s de l a C a l z a -
da, con f r e n t e a l N o r t e ; i n f o r m a n en l a m i s -
m a a todas h o r a s . M a r c e l i n o G r a n d a . 
14852 8-26 
C A R P I N T E R O S 
M a q u i n a r i a s Ole C a r i > : n c e n a a l contado » 
a p lazoa. B E R L I N , O ' R e i l l y a ü m * r c «7, 
t e l é f o n o A-SZSS . 
3794 N-l 
A V I S O 
A L O S I H D U S T R I A L E S 
que se d e d i c a n a l a e l a b o r a c i ó n de t o d a 
c la se de m a d e r a y c o n s t r u c c i o n e s de f á b r i -
c a s como t a m b i é n mueble's. M a q u i n a r i a 
c o n s t r u i d a por l a F R A N K M A C H I N E C O M -
P A N Y , de B u f f a l o , N . Y . 
Se r e c i b e n ó r d e n e s por A m a t , L a G u a r -
dia y C a . , sus ú n i c o s A g e n t e s en é s t a I s l a 
de C u b a . 
C a t á l o ^ o H y p r e c i o s a qu ien los s o l i c i t e 
t. los A g e n t e s en l a c a l l e de C u b a n ú m e r o 
60, H a b a n a . 
R f t O T O H E S Q E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
A l contado y a p lazos , 03 veui3< g a r a ! ' ' 
l lz&ndolos. V l J a p l a n a y A r r e d o n d o , O ' R t l * 
i i i ú m e r o 67. H a b a n a . 
3815 , N - l 
¡ O J O ! U N B U E N N E G O C I O PARA E L 
que q u i e r a t r a b a j a r por poco d i n e r o : se 
vende u n a b u e n a v i d r i e r a de t a b a c o s y c i -
g a r r o s y q u i n c a l l a , t i ene m u c h a v e n t a de 
b i l l e te s de l o t e r í a ; buen contra to , poco a l -
qu i l er . D a r á n r a z ó n en V i v e s 196. 
14854 8-25 
BOMBAS E L E C T R I C A S 
S A R A N T I Z A D A S 
A P R E C I O S SIN COMPETE^Ol l* 
B o m b a y Mutv>r fie D0O g a í o i i f n ^or H(.r». 
$85-00. B o m b a y Motor de 900 ga lones po» 
h o r a . $100-00. B o m b a s de Pozo P r o f u n d o a 
$85-0 y $100-00, B E R L I N , O ' R e l ü y 07. te-
l é f o n o A-3268 V i l a p l m i n y A r r e d o n d o , & 
3792 N - l 
VEDADO. E N 10. A U N A « L A D R A D E L 
p a r q u e de 17, vendo 1816 m e t r o s e s q u i n a . 
T e r r e n o ^ e l e v a d o . A c e r a p a g a d a . P r e c i o , $8 
metro , reconoc iendo $1,800 censo 5 por 100. 
I n f o r m a n en M a n r i q u e 59, moderno , t e l é f o -
no A-4310. 14880 8-25 
VIDRIERA. SE VENDE UNA BIEN SUR-
t l d a de tabacos , c i g a r r o s , q u i n c a l l a y p e r -
f u m e r í a , en b u e n a c a s a de c a f é y f o n d a y 
es c a l l e de m u c h o t r á n s i t o . E n l a v i d r i e r a 
del c a f é E l G u a n c h e , N e p t u n o y B e l a s c o a í n , 
I n f o r m a r á n - 14829 8-25 
PLAYA DE MARIANAO 
So vende una casa de dos pisos en la 




Se venden seis casas con mucho terre-
no, situadas en los mejores puntos; desde 
dos hasta veinte mil pesos. Con contado 
y plazos. Informarán en Cuba 44. 
14818 8-24 
' •027 
O P O R T U N I D A D 
Se v e n d e un c a f é , r e s t a u r a n t y ho-
t e l ; en I n m e j o r a b l e punto de l a c l u 
dad. P o c o a l q u i l e r y c o n t r a t o largo. 
I n f o r m a r á J o s é N a v a . Monte 19, a l tos . 
1^803 Í 6 - 1 
B O M B A S CON MOTOR ELECTRICO 
De los me jo re s f a b r i c a n -
tes de E u r o p a y E s t a d o s 
Unidos prec io $ 100---375 
g a l o n e s g a r a n t i z a d o s , pue-
den v e r l a s f u n c i o n a r . 
G . S a s t r e e 




tores [ [ k t r i c o s 
A L E M A N E S , 
ITALIANOS Y A M E R I G A i m 
Al co.uado y a plazos ios bav ec la ca-
»a B E R L I N , d« Vlla^iana y Arredosdo. S. en C O'Reilly ti3r.: fi7. teléfono A-rjftH. 3793 N-l 
S E V E N D E N 
i MOTOR de corrienle directa de 15 n l n l l ] 
3 id. id. id. id. Id. 3 Id. 
i id. averiad] 1 id. id. 3 id. 
Id. 
id. 
id. id. id. id. 
id. alterna, s l n a s i e n l o l l . 
11 
i i . 
PAHA IXA INDUSTRIA. VENTA DIO ü l f 
h e r m o s o t e r r e n o . Mide 2 8 ^ v a r a s por 61, 
en el R e p a r t o T a m a r i n d o . S i t i o m u y a l to y 
el ú n i c o que q u e d a por f a b r i c a r en l a M a n -
z a n a . I n f o r m a n en R o m a y 22, de 11 a 1 y 
de 6 a 7. 14800 8-23 
E N E L , P U N T O M A S C O N C U R R I D O D E 
l a c i u d a d , se vende un c a f é con b u e n c o n -
t r a t o y poco a l q u i l e r o se a d m i t e u n s o -
c io con poco c a p i t a l , pero que e n t i e n d a el 
g iro . I n f o r m e s por e l t e l é f o n o A-6366. T r a -
to d irec to . . 14793 8-23 
M A G N I F I C A M E S A D E R I L I . A R D E P A -
los , t a m a ñ o g r a n d e , n u e v a , e n c h a p a d a y 
c o m p l e t a de todos sus accesor ios , se vende 
a m i t a d de s u prec io en C o n s u l a d o 120. 
15064 4.29 
G R A N G A N G A P A R A U N A P E R S O N A D E 
g u s t o y por aumentarse el m a t r i m o n i o que 
l a v ive , se d « s e a v e n d e r todos los m u e b l e s 
de u n a c a s a , m a m p a r a s , c o r t i n a s , etc., todo 
de m u y poco uso. P u e d e n v e r s e d e s p u é s de 
l a s t r e s en I n d u s t r i a 94, a n t i g u o . 
14971 4.07 
A.-2? 
S E V E N D E . E X L O S E N T R E S U E L O S D E 
A l b i s u , e n t r a d a p o r Z u l u e t a , p o r a u s e n t a r s e 
BU d u e ñ o , u n m a g n í f i c o j u e g o de m i m b r e y 
un p i a n o m a r c a R o n l s c h , todo esto comple -
t a m e n t e nuevo . P u e d e v e r s e a todas h o r a s . 
M 7 0 i 
MPONOBAN EN LA ADMiNISTRAGION 
DE E S T E P E R I O D I C O . 
Vendemos donkeyB con válvulas, «aml-
saa, pistones, barras, etc., de bronce, par» 
pozos, ríos y todos servicio*; calderas 7 
motores de vapor; las mejores romanas 
y básculas de todas clases para estable 
cimientos e ingenios; motores o máqul* 
ñas de gasolina; tubería, fluses, planchas 
de hierro, tanques, alaTibre y demás acc» 
sorios. 
bAcTERRECHEA HERMANOS 
Lamparilla 9.. Teléfono A-2950. Apari 
tado 321. T e l é g r a f o "FRAM-
BASTE,"—Habana, 
C 2445 lt-lñ 155d-16 JL 
MOTORES eléctricos 
De f a m a u n i v e r s a l " A . 
E. G ' desde 3̂  a 10 caba-
l los . 5 e g a r a n t i z a n . 
G « S a s t r e e 
A G U I A R 74 
«815 
P A e n S A D I E G I I 8 E I 8 DIARIO a s LA mtm H a b a n a , N o v i e m b r e 3 0 d e 1 W M , 
C E R T I F I C O : Que he usado 
en mi numerosa clientela y en distin-
tos casos de enfermedades de garganta, 
fecho, pulmones y catarros la "Ozomulsión" 
con excelentes resultados, declarando que es un 
magnifico preparado para toda clase de enfermeda-
des crónicas, principalmente para las ya citadas. 
Dr. LUIS GALAINENA y RIVERO. 
Director del Hospital "San Rafael' 
Guanajay, Cuba. 
* CERTir iCO:—Que he usado "La Ozomulsión" en 
^ las enfermedades de los niños, obteniendo muy 
buenos resultados. 
Dr. MIGUEL V1LLALVILLA. 
Cienfuegos, Cuba. 
L 
La OZOMULSION se halla de venta en las farmacias y droguerías. 
Está envasada en frascos color pardo y de dos tamaños: grande que 
contiene 16 onzas líquidas, y mediano, de 8 onzas. Los frascos no tienen 
cuarterones hundidos; como sucede con otras preparaciones de esta 
clase. 
Enviaremos un frasco de muestra gratis y franco de porte al que 
nos envié su nombre y dirección, dirigiéndose a 




Esperamos que las páginas que anteceden hayan interesado y al 
mismo tiempo convencido al lector de los méritos de la Ozomuls ión, par* 
ticularmente las palabras de aquellos que se han beneficiado con su uso, 
y los certificados de los médicos eminentes que aseguran su eficacia en 
la practica de su profesión; y si el lector no tiene su peso normal, le faltan 
fuerzas o necesita vitalidad—bien sea por su naturaleza o por enfermedad 
o alguno de su familia—particularmente los n i ñ o s — s e encuentran en 
cualquiera de esas condiciones—será conveniente que consiga la Ozo-
mulsión en alguna botica de confianza y observe los maravillosos resulta-
dos obtenidos con su uso. La Ozomulsión ha devuelto la salud a otros y sin 
duda se la devolverá a usted. - • 
La envidiable reputación que la Ozomulsión se ha ganado en todo 
el mundo ha tentado á personas poco escrupulosas a ofrecér emulsiones 
inferiores, pero el público está avisado para precaverse contra tales imi-
taciones de la Ozomulsión, y cuando pidan nuestra preparación, pedir 
siempre OZOMULSION, y no "emulsión" 
Debe notarse que los frascos color pardo de la Ozomulsión con-
tienen la cantidad que decimos y no engañan; buen^cantidad y buena 
calidad. 
Tomando la legítima Ozomulsión todos tendrán la salud, fuerza y 
vitalidad que hacen la vida una bendición del cielo, y con razón se ha di-
cho que la Ozomuls ión es la salvación de la Humanidad. 
E n la Superintendencia de Escuelas 
Sabatinas pedagógicas. Labor de las autoridades escolares provinciales y de distrito La 
reunión de ayer tarde en el despacho del señor Luciano Martínez. 
' J Ú A L A B O R D E L SÜPÉBIÑTBN-
D E N T E 
E l Superintendente de escuelas de 
,1a. provincia, señor Luciano Martínez, 
está desplegando actualmente la formi-
dable acción de lodos los cursos escola-
Ires, en favor de los niños de la provine 
cia de la Habana y en aras del progre-i 
«o de la enseñanza popular. 
> Constantes visitas a los disfritos'mu-
jidcipaLes, frecuentes reuniones con los 
jinspectores escolares, permanente íisca-
•lización pedagógica, perseverante celo 
•administrativo, un consejo boy, una ' 
orden más tarde, una iniciativa hoy. 
iun movimiento de avance pedagógico 
paañana; esta es la acción del devado 
^funcionario escolar doctor Luciano I 
^Martínez. Actualmente viene celebran- j 
d̂o reuniones todos los sábados en la 
^Superintendencia Provincial, por todos! 
[los inspectores de distrito y el inspee- I 
[tor provincial señor Quintana, couvo- | 
êados por el Superinleodeníc, a fin del 
^adoptar ciertos ácúeídois •leudéntes a 
iimificar la inspección técnica de-las 
i escuelas. 
O J A S S A B A T I N AS l'KDAi i( Mi K 'AS 
E n la reunión celebrada el pa.sado 
¡sábado, se acordó el plan rjrne deberá 
¡seguirse en la n^colección de los traba-
dos que deberán enviarse a la exposi-
.ción San Francisco-Panamá: el ê ta-
LMecimiento, en los distritos de. inspeo 
•eMn, de Círculos Paidológicos y de una 
oomisión central en la Habana, encar-
gada de dirigir los experimentos y me-
diciones que efectuarán en los distri-
tos las comisiones de maestros, desig-
nadas para la recolección de los da-
tos. 
El Museo Pedagógico de la Universidad. 
se acordó designar una ponencia paira 
que redacte un programa quevdespué^ 
de estudiada, se implante en la pro-
vincia. Esta comisión está integrada 
por las señoras Alicia Someiílán, E l -
vira Martínez y Nicolás Pérez Reven-
tós. 
P 0 N E X C 1 A A P R O B A D A 
Todos las inspectores de distrito que 
re no poca preparación, muebo tacto, 
bastante sagacidad y aun otras cuali-
dades más que no es preciso enumerar, 
debe proeederse con cautela, sin inten-
tar siquiera abordar las complicada? 
pruebas de laboratorio que en el di? 
se llevan a cabo en países que come 
Alemania, Francia y los Estados Uni» 
dos, por ejemplo, tienen una larga ex-* 
| (c)—Medida de la facultad auditiva 
i y de la visual. 
E n estos trabajos se procMrrará lie 
gar a conclusiones generales, sin inten-
| tar siquiera las aplicaciones a los caso.' 
i especiales. •> 
j L a finalidad que debe perseguirse, hí̂  
de ser obtener generalizaciones tales 
como la fijación, con la precisión posi 
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Fué importante. Se acordó nombrar 
Presidente de la comisión central Pai-
dológica al doctor Alfredo M. Aguayo, 
y ponente de la comisión encargada de 
redactar los trabajos, al doctor Luis 
Padró. 
Asistieron todos los inspectores de 
distritos, y todos tomaron parte en 
los débátéSi Se trató de la asignátura 
de dibuio en las escuelas públicas y 
e^tán desarrollando una plausible ac-
tividad, constituyen el comité central 
para bacer trabajos paidológicos. Han 
sido autores de una brillante ponencia 
las señores Francisco de la Huerta, 
Rafael Fernández y Manuel Aguilar. 
L a iniciación de los trabajos pai-
dológicos. se iniciará bajo brillantes 
auspicios. 
Los ponentes entienden que, tratán-
dose de trabajos cuya práctica requie-
j periencia en esta materia, trabajos que 
j sólo a: costa de un extraordinario es 
j fuerzo lian podido introducirse en» 
¡nuestra Universidad. He aquí el plap 
de trabajo propuesto: 
(a) —Mediciones referentes al desa' 
rrollo corporal del niño, (peso, talla 
dureza muscular, capacidad vital, an 
ebura biacromial.) 
(b) —Medida del desarrollo intelec 
tual. 
R e u n i ó n c e l e b r a d a a y e r t a r d e por los i n s -
s c u e l a s s e ñ e r L u c i a n o M a r t í n e z , y a s í s t e n -
os t r a b a j o s p a i d o l ó g i c o s e s c o l a r e s . 
ble, de las épocas en que los niños cu i 
baños sufren la.s crisis de crecimiento 
en peso y talla, la influencia que tale? 
crisis puedan tener en el trabajo inte-
lectual etc. para, con vista de estos re-
sultados intentar las modificaciones 
eonvenieutes cu el actual sistema esco-
lar y ecbar así los cimientos de una 
pedagogía Xacional. 
Sólo serán objeto de estudio IOÍ> ni 
ños cubanos,'es decir, los nacidos en 
Cuba. 
E N L A U N I V E R S I D A D , E L S A B A 
1)() P R O X I M O 
Oportunamente publicaremos nue 
vas informaciones sobre este intere 
sante movimiento científieo-pedagógi 
co y nos rosta dar el parabién boy por 
hoy a sus iniciadores. 
L a primera reunión científica se ce-
lebrará el sábado 8 en el Museo Peda 
gógico de la Universidad Nacional. • 
La brujería ei acción 
(Viene de la primera página.) 
do de enagenación mental, pero pu-
de comprobar que no era cierto. 
Vi que el individuo en cuestión se 
encontraba dominado por una inten-
sa melancolía y que ello había pro-
diaeMo la natural alarma en su fami-
lia. 
Se encuentra mejorado de las lári-
das. 
Se baeen-comentarios sóbre la re-
solución del Juex, quien de modo in-
espüieabfé ha puesto en libertad al 
tío de la nina. Antonio Hernández, al 
oual ge considera complicado en los 
becbos. 
La provimlencia del Juez ha dado 
motivo a rpie se piense en orgaui/v 
una mamfestación pública v solici-
el nombramiento de un due/ especial 
Han sido puestos en libertad algu-
nos dé los demág aeusádos, v ello h.i 
prodnciido mali^impresión. 
E l teniente dé la Guardia Kural se-
ñor Azcuy ha recibido un alsSinfó 
donde se hacen importantes manifes-
taciones. 
M a visitarlo y guardó la mavor 
reserva sobre el asunto, mas lie podi-
do coiniprobar que el anónimo existe 
y que fué remitido por la "Rural al 
•Tuzgado. 
IfHl.iéndome enterado ê que el te-
niente señor Azcuy babía ido a la es-
tación telefónica a realizar determi-
nadas investigaciones, fui allí y puds 
enterarme de que de l a estación de 
Punta Brava hablaba con freceuneia 
con los brujos un señor nombrado . 
Fernández' 
Me dirigí después «1; establecimien-
to del señor Martínez, .comerciante i 
de este pueblo, afiliado al partido li-
beral, y allí supe que el día anterior f 
al hecho habían llamado de Punta 
Brava al número 21, que es el del VJ-. 
léfono de la casa, para solicitar a 
:Cruz, jefe de los brujos. 
E l señor Martínez envió con na 
muchacho a llamar a Cruz. E n vez da 
éste .fué su sobrino (Eugenio Carde-
ñas, quien, como se sabe, se encuen-
tra herido. 
E l señor Martínez, como es natu-
ral, sólo pudo oir las palabras dicha» 
por el Cárdenas. Fueron éstas: 
—/.'Es Punta Brava. ? 
— " Y o " . 
—*'Blanco". 
. —"Te espero". 
— " L a sangre está eonseguida,,« 
—"Trae el gallo". 
—"Adiós . •• 
. He podido averiguar que el padre 
•de la niña Eugenia estuvo antes ^ 
ocurrir el hecho a visitar a un herra-
dor que se llama José Coto, conocido 
vulgarmente por "Cacho", para ven- j 
"derle una yegua que, le había com-
prado hace poco' tiempo en ocho ceu» 
tenes. 
Le dijo así: 
• —Te la doy en cuatro gentene*. 
Y como •Cacho" se sorprendier» 
•de que diese el animal «por la mitad 
ck> la cántidad que le había pagacU) * 
él, exciárnó: 
"Quiero venderla porque est-a 
animal tiene id diablo en la cabeza' • 
Dr. Gutiérrez. 
Denuncia ratificada 
Ante 'd .luo/ d(k Instrucción de '» 
Sección í*yegnnda, señor Alberto P0"' 
ce y el escribano señor Jorge 'Rey6*! 
Uavilán. que >•- constituyeron 
en Pklapio- ratftwf.6 el señor Trcsh 
dente de la República la denuncia 
formulada por la Policía ¡Secreta con-
tra el periódico " E l D í a , " con moti-
vo de la publicación de un artículo 
que se estima injurioso para el Jíp* 
del Estado y el Secretario de 
bernación. 
E l coronel Aurelio Hevia tamhiW 
rnlificó la denunVia. 
